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A ñ o L X I V . 
H a b a n a . — V i e r n e s 1 3 d e F e b r e r o d e 1 9 0 3 — S a n B e n i g n o , m r . y s a n t a C a t a l i n a d e R i c c i , v g . N ú m e r o 3 3 . 
MARINA 
D I R E C C I O N Y A D M I N I S T R A C I O N 
Z U L U E T A E S Q U I N A A N E P T U N O 
H A . 2 3 - A . A . 
Unión Postal. 
12 meses f21'20 oro 
6 1<L fll-00 „ 
3 Id | 6-00 „ 
Croólos» cLo S-uLsox»î >ol<f>ix: 
M m . . Isla ie U i 
12 meses fl5-00 plata 
6 id | 8-00 id. 
3 • id % 4-00 id. 
12 meses f 14-00 plata 
6 id f 7-00 id. 
3 id- f 3-75 id 
A D M I N I S T R A C I O N 
D E L 
Diario de la Marina 
D e s d e e l d í a 19 d e l a c t u a l h a q u e d a -
d o e s t a b l e c i d a l a a g e n c i a d e l D I A R I O 
D E L A M A R I N A en B a r a c o a , á c a r g o de l 
S r . D . M a n u e l Q u i r o g a , con q u i e n se 
e n t e n d e r á n I03 s e ñ o r e s s u s c r i p t o r e s de 
este p e r i ó d i c o en d i c h a l o c a l i d a d . 
H a b a n a 3 de F e b r e r o de 1903. 
E L ADMINISTRADOR, 
/ . M . Vi l laverde. 
E n e s ta fecha h e s e p a r a d o a l S r . D . 
T o r i b i o G o n z á l e z del cargo de agente 
d e l D I A R I O D E LA MARINA, en H o y o 
C o l o r a d o , y p a r a sus t i tu i r lo , h e nom-
b r a d o a l S r . D. E l e u t e r i o Ozores , q u i e n 
e f e c t u a r á los cobros desde 1? de l mes 
a c t u a l , y con é l se e n t e n d e r á n los s e ñ o -
r e s s u s c r i p t o r e s en d i c h a l o c a l i d a d . 
H a b a n a 22 de E n e r o de 1903. 
E l A d m i n i s t r a d o r 
J. M. V I L L A V E R D E . 
Q u e d a e s tab l ec ida l a a g e n c i a de l D I A -
R I O D E L A MARINA en G ü i r a de M a c u -
r i j e s á c a r g o d e l S r . D . J o s é S n á r e z , 
q u i e n e f e c t u a r á los cobros desde p r i m e -
r o d e l a c t u a l , y con é l se e n t e n d e r á n 
n u e s t r o s a c t u a l e s s u s c r i p t o r e s , a s i como 
los que d e s é e n ser lo en lo suces ivo . 
H a b a n a , 26 de E n e r o de 1903. 
E L ADMINISTRADOR, 
/ . M . Vi l laverde 
T e l e g r a m a s por e l c a t l e . 
SERVICIO TELEGRAFICO 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
AI- DIARIO DE LA UARINA. 
H A B A N A . 
De anoche 
V I A J E D E L A R E I N A . 
Madrid, Febrero 12.—Líi R e i n a D o -
fia M a r í a C r i s t i n a l i a m a r c h a d o á V i e -
n a <'sia t a r d e , en v i s t a <lo l a g r a v e d a d 
q u e h a a d q u i r i d o l a d o l e n c i a q u e 
a q u e j a á s u m a d r e . 
C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
E n e l C o n s e j o d e M i n i s t r o s q u e h a 
p r e s i d i d o hoy S . M . e l R e y , h a h e c h o 
e l P r e s i d e n t e d e l C o n s e j o e l d i s c u r s o 
r e s u m e n d e l a p o l í t i c a e x t e r i o r é i n t e -
r i o r , fijáádose p r i n c i p a l m e n t e a l h a -
b l a r d e los a s u n t o s i n t e r i o r e s e n e l e s -
t a d o d e l a s h u e l g a s . 
P R O P Ó S I T O S D E L G O B I E R N O 
L o s p r o p ó s i t o s ) d e l g r o h i e r n o s o n b u s -
c a r u n a a v e n e n c i a e n t r e p a t r o n o s y 
o b r e r o s , y e m p r e n d e r u n a c a m p a ñ a 
e n é r g i c a c o n t r a los a n a r q u i s t a s . 
L A H U E L G A D E C Á D I Z 
L a h u e l g a d e C á d i z h a q u e d a d o l i -
m i t a d a á los s a l i n e r o s , p u e « los d e m á s 
g r e m i o s h a n v u e l t o a l t r a b a j o . 
P R O B A B L E H U E L G A 
E N L A C O R U Ñ A 
l>e s e g u i r l a s c o s a s c o m o v a n , p r o n -
to s e r á u n h e c h o l a h u e l g a g e n e r a l e n 
l a C o r u f t a . 
L O S C A M B I O S 
H o y se h a n c o t i z a d o e n l a B o l s a 
l a s l i b r a s e s t e r l i n a s á ; ? ; í . 4 2 . 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
S U B L E V A C I Ó N 
París , rehrcro 12.-VA G o b i e r n o h a 
r e c i b i d o l a n o t i c i a d e q u e los r e b e l d e s 
h a n d e s t r u i d o u n p u e b l e c i t o a l S u r 
d e M a d a - a s c a r , p a s a n d o á c u c h i l l o á 
t o d o s los h a b i t a n t e s : fes t r o p a s q u e 
a c u d i e r o n e n d e f e n s a d e d i c h o p u e b l o 
m a t a r o n á c i e n r e b e l d e s , p e r o t a m -
b i é n s u f r i e r o n g r a n d e s p é r d i d a s . 
- X J A I - A L A I 
Nueva York, Febrero 1 2 . — H a f r a -
c a s a d o l a t e n t a t i v a d e e s t a b l e c e r e n 
e s t a c i u d a d u n f r o n t ó n J a i - A l a i . 
E X I G E N C I A D E A L E M A N I A 
írasbiiif/ton, Febrero i 2 . — A l e m a -
n i a p r e t e n d e a h o r a q u e V e n e z u e l a 
le p a g u e l a s u m a d e $ 3 4 0 . 0 0 0 , e n 
c i n c o p l a z o s m e n s u a l e s , d e s p u é s q u e 
se h a y a f i r m a d o e l p r o t o c o l o y c o n t i -
n u a r l a s n e g o c i a c i o n e s s o b r e l a r e f e r i -
d a p r e t e n s i ó n . 
E S T A D O M A Y O R 
E l C o n g r e s o h a v o t a d o l a l e y a u t o -
r i z a n d o l a c r e a c i ó n d e u n E s t a d o M a -
y o r p a r a e l E j é r c i t o d e los E s t a d o s 
C u i d o s . 
C O N T R A L O S N E G R O S . 
L a C o m i s i ó n d e C o m e r c i o d e l S e n a -
d o h a r e c h a z a d o p o r o c h o vo tos c o n t r a 
s e i s , e l n o m b r a m i e n t o p r o p u e s t o p o r 
e l P r e s i d e n t e R o o s e v e l t d e l n e g r o 
C r u m , p a r a e l p u e s t o d e A d m i n i s t r a -
d o r d e l a A d u a n a d e C h a r l e s t o n . 
E n t r e los o c h o q u e v o t a r o n e n c o n -
t r a , s e h a l l a n d o s r e p u b l i c a n o s . 
P R O P U E S T A R E C H A Z A D A . 
New Tork, Febrero 1 ? . - D i c e n d e 
S a n J o s é q u e los g o b i e r n o s d e H o n -
d u r a s y C o s t a Hi t -a p r o p u s i e r o n a l d e l 
S a l v a d o r f o r m a r u n a a l i a n z a s e c r e t a 
c o n t r a G u a t e m a l a , p e r o q u e e l S a l -
v a d o r n o a c c e d i ó á l a p r o p o s i c i ó n , 
p o r q u e r e p u d i a t o d a i d e a b e l i c o s a . 
P A R A L O S P O B R E S . 
Madrid, Febrero / ' ¿ . - P o r c o n d u c t o 
d e s u e m b a j a d a e n e s t a C o r t e , e l ÍÍO-
b i e r n o f r a n c é s h a e n t r e g a d o l a s u m a 
d e 2 5 , 0 0 0 f r a n c o s o f r e c i d a a l q u e 
d e s c u b r i e s e e l p a r a d e r o d e l a f a m i l i a 
H u m b e r t , a l s e ñ o r C o t a r e l o , q u e f u é 
q u i e n e s c r i b i ó l a c a r t a d a n d o la s s e -
n a s d e l a c a s a e n q u e se a l b e r g f a b a 
d i c h a f a m i l i a ; t a n p r o n t o c o m o e l S r . 
C o t a r e l o r e c i b i ó e l d i n e r o , lo r e p a r -
t i ó f n t é g r ó e n t r e v a r i o s e s t a b l e c i -
m i e n t o s d e b e n e í i c e n e i a . 
P I R A T A S C A P T U R A D O S 
Londres. Febrero 12.--VA c a ñ o n e r o 
I n g l é s //(//•/•/>• h a c a p t u r a d o e n e l M a r 
R o j o t r e s b u q u e s p i r a t a s c o n t o d a s 
s u s t r i p u l a c i o n e s . 
N o t i c i a s C o i n e r c i a l e s 
Nueva York, Febrero 12. 
P o r ser dia festivo, no ha habido ope-
raciones en esta p laza . 
Centenes , á $4.78. 
Descuento papel comercia l , 60 d(V. 4 % 
á 5 por 100. 
C a m b i o s sobre L o n d r e s , GO dpv, ban-
queros, á $.4.84-30. 
C a m b i o s sobre L o n d r e s á la v i s ta , íi 
$4.87-40. 
C a m b i o s sobre P a r í s , 60 cl[V, banqueros 
íl 5 francos 18.1 [8. 
I d e m sobre H a m b u r g o , 00 d(V, ban-
queros, á 9 4 . 1 3 i l 6 . 
B o n o s registrados de los E s t a d o s U n i -
dos, 4 por 100, e x - i u t e r é s , á 110. 
C e n t r i f u g a s e n p laza , á 3.11|16 cts. 
C e n t r í f u g a s N? 10, pol . 96, costo y flete, 
2 cts . 
Mascabado, en p laza , á 3 . 3 | 1 6 . cts. 
A z ú c a r de m i e l , en plaza , íi 2 .15i l6 
cts. 
M a n t e c a del Oeste en tercerolas, $16.00 
H a r i n a patent Minnesota , A $4.15. 
Londres, Febrero 1S. 
A z ú c a r c e n t r í f u g a , pol . 96, ¡i 9s. 3d. 
Mascabado, á 8s. 9d. 
A z ú c a r de remolacha , á entregar en 30 
d í a s , 8s. 
Consol idados , ex-inter<?s, íl 91 .13 i l6 . 
Descuento, B a n c o I n g l a t e n a , 4 por 100. 
C u a t r o por 100 e s p a ñ o l , á 90.1 ¡8 
Parts, Febrero 12. 
R e n t a francesa 3 por 100, e x - i n t e r é s 




E n u s o p o r l a C o m p a ñ í a C u b a e n l o s c o c h e s d e o b s e r v a c i ó n d e 
F U S n u e v o s t r e n e s á S a n t i a g o d e C u b a , p r u e b a q u e d e b e s e r e l m u e -
D i e m á s n u e v o , m á s c ó m o d o , m á s e l e g a n t e y s o b r e t o d o l o m á s 
l u e r t e q u e s e c o n o c e . H a y s i l l o n e s d e b a l a n c e c h i c o s y g r a n d e s 
s i l l o n e s d e m u e l l e , b u t a c a s , s i l l a s , c a n a p é s , s o P a s , o t t o m a n s e t c . 
C h a m p i o n & P a s c u a l 
AGENTES GENERALES EN LA REPUBLICA CUBANA D E L A MAQUINA"üNÜERWOOü' 
I m p o r t a d o r e s d e m u e b l e s p a r a l a c a s a y l a o f i c i n a 
Olirajía, { j y 57. esg. á compostela: Teléfono: 117. 
c QO 
1 Fb 
S e e e i é n M e r c a n t i l . 
A s p e c t o d e l a P l a z a 
Febrero 1S de 1903. 
Azúcares—Deh'xáo á ser hoy d i a festivo, 
en los Es tados Unidos , nuestro mercado 
h a regido quieto, aunque sostenido. 
Sabemos haberse hecho solo las s i -
guientes ventas: 
680 sacos c e n t r í f u g a pol. 95 á 3.63 
r[S arroba . Trasbordo . 
500 sacos c e n t r í f u g a pol . 95 á 3.5i8 
q s arroba . Trasbordo . 
1,000 sacos c e n t r í f u g a pol. 96 á 3.65 
rj s a r r o b a . Sagua. 
10,000 sacos c e n t r í f u g a pol . 9 5 ^ á 96 
de 3.70 á 3.75 q s arroba . M a t a n z a s . 
O í m ó í o í . — S i g u e el mercado con de-




L o n d r e s 3 dfv . 19.1i4 n ¿ \ * 
" 60 d ^ . 18.3i4 18. 
P a r í s , 3 d | V . 5.1 [4 4 . 3 ^ 
H a m b u r g o , 3 d j v . 3.3[4 3. 
E s t a d o s U n i d o s 3 d[V 8.5[8 8. 
E s p a ñ a , si plaza y 1 
cant idad 8 d ^ . } 2 0 ^ 21% 
Dto. papel comercial 10 íl 12 
Monedas extranjeras. — Se cot izan h o y 
como sigue: 
G r e e u b a c k s . 8.5i8 á 8.3i4 
P l a t a amer icana . 8.1(2 á 8.5i8 
P l a t a espafiola . 79 á 7 9 . 1 i 8 
Valores y Acciones.—Hoy se h a he-
cho en la Bolsa la s iguiente ven ta : 
50 acciones Banco E s p a ñ o l á 69%. 
C O L E G I O D E C 0 1 E D 0 E E S 
C A M B I O S 
Banqneros Comercio 
2V/Í p.S P 
8^ p-S P 
sy, P S P 
79 p.g V 
12 p. anual 
Londres, 3 div 19'^ 
„ eo div • is?^ 
París, S'djv. 6>| 
Hambwrgo, 3 d[v 8% 
Estados jUnidós, 3 d[v 8>á 
Empana sj plaza y cantidad, 
8d[v 2034 
Greenbacks 
Plata americana 8 ^ 
Plata española 79Vá 
Descuento papel comejcial 10 
A Z U C A K E S 
Azúcar centrífuga de guarapo, polarización 
96, A 3% rls. arroba. 
Id. de miel, polarización 89, Nominal 
V A L O R E S 
FONDOS P U B L I C O S . 
Obligaciones del Ayuntamiento 
(!• hipoteca) domiciliado en la 
Habana 
Id. id. id. id. en el extranjero 
Id. id. (2; hipoteca), domiciliado 
en la Habana 
Id. id. id. id. en el extranjero 
Id. lí id. Ferrocarril de Cienfue-
gos 
Id. 2: id. id. id 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarién 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Raihvay 
Id. l.'hipotecade la Compaeía de 
Gas Consolidada 
Id. 2; id. id. id. id 
Id. convertidos id. id 
Id. de la C' de Gas Cubano 
Id. del Ferrocarril de Gibara á 
Holgutn 
Obligaciones Hipotecarias Cuban 
Electric C : 
A C C I O N E S 
Banco Español de a Isla da C u -
ba (en circulación) 69^ 69J8 
Banco Agríoóla de Pto. Príncipe 41 45 
Banco del Comercio de la Haba-
na 28 30 
Compañía de F . C. Unidos de la 
Habana y Almacenes de Regla 
(Limitada) 70^ 70»'á 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 92J¿ 93>^ 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla S6}4 86^ 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 106 108 
Compañía Cuba Central Railway 
(acciones preferidas) 100 103 
I d . id. id. (acciones comunes) 45^ 53 
Compañía Cubana de Alumota-
do de Gas ' 6 10 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 10% 11 
Compañía Dique de la Habana... 80 85 
Red Telefónica de la Habana 72 75 
Nueva Fábrica de Hielo 70 75 
Ferrocarril de Gibara á Holguín 22 28 
SEÑORES C O R R E D O R E S D E T U R N O 
Cambios: D. J . E . Moré. 
Azúcares: D. G . Bonnet. 
Valores: D. F . G. Arenaa. 
Habana. Febrero 12 de 1903.-E1 Síndico Presi-




























C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
D E L A 
B O L S A P R I V A D A 
B I L L E T E S D E L B A N C O E S P A Ñ O L de la Isla 
de Cuba 3J4 & 4l/i valor. 
P L A T A ESPAÑOLA: 79 á 79>á 
FONDOS P U B L I C O S 
Comp. Vend. 
Valor. P .g 
Obligaciones Ayuntamiento pri-
mera hipoteca 111 118 
Obligaciones h i p o t e c a r i a s del 
Ayuntamiento 96^ 9934 
Billetes hipotecarios de la Isla de 
Cuba 60 75 
A C C I O N E S 
Banco Español de la Isla de Cu ha 6934 70 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio 27 33 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada) 70 70% 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 923^ 933^ 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 88 89 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te :.. 
Compañía Cubana Central Rail -
way Limited — Preferidas 
Idem, idem, acciones 
C o m p a ñ í a Cubana de Alumbrado 
de Gas ~ 
20 
Bonos de la Compañía Cubana de 
Gas 
Compañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada 10% 11 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada 39 41 
Bonos Hipotecarios Convertidos 
de Gas Consolidado 55 65 
Red Telefónica de la Habana 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados 
Compañía del Dique Flotante 
Compañía de Almacenes de Depó-
sito de la Habana. H 2% 
Obligaciones H i p o t e c a r i as de 
Cienfue^os á Villaclara 105 US 
Nueva Fábrica de Hielo 
Refinería de Azúcar de Cárdenas.. 
Acciones 
Obligaciones serie A 
Idem serie B 
Compañía'de Almacenes de Depó-
nósito de Santa Catalina 
Compañía Lonja de Víveres de la 
Haoana 
Ferrocarril de Gibara á Holguín. . 
Acciones 
Obligaciones 92 
Ferrocarril de San Cayetano áVi -
ñales 
Acciones 1 
Obligaciones 2 20 
Habana 12 de Febrero de 1903. 
Lonja de Víveres 
V E N T A S E F E C T U A D A S E L D I A 12 
Almacén: 
100x3 manteca Competencia A H |9-25 qq 
50i3 id id T a r a natural f9-75 qq 
15 cf latas do 17 Ibs. manteca Competencia 
112-50 qq 
10 ci id do 7 Id id id |13 qq 
10 ci id de 3 id id id |14 qq 
6\3 jamones Melocotón fl9 qq 
100 sx harina Favorita 15-80 saco 
100 si harina Alcántara |5^75 id 
25 cj Oleomargarine Vermouth fl7 una 
500 barras guayaba L a Constancia $5 qq 
100 ci sidra Cruz Roja 18 rs caja 
100 ci id Escudo 18 rs id 
25i4 pipa vino Rioia Barcelona fl6 uno 
1 0 ci chocolate Cuba Latina $20 qq 
10 ci 24[2 botijas vino Langosta $0 caja 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
S E E S P E R A N 
Fbro. 12 Lugano Liverpool 
„ 14 France Veracruz 
„ 15 Oleta Amberes y esc. 
,, 16 Havana : New-Yprk 
„ 16 ü lv , Mobila 
,; 16 Lonisiana New-Orleans 
,, 16 Vigilancia Veracruz y Progreso 
16 Cayo Larga Amberes y esc. 
,, 17 Monserrat Cádiz y esc. 
„ 18 México New-York 
18 jCataluña Veracruz 
,. 18 Francisca Liverpool 
„ 19 'Madrileño Glasgow y esc. 
„ 20 POjyncsia ....Hamburgo 
„ 22 Valesia Hamburgo y esc. 
., 23 Monterey ^etacruz y Progreso 
,, 23 Giuseppe Cdrvaja Mobila 
-.^ 23 Chalmette. New-Orleans 
25 Morro Gastle New-York 
„ 25./rélepfora Liverpool 
,, 28 Miguel Gallart.... Barcelona 
., 28 Ontaneda .....Amberes y esc. 
Marzo 2 Ulv Mobila 
„ 7 Miguel M. Pinillos Barcelona 
S A L D R A N 
Fbro. 11 Mainz... Bremen y esc. 
„ 12 Esperanza New-York 
,. 14 Chalmette |New-Orlean8 
., 14 Morro Castle New-York 
„ 15 France Saint-Nazaire y esc. 
,. 16 Havana Progreso y Veracruz 
„ 17 Vigilancia New-York 
,, 18 Monserrat Veracruz 
., 20 Cataluña Coruña y Santander 
,, 21 Louisiana New-Orleans 
„ 21 México New-York 
., 24 Monterey New-York 
,, 28 Catalina Canarias y esc. 
V A P O R E S C O S T E R O S 
María Luisa, de la Habana para Sagua y Cai-
barién, todos los lúnes, á las cinco de la tarde, 
retornando los viernes. 
Avi lés , de la Habana todos los miércoles , á 
las cinco de la tarde, para Sagua y Caibarién. 
Alava, de la Habana todos los martes á las 
seis de la tarde, para Cárdenas, Sagua y_Caiba-
rién, regresando los sábados por la mañana.— 
Se despacha á bordo.—Viuda de Zulueta. 
Humberto Rodríguez, de la Habana para 
Nuevitas, todos los sábados á las cuatro de la 
tarde.—De Nuevitas para la Habana, todos los 
martes, á las tres de la tarde. 
Vueltabajo, de Batabanó todos los viernes á 
las cinco de la tarde, para la Coloma, Punta de 
Cartas, Bailón y Cortes, retornando por los mis 
mos puertos, llegando á Batabanó los martes 
por la mañana. 
Guanlguanico, de la Habana para Arroyos, 
L a Fé y Guadiana, los días 10, 20 y 30, á las ü de 
la tarde, retomando los días 17, 27 y 7 por la 
mañana. 
Guadiana, de la Habana los sábados á las 5 
de la tarde, para Río del Medio, Dimas, Arro-
yos, L a Fé y Guadiana.—Se despacha á bordo. 
Nuevo Cubano, de Batabanó los domingos, 
primero de cada mes, para Nueva Gerona y 
Sata Fé, retornando los miércoles. 
P U E R T O D E L A H A B A N A 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D O S 
Dia 11: 
De Matanzas, en 5 horas, vap. italiano Giusep-
pe Corvaja, cap. Bottoue, trip. 22, ton. 1700, 
en lastre á L . V. Placé. 
Dia 12: 
De Caj'O Hueso, en 5 horas, vap. amor. Mascot-
te, cap. Turner, trip. 44, tons. 884, con car-
ga general y 35 pasajeros á Lawton Childs 
y Comp. 
De Veracruz en 4 dias, vap. amer. Esperanza, 
cvp. Rogers, trip. 93, tons. 4702, con carga 
general y 73 pasajeros á Zaldo y Cp. 
De Sagua en 18 horas, vap. ing. Cape Oomens, 
cap. Jsbister, trip. 16, tons. 2598, con carga 
de tránsito á L . V. Placé. 
S A L I D O S 
Dia 11 
Para Cárdenas, vap. esp. Ramón de Larrinaga. 
D i a 12 
Para Cayo Hueso, vap. amer. Mascotte, 
Para New York, vap. am. Esperanza. 
• M o v i m í e n t o _ d e p a s a j e r o s . 
L L E G A R O N 
De Tampa y Cayo Hueso, en el vap. ameri-
cano M A L C O T T E : 
Sres H H Meyer—B A Rich y Sra—W B Har-
le—M Estes—C S Phillihs y familia—F Walton 
— E A Panell—E J Langhman—S R Butinghan 
—A J Percurson—S Lus—Vicente Miret—José 
Dorgan—S H Blongar—J Navas—A Mujía—J 
J Hernández—F Sánchez—A Hernández—W 
B Monal. 
De Vcracmz v Progreso en el vapor americano 
E S P E R A N Z A : 
Sres. L M Soler—V Oriol y Sra.—B D í a z - L 
Groni—A Raolo—My JGutierrez—M Várela— 
J Rodríguez—B Feixido—M Cuervo—F Estrada 
—ECaste l l—L Cantix—L Cuesta—D Rodríguez 
— M Frex—R M de Frex—G Sangenio—M 
Quintero—A Argot*—F Solares y f?—R Fuen-
tes—P Olmedo—A Olmo—F Monteverde— F 
Alvarez—A P r a d o - D Batalla—M Valdés—J 
Rodriguel—J García—S Gira l t—E Adabin—A 
Ahumada—D Diaz—M García—J Reinoso—I 
García—F Ballesteros—J Camino—D Ulloalo-
nes, y 21 de tránsito. 
A Z U C A R R E F I N A D O 
T H E C U B A N S U G A R R E F I N 1 N G C 0 . 
F á b r i c a eu C á r d e n a s . — D e p ó s i t o s genera le s e u C á r d e n a s y T e n i e n t e R e y n ? 9 
N u e s t r o s p r e c i o s d e a z ú c a r e s g r a n u l a d o s , h a s t a n u e v o a v i s o , s e r á n 
los s i g u i e n t e s . 
G R A N U L A D O S C O R R I E N T E S en barriles, 4% (Cuatro y tres cuartos centavos) oro espa-
ñol, la libra, más f l (UN PESO) por el envase. 
G R A N U L A D O S C O R R I E N T E S en fardos de 4 saquitos de 25 libras cada uno 5 (cixea 
CENTAVOS) oro español , la libra, libre de envase. 
E s t o s a z ú c a r e s t e n d r á n los s i g u i e n t e s d e s c u e n t o s : 
E n lotes de 100 barriles, l^S (UN OCTAVO DE CENTAVO) oro español la libra. 
E n t odos los c a s o s , l a s c o n d u c c i o n e s s e r á n p o r c u e n t a d e los c o m p r a d o r e s 
c 109 E n 
S A L I E R O N 
Para Cayo Hueso y Tampa en el vp. americano 
Mascotte. ^ 
Sres. R A E Corvín—M Hernández—Joaquín 
Méndez—D Sotolongo—M Fernández-Constan-
tino y J R o d r í g u e z - C Pita—R Encinsa—Ma-
nuel Fernández—Manuel y J Moro Anido— 
F Guil lermóu—A Pardiña—F García Cabrera— 
J A Reagan—L Loeb—L R Valentine—J Loeb 
—A J Ackesly y Sra.—Hon J B Wall y señora— 
I H Phair—J R Nealy—W A Willkens y señora 
— J Deacon y Sra.—jf A Aden y Sra .—L Booher 
—R H Wilson—E L Nichols—R Meleedi— F H 
Saxly—N Lichlens—J Barrera—J H y W F 
Maore. 
B u q u e s con r e g i s t r o a b i e r t o 
Para Dalawre (B. W.) vp. ingles Cairdon por 
L . A. Placé. • 
Para Nueva Orleans vp. am" Lowisiana, por 
Galbán y C?. 
Para New Orleans, vap. am. Chalmette, por 
Galbán y Cp. 
Para New York, vap. am. Morro Castle, por 
Zaldo y Cp. 
A p e r t u r a s de r e g i s t r o 
Saint Nazaire y escalas, vap. franc. Fraúce , 
por Bridat Mont'Ros y Comp. 
Mobila. vap. italiano Giuseppe Corvaja, por 
Luis V'. Place. 
Veracruz. vap. esp. Monserrat, por M . Calvo 
New YOJK, vap. ing. Cape Corriente por L . 
V . Placé. 
Bremen, vap. alm. Mainz, por Schwab y 
Tlllmano. 
B u q u e s despachados 
Dia 11: 
Para Cárdenas, vap. esp. R a m ó n Larrinaga, 
por Marimón, Várela y Comp. 
Do transito. 
Dia 12 
Para Cayo Laeso y Tampa, vap. atr/er. Mas-
cotte, por Lawton Childs y Comp., con 
600 teí-cios-tabaco. 
17 sacos boniatos. 
Para New York, vap. amer. Esperanza, por 
Zaldo y Comp. 
De transito. 
G I R O S D E L E T R A S 
1 1 F 
B a n q u e r o s . — M e r c a d e r e s 22. 
C a s a o r i g i n a l m e n t e e s t a b l e c i d a e n 1844. 
Giran letras á la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espe-
cial atención á 
Transferencias por el caWe. 
c 13 78-1 E n 
N. C E L A T S Y Comp. 
IOS, Afjular, IOS, esquina 
á Ainar</i(ra. 
H a c e n p a g o s p o r e l c a b l e , f a c i l i t a n 
c a r i a s d e c r é d i t o y g i r a n l e t r a s 
á c o r l a y l a r g a v i s t a , 
sobre Nueva York , Nueva Orleans, Veracruz, 
México , San Juan de Puerto Rico. Londres, Pa-
rís, Burdeos. Lyon, Bayona. Hamburgo, Roma. 
Nápoles , Milan? Genova, Marsella, Havre, L i i 
lia, Nantes. Saint Quintín, Dieppe, Toulouso' 
Venecia, Florencia, Turin, Masino, etc. así co 
mo sobre todas las capitales y provincias de 
E s p a i l a é I s l a s ( . ' anar ia s . 
cl312 156-15 Ag 
8 , O ' R E I L L Y , 8 , 
E S Q U I X A A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartas 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York . New 
Orleans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Floren-
cia, Nápoles , Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bre-
men, Hamburgo, París, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cádiz, Lj-on. México, Veracruz 
San Juan de Puerto Rico, etc., etc. 
sobre todas las capitales y pueblos; sobre Pal 
ma de Mallorca, luiza, Mahon y Santa Cruz de 
Tenerife. 
y oii esta, Islft 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, 
Cien fuegos, Sancti Spiritus, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gi-
bara, Puerto Príncipe y Nuevitas. 
c 10 78-1 E n 
C U B A 7 6 Y 7 8 
Hacen pagos por el cable; giran letras á corta 
y larga vista y dan cartas de crédito sobre New 
Y o r k , Filadelfia, New Orleans. San Francisco, 
Londres, París, Madrid, Barcelona y demás ca-
pitales y ciudades importantes de los Estados 
Unidos. Méx ico y Europa, así como sobre todos 
los pueblos de España y capital y puertos de 
México . 
E n combinación con los señores H. B. Hollins 
& Co., de Nueva Y o r k , reciben órdenes para la 
compra ó venta de valores 6 acciones cot izar 
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotiza-
ciones se reciben por cable diariamente. 
c 9 78-1 E n 
J . BALGELLS Y COMP. 
(S. en C.) 
Hacen pa^os por el cable y giran letras á cor-
ta y larga vista sobre New York, Londres, Pa^ 
rís y sobre todas las capitales y pueblos de Es-
pana é islas Baleares y Canarias. 
Agente de la Compañía de Seguros contra in-
cendios. 
c 7 156-1 E n 
O B I S P O 1 9 Y 2 1 . 
Hace pagos por cable; gira letras á corta y 
larga vista y facilita cartas de crédito sobre 1M 
principales plazas de los Estados Unidos, In-
glaterra, Francia, Alemania, etc., y sobre to-
das las ciudades y pueblos de España é Italia. 
c 153 78-23 E n 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s . 
I 
( N a t i o n a l B a n k oí" C u b a ) 
C a l l e d e C u b a n ú m . 2 7 . — H a b a n a 
H a c e toda clase de operaciones baucar 
r ias . 
E x p i d e cartas de c r é d i t o p a r a todas laa 
c iudades del m u n d o . 
H a c e pagos por cable y g i r a sobre las 
pr inc ipa les poblaciones de los E s t a d o s 
U n i d o s , E u r o p a , C h i n a y el J a p ó n ; sobre 
M a d r i d , capitales de prov inc ias y d e m á s 
pueblos de l a P e n í n s u l a , I s l a s Baleares y 
C a n a r i a s . 
A d m i t e en s u C a j a de A h o r r o s cua l -
q u i e r cant idad que no baje de cinco pesos 
y a b o n a r á por ellos el i n t e r é s de tres por 
ciento a n u a l , s i empre que el d e p ó s i t o se 
h a g a por un p e r í o d o no menor de tras me-
ses. 
A d m i t e d e p ó s i t o s á plazo fijo de tres 
ó m á s meses abonando Intereses conven-
cionales. 
H a c e pagos y cobros 'por cuenta agena 
y opera igua lmente en sus sucursales do 
Sant iago de C u b a , Cienfuegos y M a t a n -
zas. 
c 230 1 Fb 
Centro Balear 
Beneflceücla, Anxilios MÁtnos é Imlidos. 
Por acuerdo de la Junta Directiva y orden 
del señor Presidente, cito á los señores asocia-
dos para la Junta General extraordinaria, que 
celebrará este Centro, ©1 domingo 1?.' > / 
te, 6, la una y media de la tarde, en los altos de 
la casa calle de Oficios núm. 33, para tratar so-
bre el aumento de la cuota mensual de los socios 
familiares. 
Por tratarse de un asunto de interés general, 
se encarece 6 los señores socios la mas puntual 
asistencia. 
Habana, 9 de Febrero de 15)03. 
1254 
E L SECRETARIO, 
J u a n Torres Cruaseh. 
la-9 6d-10 
Compalia del Ferrocarril 4c MataEzas. 
S E C R E T A R I A 
L a Junta Directiva ha acordado distribuir, 
por cuenta de las utilidades realizadas en el co-
rriente año, el dividendo número 83 do 2 p.g 
sobre el capital social, efectuándose su pago 
en mdi a m í , n u e es la especie en que recau-
da la Compañía sus fletes en la actnalidad. Los 
señores accionistas pueden ocurrir desde el 11 
del corriente. A hacer efectivas las cuotas que 
les correspondan, en esta ciudad á la Contadu-
ría; y en la Habana, de una á tres de la tarde, 
é la Agencia á cargo del vocal Sr. Josó I . de la 
Cámara, Amargura 31. 
Matanzas, Febrero 5 de 1903.—Alvaro Lavas-
ítda, Secretario. c 263 8-7 F 
COMPARA CO.VSmONARIA DE ABASTO DE CAR.\E 
D E L A H A B A N A 
F N L I Q U I D A C I O N 
L a comisión liquidadora de esta Compañía 
cita á los Sres. accionistas para la junta general, 
que habrá de celebrarse el día 14 á las ocho de 
la noche en la calle de las Damas núm. 34, al 
objeto do dar lectura al acta do la Junta cele-
brada en 30 de Agosto próx imo pasado; dar 
cuenta de sus gestiones y tratar además do la 
diflnitiva l iquidación do la misma, 6 lo que más 
convenga á los intereses de la Compañía. 
Es ta comisión hace presente á los señores 
accionistas que por ignorarse el domicilio de 
algunos se omiten por esta vez, eu cuanto á 
esos la citación personal, pudiendo pasar á re-
cojer la carta de personería en Damas núm. 34. 
todos los ái-As hábiles de dos á cinco de la tarde, 
Habana, 5 Febrero de 1903. 
E L SECRETARIO, 
Andrés lUtliurda 
1253 8-7 
Coniuanía Mana'de A l n n i W o ele Gas 
Por disposición del Señor Presidente de esta 
Empresa y de conformidad con lo que prescri-
be el art. 29 del Reglamento, se pone en cono-
cimiento de los señores accionistas, que desde 
esta fecha y durante el mes actual, tienen & su 
disposición los libros de contauilidad de la 
Compañía para su examen en el despacho del 
Administrador, calle de Amargura núm. 31. 
Habana, Febrero V. de 19Ü3. 
E L SECRETARIO, 
José M. ('arbonell y Ituiz 
1113 8-5 
B A N C O A G R I C O L A 
D E P U E R T O P R I N C I P E 
Acordado por el Consejo de Dirección el re-
parto de un 4 p g como dividendo activo n ú -
mero 15, queda abierto el pago desde este día, 
en la casa Amargura 23, de 12 á 2.—El Secre-
tario. 1411 10-13 
é i v r o M A S O ^ K T A Í S ! 
L a legí t ima T I N T U R A A M E R I C A N A para 
teñir el cabello y la barba, del inventor francés 
Mr. Roig, deja teñido en un minuto y se ase-
gura no ser perjudicial á la salud, antes ni con-
trario quita la caspa y hace renacer el cabello 
devolv iéndole su color natural. No hay necsi-
dad de volverlo A teñir hasta que vuelva á na-
cer el cabello. E s la mejor del mundo y la más 
barata. Sólo cuesta un peso plata. E n U misma 
se Uñe contando con un personal inteligente y 
se pasa á domicilio. 
A G U A M A R A V I L L O S A : vuelve la juventud 
de 15 años,}el cótis hermoso y fresco. Val.» 25 
centavos plata. Solo con mojar la punta de la 
servi l leU en dicha agua y pasarla por la cara 
deja el cútis hermoso y suave, sin dañarlo en 
lo más mínimo. Depós i to principal O-Reillv 44 
9̂ 5 I M - I 2a-2 
G O M E 
J E X Me «ncar f0 de matar el C O M E J E N 
en casas, pianos, muebles, carruajes y 
dondf quiera que sea, garant izándola operación 
40 ANOS de práctica. Recibe avisos en la Ad-
ministración de este periódico y para más pron-
titud en mi casa. Por Correo en el C E R R O , 
c a l l e d e S A N T O T O M A S N . 7 , e s q u i u H 
á T u l i p á n * - ' K a f a e J P é r e z . 
123» 15a-9—16dl¿» 
D I A R I O D E ' L A M A R I N A -Edición de la ciañana.-Febrero 13 de 1903. 
D M R E f i A O O H 
L a e x a g e r a c i ó n d e l e s p í r i t u r e -
g i o n a l i s t a , ó m e j o r s e r í a d e c i r 
p r o v i n c i a l , n o e s n u e v a e n C u b a , 
a n t e s a l c o n t r a r i o , e x i s t e d e s d e 
h a c e m u c h o t i e m p o ; y s i a h o r a 
s e m u e s t r a c o n c a r a c t e r e s m á s d e -
finidos, d é b e s e i n d u d a b l e m e n t e á 
l a n e c e s i d a d q u e s i e n t e n l o s R e -
p r e s e n t a n t e s y S e n a d o r e s d e c o n -
g r a c i a r s e c o n a q u e l l o s q u e l o s e l i -
g i e r o n , d e m o s t r á n d o l e s q u e n o 
s e o l v i d a n d e s u s r e s p e c t i v a s l o -
c a l i d a d e s . 
E s t e d e s e o d e a g r a d a r á l o s 
e l e c t o r e s y d e h a c e r a l m i s m o 
t i e m p o u n g u i ñ o á u n a p o s i b l e y 
a n h e l a d a r e e l e c c i ó n , h a l l e v a d o 
c a r i a s v e c e s á l a m a y o r í a d e l 
C o n g r e s o d e C u b a á e x a g e r a r l a 
n o t a r e g i o n a l i s t a , q u e n o h a c o n -
s i s t i d o s o l a m e n t e e n p e d i r p a r a 
l a s p r o v i n c i a s t a l e s ó c u a l e s v e n -
t a j a s , v i n i e s e n ó n o á c u e n t o , s i -
n o a d e m á s e n s u p o n e r c i e r t o a n -
t a g o n i s m o d e i n t e r e s e s e n t r e l a 
c a p i t a l d e l a I s l a y e l r e s t o d e l 
p a í s . Y e s t o e n t r a ñ a u n p r i n c i -
p i o d e d i s g r e g a c i ó n h a r t o p e l i -
g r o s o e n c u a l q u i e r m o m e n t o , y 
m u c h o m á s e n l o s a c t u a l e s t i e m -
p o s d e p e r s o n a l i s m o y e g o l a t r í a , 
c a r a c t e r i z a d o s p r i n c i p a l m e n t e p o r 
l a p r e s t e z a y a v i d e z c o n q u e c a -
d a c u a l a t i e n d e á s u p r o v e c h o y 
m e d r o , c o n e x c l u s i ó n c a s i s i e m -
p r e , y á v e c e s c o n d a ñ o m a n i f i e s -
t o , d o l a c o n v e n i e n c i a p ú b l i c a y 
d e l o s i n t e r e s e s g e n e r a l e s . 
T o d a s l a s p r o v i n c i a s , c o m o t o -
d a s l a s r e g i o n e s y l o s p u e b l o s t o -
d o s d e l a I s l a , s o n m u y d i g n a s 
d e l a u x i l i o y d e l a s a t e n c i o n e s 
d e l p o d e r c e n t r a l , y a q u e l a 
t a n a s e n d e r e a d a y d e t o d o p u n t o 
i n a s e q u i b l e a u t o n o m í a d e l o s M u -
n i c i p i o s n o l l e v a t r a z a s d e b a s -
t a r s e p a r a e l f o m e n t o d e l a s d i s -
t i n t a s l o c a l i d a d e s . N a d i e , a b s o l u -
t a m e n t e n a d i e n o s h a s u p e r a d o 
e n l a i n s i s t e n c i a c o n q u e c o n s -
t a n t e m e n t e h e m o s [ p e d i d o q u e s e 
- p r o v e a d e c a r r e t e r a s , p u e n t e s y 
c a m i n o s á P i n a r d e l l i í o , p a r a 
fijarnos e n l a p r o v i n c i a q u e m á s 
n e c e s i t a d a s e h a l l a d e v í a s d e c o -
m u n i c a c i ó n , p o r s u r i q u e z a y p o r 
l a í n d o l e d e s u s p r o d u c t o s . P e r o 
e s t e n u e s t r o n u n c a d e s m e n t i d o 
i n t e r é s p o r e l m e j o r a m i e n t o g e -
n e r a l n o p u e d e l l e v a r n o s a l c x -
~r^SP0ínp*jñ.Q i m i t a r á c i e r t o s s e ñ o r e s 
R e p r e s e n t a n t e s y S e n a d o r e s , q u e 
c u a n d o s e v o t a r o n l o s p r i m e r o s 
c r é d i t o s p a r a l a s o b r a s d e l M a l e -
c ó n d e l a H a b a n a q u e r í a n q u e s o 
c o n s t r u y e r a - o t r o M a l e c ó n Hf; q u i e n 
£ n P u e r t o P r i n c i p o , q u i e n e n 
S a n t i a g o d e C u b a , q u i e n e n S a n -
t a C l a r a , y q u e a h o r a , p a r a n o r e -
c h a z a r o t r o c r é d i t o á f a v o r d e l a s 
m i s m a s o b r a s , h a n i m p u e s t o l a 
c o n c e s i ó n d e c i e n m i l p e s o s á c a -
d a u n a d e l a s s e i s p r o v i n c i a s d e 
l a I s l a . 
N o n o s p e s a s e m e j a n t e r e s o l u -
c i ó n , s i e s e d i n e r o s e e m p l e a c o n 
a c i e r t o e n o b r a s d e v e r d a d e r a 
u t i l i d a d p ú b l i c a . L o q u e n o s d u e -
l e e s q u e l a m a y o r í a d e l o s S e n a -
d o r e s n o h a y a p a r a d o m i e n t e s e n 
l a s n e c e s i d a d e s d e s u s p r o v i n c i a s 
r e s p e c t i v a s h a s t a q u e s e t r a t ó d e 
c o n c e d e r u n c r é d i t o p a r a l a c o n -
t i n u a c i ó n d e u n a s o b r a s d e e m -
b e l l e c i m i e n t o , y t a m b i é n d e s a -
n e a m i e n t o , q u e p o r h o n r a r á l a 
c a p i t a l d e l a I s l a h o n r a n a s i m i s -
m o a l p a í s e n t e r o ; p o r q u e t a l 
c o i n c i d e n c i a p a r e c e r e v e l a r e s a 
i n j u s t a p r e d i s p o s i c i ó n q u e c o n t r a 
l a H a b a n a s e a l i m e n t a e n a l g u -
n a s c a p i t a l e s d e p r o v i n c i a . 
T e n d e n c i a s s o n e s t a s q u e s o 
c a p a d e r e g i o n a l i s m o , ó s i s e 
q u i e r e d e f e d e r a l i s m o , e s e f e d e -
r a l i s m o r i s i b l e d e n t r o d e l a u n i -
d a d d e C u b a , t a n e n é r g i c a m e n t e 
a c e n t u a d a p o r l a N a t u r a l e z a , e n -
c i e r r a n g é r m e n e s d e d i s g r e g a c i ó n 
q u e s i l l e g a s e n á d e s a r r o l l a r s e i n -
v a l i d a r í a n t o d o e s f u e r z o e n c a m i -
n a d o á f u n d a r e n e s t a I s l a u n 
E s t a d o m o d e r n o , c o n t o d o s s u s 
a t r i b u t o s y p r e r r o g a t i v a s . P a r a 
e s t a o b r a , l a ú n i c a q u e p u e d e a s e -
g u r a r e l p o r v e n i r , n e c e s í t a s e q u e 
l a s d i s t i n t a s f u e r z a s d e l p a í s c o i n -
c i d a n e n u n m i s m o p u n t o , y s i n 
p e r j u i c i o d e r e c o r r e r s u p r o p i a y 
n a t u r a l t r a y e c t o r i a , c o n v e r j a n e n 
e l s u p e r i o r e m p e ñ o d e l a u n i d a d 
d e l a p a t r i a . S i e s t o s e o l v i d a s e 
c o n u n e x a g e r a d o e s p í r i t u d e l o -
c a l i d a d , d e u n a p a r t e , ó c o n t o r -
p e s r e n c o r e s y c o n f u n e s t o s p e r -
s o n a l i s m o s , n o l l e g a r í a j a m á s e l 
p u e b l o d e C u b a á o b t e n e r l a f o r -
t a l e z a y c o h e s i ó n q u e n e c e s i t a , 
p a r a e l c u m p l i m i e n t o d e s u s d e s -
t i n o s y p a r a e l d e s a r r o l l o d e s u 
p e r s o n a l i d a d h i s t ó r i c a . 
;- 01 G de Fchrcro. 
E n el asuuto:,(l(> Vcuf tzne la l s iguen los 
E s U u l o s UnitJpf} l í n ^ i e n t l o i u u p a p o l b;is-
ü i n t c d e s a i r a d o y - l i a s t a /•provocaido á 
r i s a " , como $c d e c í a ei^ el , / i empo y i-e-
j o . A q u í se p ó u e r i Q T i c l i o e m p e ñ o en 
p r e s e n t a r á I n g l a t e r r a como l a m q j o r 
a m i g a de esta n a c i ó n y a l e m p e r a d o r co-
mo u n suje to de 111113' m a l a s in tenc iones ; 
y es lo .cierto que, en e l c u r s o de l a s mv 
uoc iac iones , c a d a vez f ine h a s u r g i d o 
un o h s ü u n i i o l i a s ido .obra de l g o b i e r n o 
b r i t á n i c o . S r . B o r r e n y e l E m b a j a d o r 
i n g l é s e n "Washington h a n tenido u n 
a l t e r c a d o , m i e n t r a s q u e l a s e n t r e v i s t a s 
d e l p l e n i p o t e n c i a r i o d e l P r e s i d e n t e C a s -
t r o c o n e l E m b a j a d o r á l e m á ñ h a n s i d o 
m á s que corteses, c o r d i a l e s . -
D i c e n los o p t i m i s t a s q n e entre d i p l o -
m á t i c o s ing le ses y a m e r i c a n o s e l des-
l e n g u a r s e no es cosa g r a v e , p o r t r a t a r s e 
esos s e ñ o r e s como p a r i e n t e s ; pero , c u a n -
do se c o n s i d e r a q u e e l i n g l é s y e l a m e -
r i c a n o , educados , son los h o m b r e s q u e 
m á s d o m i n a n s u s . n e r v i o s , a lgo g r a v e 
h a y en e l fondo de todo este negocio p a -
r a q u e p i e r d a n los es tr ibos S i r M i g u e l 
H e r b e r t y M r . B o w e n . 
A los p o l í t i c o s a m e r i c a n o s l e s c u e s t a 
t r a b a j o e l a d m i t i r q u e I n g l a t e r r a s ea l a 
v e r d a d e r a a u t o r a de l a t r a m o y a vene-
z o l a n a . C u a n d o l een los a r t í c u l o s a n t i -
g e r m á n i c o s de l a p r e n s a de L o n d r e s , se 
a l e g r a n y d i c e n : u E s i n d u d a b l e q u e 
G u i l l e r m o h a e n g a ñ a d o a l honrado , a l 
bondadoso , a l a m a b l e B a l f o u r . E l p u e -
blo i n g l é s e s t á con nosotros ." C o n q u i e n 
e s t á e l pneb lo i n g l é s , no se s a b r á h a s t a 
que se h a b l e en e l P a r l a m e n t o ; los pe-
r i ó d i c o s de L o n d r e s , s í e s t á n con l a n a -
c i ó n a m e r i c a n a ; pero , e n los actos de l 
g o b i e r n o b r i t á n i c o h a y m u c h o de sos-
pechoso , c o m e n z a n d o p o r e l i n i c i a l , q u e 
ftié m o v i l i z a r u n a e s c u a d r a p a r a c o b r a r 
u n a d e u d a de 200 m i l pesos. 
E n todo lo que h a mort i f i cado á los 
E s t a d o s U n i d o s , h a a p a r e c i d o I n g l a -
t e r r a a s o c i a d a á A l e m a n i a . J u n t a s h a n 
c o m e t i d o v i o l e n c i a s en V e n e z u e l a ; j u n -
tas p r o p u s i e r o n a l p r e s i d e n t e Roose -
v e l t q u e fuese á r b i t r o de l l i t ig io entero; 
j u n t a s h a n q u e r i d o que fuese á r b i t r o 
s o b r e e l p a r t i c u l a r de l a p r e f e r e n c i a 
en los cobros; y esta s e g d n d a p r o p o s i 
c i ó n h a s ido tanto como p r e s e n t a r l e e l 
v a s o de h i é l y v i n a g r e . C o n buen sen-
t ido y m u c h a d i g n i d a d , se h a n negado 
los E s t a d o s U n i d o s á e j e r c e r u n a m i -
s i ó n , en l a qne se h a r í a n a n t i p á t i c o s á 
las r e p ú b l i c a s h i s p a n o a m e r i c a n a s ; pe-
ro no h a n pod ido e v i t a r que el p l e i t o 
v a y a al t r i b u n a l i n t e r n a c i o n a l de L a 
H a y a , donde, tal vez , a d e m á s de fa-
l l a r s e sobre l a s d e u d a s venezolanas , se 
p o n g a e n solfa l a D o c t r i n a de M o n r o e . 
L o que el gobierno a i n e r i c a u o q u e r í a 
e r a que en W a s h i n g t o n se d e s p a c h a s e 
y pronto , l a c u e s t i ó n entre V e n e z u e l a 
y los a l i a d o s . E s t o se h u b i e r a logrado 
s i I n g l a t e r r a h u b i e s e e j e r c i d o p r e s i ó n 
en sen t ido c o n c i l i a d o r ; h a h e c h o lo 
c o n t r a r i o , y de a q u í q u e v e n g a lo q n e 
el gob ierno de W a s h i n g t o n t e m í a : un 
largo per iodo de i n c e r l i d u m b r e s , obs-
c u r i d a d e s y pe l igros . 
Y no es lo menos cur ioso de l a s i t u a -
c i ó n (pie el e n v í o del p le i to á L a H a y a , 
si no c o n v i e n e á los E s t a d o s U n i d . ' s . 
t ampoco c o n v i e n e á A l e m a n i a , e n lo 
c i v i l — d i g á m o s l o a s í — p u e s t o que a l l í 
s e h i l a r á de lgado lo de l o S i C r é d i t o s y 
se r e b a j a r á la c u e n t a y s i se r e s u e l v e 
que los a l i a d o s no t i enen d e r e c h o a l 
c o b r o preferente , se h a b r á t i r a d o e l d i -
nero g n á t á d b en b o m b a r d e a r y blo-
q u e a r ; pero, en caiVoio , en lo p o t í f i c o , ! 
p o r lo m i s m o que al gobierno a i n e r i e a -
n o ' l e c o n t r a r í a el e n v í o a ^ L a H a y a , 
s e r á m u y de l 'a irrado del j em^erador 
G u i l l e r m o y d é todos í'os gobierno^ eu-
ropeos. ¿ Q u i é n s a í f t ' s i lo q u e todrts 
el los van buscando es una ' o c a s f ó n de 
d i s i p a r l ó s e q u í v o c o s a c e r c a ' d e l a D o c -
t r i n a l U M - . - ' ) • • ' 
X. Y. Z. 
E u r o p a y A m e r i c a 
E L P A U P E R I S M O , i y G L A T E R R A 
M u é s t r a s e p r e o c u p a d a l a p r e n s a i n -
g l e s a á c a u s a de l a s d e c l a r a c i o n e s q u e 
a c a b a d e h a c e r M r . S h a w - L e f e b r e , pre -
s iden te de l a C o n f e r e n c i a sobre l a s le-
y e s de a s i s t e n c i a p ú b l i c a en l a G r a n 
B r e t a ñ a . . 
A f i r m a d i c h o personaje qne, á conse-
c u e n c i a do l a g u e r r a y de la c r i s i s eco-
n ó m i c a subs is tente , e l p a u p e r i s m o h a 
i d o en a u m e n t o en el R e i n o U n i d o , des-
de h a c e tres ó c u a t r o a ñ o s , en propor-
c i ó n a t e r r a d o r a , m i e n t r a s que d u r a n t e 
los t r e i n t a ú l t i m o s a ñ o s se o b s e r v a b a 
u n p a u l a t i n o d e c r e c i m i e n t o del t e r r i b l e 
azote. _ 
S u s progreses en l a s g r a n d e s c a p i t a -
les , e spec ia lmente en L ó n d r e s , h a n lle-
gado á ser espantosos, c o i n c i d i e n d o con 
el r e c r u d e c i m i e n t o de l a v a g a n c i a . 
E l a t r a m p " esto es, el merodeador , 
que h a b í a d e s a p a r e c i d o de los c a m i n o s 
ingleses , h a vue l to á ser u n a t e m i b l e 
r e a l i d a d . 
L a e m b r i a g u e z y el c r i m e n se g e n e -
r a l i z a n en los b a r r i o s pobres de l a me-
t r ó p o l i , i n c l u y e n d o en el lo poderosa-
mente l a fa l ta de trabajo . 
A j u i c i o de M r . S h a w - L e f e b r e , I n -
g l a t e r r a s ó l o p u e d e c o n j u r a r l a pe l igro-
s a c r i s i s a d o p t a n d o l a p o l í t i c a e c o n ó m i -
c a de G l a d s t o n e . 
E L V I R R E Y D E A N G O L A 
L a p r e n s a p o r t u g u e s a se e n c u e n t r a 
m u y a l a r m a d a con mot ivo de l a r e a l ó 
s u p u e s t a c o n c e s i ó n del f e r r o c a r r i l de 
A n g o l a á un traf icante i n g l é s . 
R e s u l t a que por un p r o c e d i m i e n t o 
a n á l o g o a l que los ingleses han e m p l e a -
do con nosotros p a r a i r e u s a n c h a n d o 
los l í m i t e s de l a p l a z a de G i b r a l t a r , los 
a l e m a n e s y los ingleses v a n i n t r o d u c i e n -
do y a p o d e r á n d o s e , de las co lonias i n -
g lesas . 
E l c i t a d o traf icante b r i t á n i c o á q u i e n 
y a l l a m a n , a ú n c u a n d o i r ó n i c a m e n t e , 
los p e r i ó d i c o s l u s i t a n o s el v i r r e y de A n -
gola, h a obtenido " g r a t u i t a m e n t e " 330 
m i l k i l ó m e t r o s de t err i tor io en d i c h a 
p o s e s i ó n p o r t u g u e s a , lo que es u n a 
v e r d a d e r a m o n s t r u o s i d a d , toda vez que 
l a M e t r ó p o l i , ó s ea el P o r t u g a l entero 
y v e r d a d e r o , no t iene m á s de 5 0 , 0 0 0 
k i l ó m e t r o s de superf ic ie . 
P o r lo que se ve, los es tadis tas l u s i -
tanos t i enen poco que e n v i d i a r á l a s 
nues tros . 
m w m m w 
Sabrosa» y Ricas, L ú p u l o P u r o . Embote l lada S ó l o en la Fábrica 
THB AMERICAN BREWINO CO., 5t. Louls, Ho. E . U. de A. 
O F I C I A L 
V a l o r oficial que t i ene la m o n e d a es-
p a ñ o l a , con r c h i c i ó n á la a m e i i i - a n n : 
C e n t e n e s " S 4 - T S 
L u i s e s . 3 - S 3 
L l e g a n á la H a b a n a : los martes , j u e -
ves y s á b a d o s , á las 5 y 30 A . M . . ho-
r a de l a H a b a n a . 
S a l e n de l a H a b a n a : los m a r t e s , j u e -
ves y s á b a d o s . 
L a c o r r e s p o n d e n c i a se c i e r r a á las" 
11 y 3 0 de la m a ñ a n a . 
L í n e a de l a H a b a n a , d i r e c t a m e n t e 
N u e v a Y o r k ( l í n e a de " W a r d . ) 
L l e g a d a á l a H a b a n a , los l u n e s y 
m i é r c o l e s , á las 7 A . M . 
á S a l i d a de l a H a b a n a , los m a r t e s á 
l a s 10 y l o s , s á b a d o s á l a 1 P . M . , ce-
r r á n d o s e l a c o r r e s p o n d e n c i a á l a s 9 y 
30 A . M . y á las 12 y 30 P . , M . , res-
p e c t i v a m e n t e . 
L a i í n e a de V a p o r e s de H a b a n a , 
K e y W e s t y M i a m i se h a s u p r i m i d o 
h a s t a n u e v o av i so . 
José A. Alvarez. 
Director General, P. S. de Coinunicaciones 
E l A d m i n i s t r a d o r . 
Edicto -
BANCO ESPASOL DE LA ISLA DE CÜBA 
N E G O C I A D O D E A Y U N T A M I E N T O 
I P l u x a c t c t J S d o A & i X s l 
Cuarto Tirtoneatre ile 1002 
U L T I M O A V I S O 
Se hace saber fi los concesionarios de plumas 
de agua, que vencido el plazo que se Ies conce-
dió, según anuncio publicado con fecha 21 de 
Diciembre últ imo, para el pago sin recargo de 
los recibos del cuarto Trimestre, se les remiten 
las papeletas de aviso prevenidas, por conducto 
de los inquilinos, á fin de que concurran ásatis-
facer sus adeudos á las Cajas del Establecimien-
to, calle de Aguiar núm. 81 y 83, de diez de la 
mañana á tres de la tarde, en el termino de tres 
días hábiles, que terminarán el día 15 del pre-
sente mes; advirt iéndoles que desde el venci-
miento del expresado plazo, quedan incursos 
los que no hayan llenado ese requisito, en el 
recargo del cinco por ciento sobre el importe 
total del recibo, á virtud de lo dispuesto en el 
artículo 16 de la Instrucción de 15 de Mayo de 
1885. 
Habana 10 de Febrero de 1903. 
E L DIRECTOR, 
Galbis. 
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CASA DE BENEFICENCIA Y MATERNIDAD 
R E L A C I O N de las limosnas recibidas en esta 
casa durante el mes de Enero de 1903. 
E N E F E C T I V O 
ORO PLATA 
V u e l v e e l S u e n o R e s t a u r a d o r 
despu's de un b a ñ o con 
J a b ó n 
S u l f u r o s o d e 
G l e n n 
C u r a al m i s m o tiempo que l i m . 
pia. Sus cualidades medicinales 
dejan la piel libre de impurezas. 
E l sarpull ido, las quemadas,heridas , 
la caspa, pronto se someten a sus 
efectos curativos. 
C. N. CRITTONTON CO., 
115 Fultoa St.. New York, U. S. A. 
PRECAUCION ;— El Jabón Sulfuroso da 
Glenu (el único "orlslnol") es Incoiuparabto 
y nmravllloeoen euscfoctoecurntlvoa. Noto 
meu ningún otro. Véndceeen las droguerfaf 
5 
PUxta $1 GO 
m e r a SOÜcts 3 2 
3 
h m 1 0 " : 
I d e m 05 * 
L A C O U R E S ^ O N M C I A | 
J T í y E l i A B F O 
fttí l a s s a l i d a s Úé los c o n rus y l l e g a d a s 
de l o s i m s m o s entrií" ( í u b a y los E s -
tados U n i d o s . 
irahann, Noriemhre 1° <le 1p02. 
L í n e a de l a l i a b a i i a , ' K e y W e s t y 
Port . T a lupa. 
LosSres . Susdorff, Zaldo 
y Comp 
E l Sr. Genaro Pérez 
The Monroo Coumercial 
E l Sr. Anlonio G. iie Men-
doza 
E l Sr. José Sarríi 
E l Sr." Pbro. II Piña 
L a S f U . vdiv de Abadens... 
Los Sres. -Auseluio. López 
y Qps 
Los Sres. L . M. Ruiz y Gp; 
Los Srés. Luciano Ruiz y 
. Cp! 
Los Sres. F . Gamba y Cp.'. 
Los Sres. Queaada Pérez y 
Cpí .... 
LasSres . Balcfells y Cp:... 
Los Sres. H. l'pmann y C?. 
Los Sres, C o l ó m ' y C p 




Habana S^dii Pobrero do 1903.-
Dr. Sánchez Agranionte. 
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- E l Director 
, R E L O J E S • 
Kcystonc=El§tti 
D u r a b l e s y E x a c t o » 
^ THE KBYSTONE 
. WATCH CASE CO. 
• BtUbUeid**al8U 
Philadelphia. U.S.A. 
La Fábrica de Relojes 
IB mas vieja y la mas 
grande en America. 
" 8* T«ode» •• 
las principales 
Belqjérias 
do 1» Is la de Cuba 
A L A S F A M I L I A S -
L a s p e r s o n a s a m a n t e s de s a b o r e a í 
B U E N A y p n r a L E C H E y E X C E L E N -
T E C H O C O L A T E , les a d v e r t i m o s q n e 
h a l l a r á n cons tantemente e s o s d o á 
a r t í c u l o s , s i e m p r e de p r i m e r a c l a s e e n e l 
A N O N D E L P R A D O 
Frado 110, entre Virtudes y Nentuno 
C1S2 1 F 
C I R O S P O S T A L E S 
( M O N E Y O l í D B R S ) \ 
H e a q u í l a t a r i f a de los g i ros p o s t a j 
l e s : 
P a r a u n a c a n t i d a d q u e no e x c e d a d e 
2 pesos 50 centavos , 3 c e n t a v o s . 
D e s d e $ 2-50 h a s t a $ 5, 5 c t s . 
" 6 " 10, 8 " 
" 10 " 20, 10 n 
" 20 " 30, 12 " 
3 0 " 40, 15 " 
^CT " 50, 18 " 
50 " G0, 2 0 " 
G0 " 75, 25 « 
76 " 100, 30 
L o s g iros pos ta les no p u e d e n e s t e n J 
d e r s e por m á s de 100 pesos; p e r o p u e ] 
d e n Obteriei se v a r i o s g i r o s c u a n d o s e 
desee r e m i t i r u n a c a n t i d a d m a y o r . 
1 
57 
Yapores de travesíac 
V A P O E E S C O R R E O S 
fie la Coipaflía j t l i 
A N T E S D S 
A N T O N I O L O P E Z Y Ca 
E L VAPOR " 
Catal 
L a Compafiía no admitirá bulto algimo de 
equipaje que no l l evac íaramentc estampado el 
nombre y apellido de su dueuo, así como el del 
puerto de destino.-^De miís pormenores impon-
drá MI Consignatario.—M. C A L V O , Oíicios 28, 
A v i s o á l o s c a r g a d o r e s 
E s t a Compañía no responde del retraso 6 ex-
travío que sufran los bultos de carga que no lle-
ven estampados con toda claridad el destino y 
marcas de mercancías , ni tampoco de las recla-
maciones que se bagan por mal envase y mar-
ca de precinta en los mismos. 
C11 E n 7S-1 
V A P O E E S C O R R E O S A L E M A N E S 
Baldrá para 
Capitán CAMP3. 
C O R U N A Y S A N T A N D E R 
el día 20 de Febrero á las cuatro de la tarde lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso la-
paco para diebos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á fle-
te corrido y con conocimiento directo para V i -
go, Gijón. Bilbao y San Sebastián. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta Jas diez del dia de la salida. 
Las pólizas de carga se flrmaxán por el Con-
pignatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
Berán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el dia 18 y la carga á bordo hasta el dia 19. 
L a correspondencia solo se recibe en la Ad-
ministración de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una eoliza flotante, así para esta l ínea como para )da8 las demás , bajo lacual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen en sus va-
pores. 
Llamamos la atención de los señores pasaio-
ros hácia el artículo 11 del Reglamento de pa-
Bajcror, y del orden y rógimeu interior d é l o s 
Vapores de esta Compañía, el cual dice así: 
Los pasajeros deberán escribir sobre todos 
los bultos de su equipaje, su nombre y el puerto 
de oestino, con todas sus letras y con la mayor 
claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compañía 
no admitirá bulto alguno do equipaje que no 
llcrye claramente estampado el nombro y ape-
llido do su dueño, así como el del puerto de des-
tino. 
^ O T A 80 a l e r t e á los señores pasajeros 
„ y T qne en uno d é l o s espigones del mue-
lle de Luz, encontrarán los vapores remolcado-
res del Sr. Santamarina dispuestos á conducir el 
pasaje á bordo, mediante el pago de V E I N T E 
centavos en plata cada uno, los días do salida 
desde las doce á las tres de la tarde, pudiendo 
llevar consigo los bultos pequeños de mano cra-
tnitamente. 
E l equipaje lo reciben también las lanchas en 
Igual sitio, la víspera y dia de salida hasta las 
diez de la mañana ñor el ínfimo precio de trein-
ta centavos plata cada baúl. 
Informarán sus Consignatarios: 
M. C A L V O , O F I C I O N U M E R O 28. 
HUI "XT'a/jDor 
MONTSERRAT 
Capitán L A V I N 
S S - Í ? a r ? ^ T p A 0 ? 1 1 2 el 18 de Febrero á las 
t l i c a llevando la correspondencia pú-
L ^ h m ^ ^ J dicho puerto. 
fcygggsfca ssasir4»cxpedidos 
Laa pólizas de carga se ftrmarAn ñor ¿\ rv%«-
S S S R ? c*¿*?- hasta el d ia l? . 
rivri A..—h-sta Compañía tiene abierta n m 
d ^ SSH?^.1^ í f ^ t a l ínea como V^a \ t 
^ * " d e m á 8 , b^jo la cual pueden asegurara 
todcw los efectos que se em&arquen en sus va-
Llamamos la atención de los señores pasafe-
ros hacia el el artículo 11 del Reglamento de 
pasaje v del orden y régimen intenor de los va-
pores de esta Compañía, 
"Los pasajeros deberán cscirihir sobre todos 
los bultos de su equipaje, su nombre y el puerto 
de destino, con todas sos letras y con la ma-
yor claridad." 
CiMgañia [{ciieral Trasatlántica 
V A P O R E S C O R R E O S F R A N C E S E S 
COMPAÑIA HAMBÜR&ÜESA AMERICANA 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
Y G O L F O D E M E X I C O . 
S a l a s reblares y lijas meiisnales 
TT0 H A M B U R G O el 24 de cada mes, para la 
H A B A N A con escala en A M B E R E S y H A V R E . 
E a Empresa admite igualmente carga para 
Matánzas, Cfirdenas, Cienfuegos, Santiago de 
Cuba y cualquier otro puerto de la costa Norte 
y Sur de la Isla de Cuba, siempre que haya la 
carga suficiente para ameritar la escala. 
Salió de Hamburgo el 24 de Enero en viaje 
extraordinario para la Habana el vapor de 
2171 toneladas 
P0LYNESIA 
Capitán B R O C K , 
y l legará sobre el 20 de Febrero. 
E l vapor correo a lemán de 2300 toneladas 
Capitán M U E T Z E L L , 
Salió de Hamburgo y escalas el 30 de Enero y 
se espera en este puerto sobre el 22 de Febrero. 
ADVERTENCIA IMFORTANTE 
Esta Empresa pone á la disposición de los 
señores cargadores sus vapores para recibir 
carga en uno ó más puertos de la costa Norte y 
Sur de la Isla de Cuba, siempre que la carga 
que se ofrezca sea suficiente para ameritar l a 
CRf?l wT>?T,c!?a carg:a 86 adm¡te P8™ H A V R E 
y H A M B L R G O y también para cualquier otro 
punto, con trasbordo en Havre ó Hamburgo á 
conveniencia de la Empresa. 
SALIDAS DE NEW-YORK 
N O T A . — E n esta A g e n c i a t a m b i é n 
se f a c i l i t a n in formes y se v e n d e n p a s a -
j e s p a r a los v a p o r e s R A P I D O S de D O S 
I I E L I C E S de esta E m p r e s a , que h a c e n 
P A R T S , ( C l i c b u r p o ) , L O N D R E S C F l v -
m o n t h ) y H A M B U R G O . 
P a r a n u í s pormenores d i r i g i r s e á sn 
c o n s i g n a t a r i o 
E n r i q u e H e i l b u t 
S . I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 2 9 . 
Capitán B A R G T L L T A T . 
Este vapor saldrá directamente para 
C O K U Ñ A , 
S A N T A N D E R Y 
S T . N A Z A I R E 
sobre el 15 de Febrero 
A D M I T E C A R G A Y P A S A J E R O S P A R A 
D I C H O S P U E R T O S , y car^a solamente para el 
resto de Europa y la Amér ica del Sur. 
L a carga se recibirá únicamente el d ía 13 y 
14 en el muelle de Caballería. 
Los bultos de tabaco y picadura deberán en-
vinrsc precisamente amarrados y sellados. 
Para mayor comodidad de los S E Ñ O R E S 
P A S A J E R O S , ponemos á sn disposición en uno 
de los espigones del muelle de L U Z , un remol-
cador que los conducirá á bordo, por la redu-
cida cuota de 20 CENTAA'OS plata española y 
30 C E N T A VOS por cada baúl. 
De más pormenores informarán sus consigna-
tarios: 
B R I D A T M O X T ' R O S Y C l 
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i;, 
L i n e a d e G r a n d e s V a p o r e s 
T r a s a t l á n t i c o s 
B E r i X I L L O S I Z O Z ' I E R D O Ca. , 
E l vapor español de 11.000 toneladas 
''Catalina" 
Capitán. J A U R E G U I Z A R 
Saldrá de este puerto sobre cl 2S de Febrero 
directo para los de 
S T A . C R U Z D E L A P A L M A 
S T A . C R U Z D E T E N E R I F E . 
L A S P A L M A S 
D E G R A N . C A N A R I A , 
C A D I Z & B A R C E L O N A . 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus ámphas y ventiladas cámaras y c ó m o d o 
entrepuente. 
n j m i í d l l m e ^ " 1 1 1 6 ÍnclUSO * 
d ^ a P d c r r , 1 ¡ 0 d r h a l l a r á n h a s í a 13 VÍSPera 
inTjLra rm.vor comodidad de los señores pa^a-
£[™iS¿ap0r eStiirÓ l a c a d o á loe m u e l í f S 
Informarán na consignatarics: 
a f o r e o s Uet ntcino» «C Cn. 
M O W Y O K K 
A N D 
C U I J A R i a x n 
S T E A M S H I P 
COMPANI 
B á p i c l o s e r v i c i o p o s t a l y fie p a s n j e d i -
r c c t o d e l n I J A I í A N A ¡i N I E V A 
Y O I í l v - - N A S S A L - - M é.j ¡ CO. 
Saliendo los sAbados á launa p.m., los martes 
h las tres p. ra. para New York y los lunes á las 
cuatro p.m. para Proprreso y Veracruz: 
Vigilancia Progreso y Veracruz Fbro. 2 
Havana New York 3 
México New York 7 
Monterey Progredo y Veracruz ... 9 
Esperanza New Y o r k 30 
Morro Castle..> New Y o r k 14 
Havana Progreso y Veracruz ... 36 
Vigilancia New Y o r k 27 
México New York 23 
Esperanza Progreso y Yeracruz ... 22 
Monterey New York 24 
Morro Castle ... New York 28 
Vigilancia Progreso y Veracruz Marz 2 
Havana New York 3 
L a Compañía se reserva el derecho de cam-
biar el itinerario cuando lo crea conveniente. 
L a l ínea de WART) tiene vapores construidos 
expresamente para este servicio, que han he-
cho la tra\ ¿sía en menos tiempo que^ ningún 
1 0 
I D E 
IT apores costeros. 
. F O L C H Y C O M P . , B A R C E L O N A 
E l v;ipor e s p a ñ o l 
g a p i t á u C A S T E L L S . 
l í o c i b e c a r g n eu B a r c c l o u a h a s t a e l 
20 de F e b r e r o qne s a l d r á p a r a l a 
H A B A N A . 
SANTIAGO T>B CUBA 
Y C I E N F U E G O S . 




rto. j í ico, 
~ MáyaffMesfj 
JPonce 
y Santo DonUngo, 
H a b a n a , 5 de F e b r e r o d e 1 9 0 3 . 
C . BLANCJBCy Ca. 
O F I C I O S 20 
C 268 12-8 F 
M i A W S t e a i S i C o . 
E L V A P O R 
V E G U E R O 
Desde el día 30 de Enero de 1903, saldrá do 
Batahanó. los viernes, después de cargar, para 
Coloma. Punta de Cartas, Bailón y Cortés. 
Se advierte A los señores pasajeros que se dl« 
r i jan á Jos mencionados tmntos do Vuelta Aba-
jo, que deberán tomar el tren del ferrocarril 
que sale de la Estación de Villanueva para B a -
tahanó A las 2<40 p. m. los-viernes. 
F l V E G U E R O saldrá de Cortés los lunes coa 
escala en Bailón, Punta de Cartas y Coloma, 
debiendo llegar A Batahanó los martes. 
Para más informes, O F I C I O S 28, altos. 
c 225 1 F h 
M E S A DE 1IAP0RES 
D E 
S O B R I N O S D E H E R R E R A 
C 274 
10 F b . 
dos. 
M E J I C O : Se venden boletines á todas par-
tes de Méjico, á losque se puede ir , v ía V e r a -
cruz ó Tampico. 
N E W Y O R K : Vapores directos dos veces á 
la semana. 
NASSAU: Boletines á este puerto se venden, 
en combinación con los ferrocarriles via Cien-
h i ^ J a8 ^pore^de i , a .L ínea f lue tocan tam-bién en Sanhngo de Cuba. Los precios son 
Asentes OS COm0 PUedeD ^ V m t c los 
S A N T I A G O D E C U B A , M A N Z A N I L L O v 
otros puertos de la costa Sur; también t o h a c -
cesiblesporlos vapores de la Compañía? via 
Cienfuegos, é precios razonables. i " u , a ' v ia 
E n el escritorio de los Agentes, C U B A 76 v 
/8, ba eEtablccido una oficina para i n f o r m a r á 
los viajeros que soliciten cualquier dato sobre 
diferentes lineas de vapores y ferrocarriles. 
F L E T E S 
L a carga se recibe solamente l a víspera 
de la salida de los vapores en el muelle de C a -
ballería. 
Se firman conocimientos directos para Inela-
terra, Hamburgo, Bremen, Amsterdam, Rotr-
terdam, Havre, Amberes, Buenos Aires, Mon-
tevideo, Santos y Rio Janeiro. 
Los embarques de los puertos de México ten-
drán que pagar sus fletes adelantados. 
Las ordenanzas de Aduanas requieren que 
esté especificado en los conocimientos el valor 
y peso de las mercancías . 
Para tipos de fletes véase al señor Luis V. Pla-
cé. Cuba /fi y 78. 
Para más pormenores é informes completos 
dirigirse ó 
y C o m p . 
CUBA 76 v 78 
» • 1 E n . 
p o r los v a p o r e s 
A L E M A N 
.¿L TtT I D 3ES i S 
de la Andes S. S. Co. 
N O R U E G O 
de la Benemelis S. S. Co, 
Dichos vapores están provistos de corrales, 
ahundante vent i lac ión y todos los perfecciona-
mientos requeridos para el 
T r a n s p o r t a d e g a n a d o 
en las mejores condiciodes y en tal concepto se 
ofrece á los señores importadores de ganado do 
la Isla de Cuba. 
Para más inlormes dirigirse al consignatario 
ENRIQUE HEILBÜT 
S a n I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 2 9 . 
c 252 i pb 
San Juan 
Capitán D. Manuel Ginesta 
S a l d r á de este puerto el d í a 1 ó de F e b r e r a 
á las 12 del d í a , p a r a los de 
N ü e v i t a s , 
P u e r t o P a d r e , 
G i b a r a , 
S a g u a do T á n a m o , 
B a r a c o a ^ 
C a i m a n e r a , G u a n t ó n a m o j 
y C u b a . 
A d m i t e carga hasta las 5 de l a tarde de l 
d í a anter ior de la sa l ida . 
V A P O R 
C a p i t á n S A N S O N 
Desde el M I E R C O L E S 1? de Octubre en ado 
lante y hasta nuevo aviso, regirán las siguien 
68 T A E I F A S E N O E O E S P A Ñ O L : 
D e H a b a n a á S a g u a y v i c e v e r s a 
Pasaje en l í f 7-00 
Id. en 3? 5 3-50 
Víveres , ferretería, loza, mercader ía 20 cta 
D e H a b a n a í i C a i b a r i é u y v i c e v e r s a 
Pasaje en l i $10-00 
Id. en 3» f 6-30 
Víveres , ferretería, loza, mercadería . 15 cta. 
T A B A C O 
D e G a t b a r i é ú y S a g u a i l H a b a n a , 1 5 
c e n t a v o s t e r c i o . 
Para más informes dirigirse á sus armadorea 
S A N P E D R O 6. 
M E N E N D E Z Y C O M P . 
D E C I E N F U E G O S 
l o s ^ i m r o A T i ^ V ? ^ ^ ^ n l t e r n a n d o , d e B a t a h a n ó p a r a S a n t i a g o d e C u b a 
^ t ^ o ^ S S ^ ^ ^ J ^ M P ^ ^ ^ P U B I s n i A C O N C E P C I O N , h a -
C R Ü Z I V K L s í m x s ^ x u I o C A S I 3 L D A » T U N A S , J U C A B O , S A N T A 
S e d ^ p i S a ^ n ^ u I S AVÍB? ¿ ^ O S LOS * * * * * * 
I H A U I O D E L A M A R I N A - E d i c i í n de la inañar.a.--Fcbrcro 13 de 1903. 
LA PRENSA 
S i g u e E l M u n d o a t a c a n d o (i l a 
p r e n s a e s p a ñ o l a y e s p e c i a l m e n t e 
a l D I A R I O . 
L o s q u e l o e s c r i b e n " l o g r a r o n 
g e r c o n o c i d o s y d a r j u e g o e n l a 
o p i n i ó n , n o p o r s u t a l e n t o " . " E n 
E s p a ñ a n a d i e l o s c o n o c e " . C u b a 
" l e s h a d a d o h o n r a y d i n e r o " . Y 
a u n q u e h a y a n d e s e m b a r c a d o e n 
l a H a b a n a c o n l e v i t a y s o m b r e r o 
d e c o p a , - q u e h a n t e n i d o q u e 
a r r i n c o n a r p o r n o c h o c a r c o n l a s 
c o s t u m b r e s d e m o c r á t i c a s ( ¡ ! ) d e l 
p a í s , e l h e c h o e s q u e s i h o y e v a -
c u a s e n " t e n d r í a n q u e i r a l p u e -
b l o e n q u e n a c i e r o n a s e r l a b r a -
d o r e s , d e j a n d o s u s c o s t u m b r e s 
d e C u b a , e n d o n d e c o n o c i e r o n 
l a s d e l a p u e s t o c a b a l l e r o " . 
¡ V a y a , h o m b r e ! P u e s s i s o m o s 
t a n b r u t o s , y t a n d e s c o n o c i d o s , y 
t a n p o c o e l e g a n t e s , y t a n d e s g r a -
c i a d o s q u e , d e s p u é s d e t a n t o s a ñ o s 
d e t r a b a j o , t e n e m o s q u e v o l v e r á 
n u e s t r a a l d e a á d e s t r i p a r t e r r o -
n e s , q u e p a r a e l c o l e g a d e b e se l -
l a p r u e b a m a y o r d e n u e s t r a i n -
m o r a l i d a d , n o d e b i ó s e r m u c h a 
l a h o n r a y e l d i n e r o q u e C u b a 
n o s h a d a d o , n i v e m o s l a r a z ó n 
p o r q u e E l M u n d o h a d e p r e o c u -
p a r s e d e n u e s t r o s e s c r i t o s y d e s -
c o m p o n e r s e c o m o s e d e s c o m p o n e 
p o r n u e s t r a s c e n s u r a s . 
¿ N o c o m p r e n d e e l c o l e g a q u e 
s i s o m o s d e s c o n o c i d o s s u s u l t r a -
j e s n o s h a r á n c é l e b r e s ? ¿ N o c o m -
p r e n d e n l a s e m i n e n c i a s d e s u r e -
d a c c i ó n q u e d e s c e n d i e n d o h a s t a 
n o s o t r o s n o s e l e v a n h a s t a e l l a s ? 
Y l u e g o ¿ q u é s a b i o s d i s c u t e n c o n 
a n a l f a b e t o s ? Y d e s p u é s ¿ q u é 
m é r i t o h a y e n l l a m a r a s e s i n o s 
d e e s t u d i a n t e s á q u i e n e s e n a q u e -
l l a f e c h a e s t u d i a b a n t a m b i é n y 
t a n l e j o s d e a q u í q u e n o p u d i e -
r o n h a c e r m á s q u e l l o r a r a q u e l l a 
i n m e n s a d e s g r a c i a y p r o t e s t a r 
c o n t r a e l l a d e l a ú n i c a m a n e r a 
q u e p o d í a n h a c e r l o , g r i t a n d o 
" ¡ a b a j o e l g o b i e r n o ! " y n o a s i s -
t i e n d o á l a s a u l a s e n s e ñ a l d e 
l u t o ? 
¿ S e r á q u e e l c o l e g a n e c e s i t e 
a p e l a r á s e m e j a n t e s c o n t r a d i c c i o -
n e s , á s e m e j a n t e s i n j u s t i c i a s y 
e n o r m i d a d e s p a r a i r s a l i e n d o d e l 
d í a ? ¿ E s q u e s u s g r a n d e s p u b l i -
c i s t a s , e s q u e s u s p r o d i g i o s o s n o -
r e l a d o r e s , e s q u e s u s Timones e s -
t á n a g o t a d o s , f a l t o s d e i d e a s y 
l l a n t a d e e s t i l o p a r a d i s c u t i r c o i i 
n o s o t r o s ? ¿ E s q u e l o s t a l e n t o s 
p r e c l a r o s , l a s i m a g i n a c i o n e s c r e a -
d o r a s , l o s a t o r m e n t a d o s d e l a s 
f o r m a s , l o s e x q u i s i t o s , l o s r e f i n a -
á o $ t l o s e x ó t i c o s d e l a s l e t r a s , 
t o d o e l P a r n a s o , n e c e s i t a a i r a r s e , 
h i n c h a r s e y r e v e n t a r h a c i e n d o 
d e s u s p e ñ a s c o s i n s u l t o s y d e -
n u e s t o s p a r a a p l a s t a r á l o s p o b r e s 
g a ñ a n e s q u e e n s u f a l d a s e e n t r e -
t i e n e n e n l a b r a r l a t i e r r a , t r a n -
q u i l a m e n t e , p e r m i t i é n d o s e d e v e z 
e n c u a n d o h a b l a r c o n s u s y u n -
t a s p a r a d e c i r l e s : " A l a j v e r d a d , 
P a r d i l l o , e l m a n i f i e s t o n a c i o n a -
l i s t a n o n o s g u s t a . A l a v e r d a d , 
L u c e r o , l o s d i o s e s - d e l a C á m a r a 
s o n c r u e l e s c o n e l E j e c u t i v o " ? 
P o r q u e , h a y q u e r e p e t i r l o : t o d o 
n u e s t r o s c r í m e n e s s e r e d u c e n á 
d o s . A e n c o n t r a r m a l o e l p r o -
y e c t o d e p r o g r a m a d e l o s n a c i o -
n a l e s y á n u e s t r a d e s i n t e r e s a d a 
d e f e n s a d e l g o b i e r n o . 
» » 
E s o e s t o d o . N o t i e n e n o t r o o r i -
g e n l a i n q u i n a y l o s d e s p l a n t e s 
d e E l M u n d o . 
¿ L o q u i e r e n u s t e d e s v e r ? P u e s 
l e a n : 
VA g o b i e r n o c u b a n o no neces i ta de 
los p e r i ó d i c a s e s p a ñ o l e s p a r a su defen-
s a : nosotros somos sus mejores defenso-
res . L o e n c o n t r a m o s def ic iente , y lo 
d e c i m o s ; notamos i m p u r e z a s e n l a a d -
m i n i s t r a c i ó n y las d e n u n c i a m o s , e x a -
m i n a m o s a l S e c r e t a r i o de H a c i e n d a y 
l i aremos p ú b l i c a s u i u c o m p e t e u c i a ; a d -
v e r t i m o s q u e e l g o b i e r n o es r eacc ion a -
rio y nos q u e j a m o s de s u r e a c c i o n a r i a -
m o . . . bueno ¿y q u é l 
N a d a . . ; 
Q u e s e q u e j a n u s t e d e s d e v i c i o 
y q u e n o c o n o c e n l a r e a c c i ó n m á s 
q u e d e o i d a s . 
*• 
L e a n t o d a v í a , l e a n 
S i E l Mundo b a h e c h o por razones 
s o b r a d a s o p o s i c i ó n a l S r . E s t r a d a P a l -
m a ¿ q u é le i m p o r t a a l D i A R i o t ¡ E s que 
se figura el DIAUIO q u e a q u í e s tamos 
p a r a s o p o r t a r s u i u t e r v e n c i ó n en nues-
tras eos:is y q u e h e m o s de o b r a r no pa-
r a c u m p l i r con l a p a t r i a y con nuestros 
p r i n c i p i o s s i n o p a r a obtener el a p l a u s o 
de un p e r i ó d i c o que d e b i ó d e s a p a r e c e r 
con la m e t r ó p o l i , p a r a (pie no nos que-
d a r a a q u í c o m o u n a m a n c h a ? 
Y ¿ c r e e p o r v e n t u r a E l M u n d o 
q u e e l D I A I I I O e s t á a q u í p a r a d a r -
l e g u s t o ; p a r a a p l a u d i r s u s c a m -
p a ñ a s c o n t r a í a p r o p i e d a d , c o n t r a 
e l o r d e n , c o n t r a e l d e r e c h o d e 
g e n t e s , c o n t r a E s p a ñ a y l o s e s p a -
ñ o l e s , q u e e l g o b i e r n o c o n s t i t u i -
d o y l a l e y r e s p e t a n y q u e e l g o -
b i e r n o d e l c o l e g a t e n d r í a q u e v e s -
p e t a r a s i m i s m o , s i v i n i e s e a l p o -
d e r ? 
¿ D e d ó n d e s a c a q u e e l D I A R I O , 
q u e e s u n a e m p r e s a l e g a l m e n t e 
c o n s t i t u i d a , t a n l e g a l m e n t e c o m o 
E l M u n d o , d e b i ó d e s a p a r e c e r c o n 
l a m e t r ó p o l i ( l a m e t r ó p o l i n o d e s -
a p a r e c i ó : d e s a p a r e c i ó l a s o b e r a -
n í a ) ? ¿ T o d a v í a n o s e e n t e r ó e l 
c o l e g a d e q u e e l D I A R I O , c o m o 
e m p r e s a , c o m o s o c i e d a d , c o m o 
i n d u s t r i a , e s t á a m p a r a d o p o r e l 
t r a t a d o d e P a r í s , y q u e e l e j e r c i -
c i o d e l p e r i o d i s m o e s t á g a r a n t i -
z a d o c o m o e l d e t o d a s l a s p r o f e -
s i o n e s , a r t e s y o f i c i o s d e C u b a , 
m i e n t r a s n o i n f r i n j a l a l e g i s l a -
c i ó n v i g e n t e e n l a m a t e r i a ? 
E l M a n d o e s t á a h í p a r a s o p o r -
t a r l a s c e n s u r a s d e l D I A R I O , s í , s e -
ñ o r , c o m o n o s o t r o s e s t a m o s a q u í 
p a r a s o p o r t a r l a s d e E l M u n d o . 
Q u e s u s r e d a c t o r e s s e a n c u b a -
n o s y l o s n u e s t r o s e s p a ñ o l e s , n a -
d a i m p o r t a . C u a n d o R o d n u n c / 
C o r r e a a t a c a b a d e s d e l o s p e r i ó d i -
c o s l i b e r a l e s d e M a d r i d á l o s r e a c -
c i o n a r i o s , n a d i e s e a c o r d a b a d e q u e 
e r a c u b a n o . J a m á s L a Epoca. , E l 
Pensamiento E x p a ñ o l n i L a Rege-
n e r a c i ó n , n i E l S ig lo F u Á u r o ' í e 
e c h a r o n e n r o s t r o s u n a c i m i e n t o 
a l c o n t e s t a r s u s a t a q u e s . 
C u a n d o e l S r . O r t e g a M u n i l l a 
c o m b a t e a l g o b i e r n o d e s d e E l 
I m p a r c i a l , d e q u e e s p r o p i e t a r i o , 
n a d i e l e m a n d a c a l l a r n i l e i n -
s u l t a p o r q u e h a y a n a c i d o e n C á r -
d e n a s , p u e s á n a d i e p u e d e i m -
p u t á r s e l e p o r u n d e l i t o e l a c c i -
d e n t e d e s u n a t u r a l e z a . L a s r a -
z o n e s s e c o n t e s t a n c o n r a z o n e s ; 
l o s a r g u m e n t o s c o n a r g u m e n t o s . 
L a l ó g i c a y l a v e r d a d e s t á n p o r 
e n c i m a d e t o d a s l a s s o b e r a n í a s . 
N o c e s a n c o n l o s i m p e r i o s , n o s e 
v a n c o n l a s b a n d e r a s , n i l e s h a c e 
f a l t a p a r a c o n v e n c e r u n a m i s e -
r a b l e fe d e b a u t i s m o . B a c o n y 
D e s c a r t e s c o n v e n c e n p o r q u e r a -
z o n a n , n o p o r i n g l e s e s n i f r a n c e -
s e s . 
» » 
U n d í a e n R o m a , s e l e v a n t a b a , 
p a r a c o l o c a r l o e n l a p l a z a p ú b l i -
c a , e l o b e l i s c o d e C l e o p a t r a y l o s 
c a b l e s r e c h i n a b a n , c o m e n z a n d o á 
r o m p e r s e . E l a r q u i t e c t o , y e l 
p u e b l o , y e l S a c r o C o l e g i o , a t e r r a -
d o s , v e í a n l l e g a d o e l i n s t a n t e e n 
q u e e l m o n u m e n t o s e i b a á d e s -
p l o m a r , h a c i é n d o s e p e d a z o s ; u n a 
v o z a n ó n i m a , l e v a n t á n d o s e s o b r e 
e l r u m o r d e l a s t u r b a s , g r i t ó : 
« j M o j a d l a c u e r d a ! » L a c u e r d a j s e 
m o j ó y e l m o n o l i t o f u é e r e c t o y 
c o l o c a d o . N a d i e s e o c u p ó e n s a b e r 
d e d o n d e h a b í a p a r t i d o a q u e l l a 
v o z . ¿ E r a d e u n h e r e j e ? ¿ E r a d e 
u n m o n j e ? ¿ E r a d e u n e n e m i g o 
d e l P a p a ? ¿ E r a (Je u n d e f e n s ^ 
d e l p o d e r t e m p o r a l ? ¡ Q u é i m -
p o r t a ! 
¿ Q u i é n s e r í a t a n i n s e n s a t o q u e 
r e c h a z a s e e l c o n s e j o p o r e s p a ñ o l , 
s i e l c o n s e j o e r a b u e n o ; n i q u i e n 
s e g u i r í a e l o p u e s t o , a u n q u e f u e s e 
d e ^ u n i t a l i a n o , s i e r a m a l o ? 
D e E l C u b a n o L i b r e : 
P o r e n v í o d e l Argxisde Ja Presse, de 
P a r í s u n a de las a g e n c i a s p e r i o d í s t i c a s 
m á s a c r e d i t a d a s del m u n d o , h e m o s re-
c ibtdo e j e m p l a r e s de los p e r i e d i c o s The 
Timei de L ó u d r e s ; U Litro mippnnt, l a 
Lihr 'Parole, V Aurore. V E d a i r , L e 
Radical, Le XIXemeSiee le y Im Crotx, 
de T a r i s , Le Messagcr, de T o u r s ? y do 
. . h a s v a r i a s regiones de F r a n c i a ; en 
todos los c u a l e s se p u b l i c a n t e l e g r a m a s 
y c o m e n t a r i o s breves , g e n e r a i m e n l e 
i n s p i r a d o s en la v e r d a d , a c e r c a del t r á -
irjc() suceso de l d í a de A ñ o nuevo , en 
esta c a p i t a l , c u a n d o el d i r e c t o r de E l 
Chano Libre se v i ó o b l i g a d o :i de fewter 
b r a v a m e n t e s u v i d a y s u d i g n i d a d . 
P u e s b i e n , y a t i e n e a s i ^ u r a d a 
e l S r . C o r o n a í a i n m o r t a l i d a d . S u 
n o m b r e s u e n a e n t o d o s l o s p e r i ó -
d i c o s d e l a t i e r r a . 
P e r o e l c o l e g a n o d e b í a p u b l i -
c a r esa. n o t i c i a . 
¿ C u á n í o s p e r i o d i s t a s e s p a ñ o l e s 
l e b a s t a r á n á E i M m i d o t í i n p r o n -
t o s e e n t e r e d e q u e p o r e s e c a m i -
n o c o n s i g u e l a c e l e b r i d a d ? 
E l S r . B r a v o C o r r e o s o h a s i d o 
e x p u l s a d o d e l a V i c e p r e s i d e n c i a 
d e l a C o n v e n c i ó n N a c i o n a l d e l 
p a r t i d o n a c i o n a l i s t a p o r v e i n t i -
s é i s v o t o s c o n t r a s e i s , y e n l a m i s -
m a s e s i ó n s e d i ó u n v o t o d e c e n -
s u r a a l S r D u q u e E s t r a d a . 
R e s e ñ a n d o e s t a d o b l e e j e c u -
c i ó n , r e a l i z a d a a n t e a n o c h e e n e l 
C í r c u l o N a c i o n a l , d i c e u n c o l e g a : 
E l S r . G o n z á l e z A c o s t a p r e s e n t ó u n 
voto de c e n s u r a p a r a B r a v o C o r r e o s o ; 
s i m u l t á u e a m e n t e e l S r . A u r e l i o l i a m o s 
M e r l o , p r e s e n t é o t r a p i d i e n d o l a ex-
p u l s i ó n d e l S r . B r a v o de l a A s a m b l e a 
n a c i o n a l , s i e n d o é s t a a c o g i d a con u n a 
s a l v a de ap lausos . 
A p r o p u e s t a del S r . B o r g e s se a c o r d ó 
que se h a g a e x t e n s i v o a l representante 
por e l C a m a g ü e y , S r . D u q u e E s t r a d a , 
el ;tMierdo que se adopte respecto a l 
S r . B r a v o . 
E l D r . C a r l o s de l a T o r r e se e n c a r g ó 
de l a de fensa d e l S r . B r a v o C o r r e o s o , 
¡ i g o t a n d o en obsequio de s u de fendido 
los r e c u r s o s que le b r i n d a s u b ien c u l -
t ivndo t a l e n t o D i j o , en s í n t e s i s , que 
si p a r m o t i v o s I U ; ^ t r a s c e n d e n t a l e s — 
como la a p r o b a c i ó n de la e n m i c u d a 
P l a t t — á p e s a r de s e r e l p a r t i d o contra -
rio á e l l a , no se h a b í a tomado resolu-
c i ó n a l g u n a c o n t r a n a c i o n a l i s t a s cons-
p icuos , q u e c o n t r a r i a n d o e l m a n d a t o 
del p a r t i d o , h a b í a n votado en favor de 
a q u é l l a , s i n o que por el c o n t r a r i o , e l 
p a r t i d o los h a b í a e n c u m b r a d o m:is tar-
de con s u s votos, no se e x p l i c a á q u é 
esa a c t i t u d a h o r a en asunto que no es-
t i m a de p r i n c i p i o s . 
E l S r . R a m ó n R i v e r a p r o n u n c i ó u n 
e locuente d i s c u r s o c e m b a t i e n d o e n é r g i -
c a m e n t e las ú l t i m a s m a n i f e s t a c i o n e s 
del s e ñ o r de l a T o r r e . F u é m u ^ a p l a u -
d ido . 
E l s e ñ o r A l f r e d o Z a y a s , d e s p u é s de 
u n d i s c u r s o d o c t r i n a l , que le v a l i ó su-
ces ivos a p l a u s o s , p r o p u s o q u e l a a s a m -
b l e a se l i m i t a s e á a c o r d a r q u e h a b í a 
v i s to con p r o f u n d o disgusto la conduc-
t a d e l s e ñ o r B r a v o Correoso , vo tando 
en c o n t r a do l a a m n i s t í a . 
E l doctor J u a n R a m ó n X i q u é s , con 
su a r r e b a t a d o r a e l o c u e n c i a , con s u v i -
b r a n t e p a l a b r a , d i ó e l go lpe de g r a c i a 
al debate , obten iendo entre lo* a p l a u -
sos c a l u r o s o s y cont inuados d e l a a sam-
blea , l a r e s o l u c i ó n que é s t a deseaba . 
A m e d i d a que e r a n l l a m a d o s y ex-
p r e s a b a n s u s votos ;í f avor los s e ñ o r e s 
De legados , l a i n m e n s a c o n c u r r e n c i a los 
s a l u d a b a con u n a p l a u s o . A l q u e d a r 
p r o c l a m a d o s estos acuerdos , u n a ova-
c i ó n r u i d o s a r e s o n ó en e l espac io , d á n -
dose ex truendosos v i v a s a l P a r t i d o N a -
c i o n a l y á l a i n d e p e n d e n c i a abso lu ta . 
E l s e ñ o r S a r r a í u l e y ó d e s p u é s u n a 
c o m u n i c a c i ó n de l d i s t i n g u i d o doctor 
Diesro T a m a y o , r e n u n c i a n d o s u s c a r g o s 
d.- P i v s i d e n t " de la r o n v e n e i ó n y Dole-
P A E Á B R I L L A N T E S 
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U N I C O S I M P O R T A D O R E S 
Esta casa es ta única que ofrece la BRILLATER1A á GRANEL y en 
todas cantidades y tamaños; posee además, extenso y variado surtido de 
JOYERIA, RELOJERÍA Y OPTICA. 
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gado á l a m i s m a . A p r o p u e s t a d e l se-
ñ o r B o r g e s q u e d ó sobre l a m e s a p a r a 
ser t r a t a d o en l a s e s i ó n de e s ta noche . 
E r a n l a s dos y c u a r t o de l a m a d r u -
g a d a c u a n d o t e r m i n ó l a a s a m b l e a . 
M i e n t r a s los im'is c a n t a b a n v i c t o r i a y 
c o n s i g n a b a n su s a t i s f a c c i ó n , p o r q u e re -
m o v i d o el o b s t á c u l o que s i g n i f i c a b a n el 
s e ñ o r B r a v o C o r r e o s o y los suyos , p a r a 
p o d e r r e a l i z a r l a f u s i ó n con los r e p u b l i -
canos i n d e p e n d i e t e s que a c a u d i l l a e l 
s e ñ o r J u a n G u a l b e r t o G ó m e z , é s t a p o 
d r í a s e r un h e c h o i n m e d i a t o a h o r a : 
otros, los menos , v a t i c i n a b a n l a m u e r t e 
de l g r a n P a r t i d o , el tr iunfo de l G o b i e r -
no y l a p r ó x i m a p r e p o n d e r a n c i a de los 
m o d e r a d o s . . . 
E l t i e m p o se e n c a r g a r á de d a r á unos 
ó á ot ros l a r a z ó u . 
N o t e n e m o s e s p a c i o p a r a h a -
c e r c o m e n t a r i o s . 
B i e n e s v e r d a d q u e e l a s u n t o 
n o l o s n e c e s i t a . 
LOS VIEJOS ESPAÑOLES 
DON J O S E E O T I E G A R A Y 
E s , e n v e r d a d , a sombroso v e r á don 
J o s é E c h e g a r a y , á los "se tenta y dos 
a ñ o s ' ' esci il»ir s i n c e s a r d r a m a s y t ra je -
d ids de u n v i g o r y u n a f r e s c u r a que 
p u e d e n e n v i d i a r m u c h o s j ó v e n e s . 
Y p a r a ' los q u e vemos de c e r c a a l 
g r a n d a n \ a t u r g o , es m á s asombroso a ú n 
v e r l e e x p l i c a n d o a l t a s m a t e m á t i c a s p o r 
l a l a r d e en l a c á t e d r a de l Ateneo , h a -
b l a n d o y d i s c u t i e n d o sobre las cuest io-
nes m á s g r a v e s de l m o m e n t o en l a C o -
m i s i ó n d e R e f o r m a s socia les , d i s c u t i e n -
do con los h a c e n d i s t a s sobro o r g a n i z a -
c i ó n de los B a n c o s rea lmente , es-
te h o m b r e e x t r a o r d i n a r i o merece todos 
los respetos . 
i C u a n d o t r a b a j a ? S u f a c i l i d a d debe 
i g u a l a r ¡\ s u f u e r z a c r e a d o r a . D o n J o s é 
se p a s a c u a t r o h o r a s de la t a r d e eu e l 
A t e n e o , y c u a t r o de l a noche en el s a -
l o n c i l l o d e l teatro E s p a ñ o l ; h a de e m -
p l e a r lo menos u n a en a l m o r z a r y o t r a 
en c o m e r ^ t iene q u e a c u d i r a l seno de 
las v a r i a s C o m i s i o n e s de que forma 
p a r t e ; h a de i r á l a A c a d e m i a y al Be-
nado , y h a de d o r m i r por lo menos ; ie-
te h o r a s ¿ Q u é menos p a r a u n cere-
b r o en e b u l l i c i ó n constautet R e s u l t a , 
p u e s , q u e a p e n a s le q u e d a n se is horas 
p a r a i m a g i n a r y e s c r i b i r sus obras , s u s 
a r t í c u l o s y cuentos de los p e r i ó d i c o s , 
s u s t r a b a j o s c i e n t í f i c o s Y á n a d i e 
se l e o c u r r e n u n c a co locar le eu l a l i s t a 
de los v i e jos . 
I I 
K L CONDE D E ('II E S T E 
E s q u e l a s v i e j o s de l a g e n e r a c i ó n que 
se v a son m u y d i g n o s de a d m i r a c i ó n , 
y l a j u v e n t u d debe m i r a r l e s con g r a n 
respeto . A h í e s t á e l s e ñ o r C o n d e d e 
C h e s t e , q u e h a c u m p l i d o " n o v e n t a y 
c u a t r o " a ñ o s , y se o c u p a de l i t e r a t u r a 
todos los d í a s , e s c r i b e versos , r e p a s a 
sus c l á s i c o s , s i g u e el m o v i m i e n t o inte-
l e c t u a l y , c o m o s i f u e r a de bronce , re-
s i s te á los c l i m a s y á las es tac iones , y 
d a gusto ver le b a j a r c o r r i e n d o las esca-
l eras de l a A c a d e m i a . 
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DON tAURBANO E I G U E R O L A 
¿ P u e s q u é d i r e m o s de don L a u r e a n o 
F i g u e r o l a , con s u s 4'ochenta y s e i s " 
a ñ o s y su a c t i v i d a d v e r d a d e r a m e n t e 
j u v e n i l ? C o n l l u v i a s y hielos , c u el r i -
gor de l i n v i e r n o , se le h a l l a s i e m p r e en 
el A t e n e o de M a d r i d de n u e v e á once 
de l a noche. S u p o s ó ace lerado , s u l i -
g e r e z a e n e l a n d a r , son e n v i d i a b l e s . 
A t e n t o a l m o v i m i e n t o p o l í t i c o , ú l t i m o 
resto d e a q u e l l a g e n e r a c i ó n de d e m ó -
c r a t a s , d e c u y a o b r a se v i v e t o d a v í a , es-
te a n c i a n o i lns l re es toda u n a é p o c a , 
toda u n a g e n e r a c i ó n g lor iosa . 
IV 
L L A N O Y PKRSr 
E n e l m i s m o caso se e n c u e n t r a L l a n o 
y P e r s i , con sus se tenta y tantos a ñ o s 
y u n o s é n t n s i a s i n o s ó i n i c i a t i v a s q u e 
d e b i e r a n s e r v i r de l e c c i ó n á e s ta gene-
r a c i ó n e g o í s t a é ind i f erente q u e nos h a 
s u c e d i d o . A g i l y fuerte, c u l t i v a l a es-
g r i m a á sus a ñ o s y es g r a n t i r a d o r y 
no h a y q u i e n le toque con u n a e s p a d a . 
V 
DON BDUARDO R E N O T 
G r a n a d m i r a u i ó n merece t a m b i é n 
a q u é l t r a b a j a d o r in fa t igab le que se l la -
m a don E d u a r d o l í e n o t , c u y o s o c h e n t a 
no le i m p i d e n v i v i r e n t r e l ibros y d a r 
c a d a a ñ o f ecunda m u e s t r a de s u a c t i v i -
d a d i n t e l e c t u a l , que es pasmosa . 
V J 
DON M A N U E L D E L P A L A C I O 
A los se tenta y p ico e s c r i b e M a n u e l 
d e l P a l a c i o versos l lenos de f r e s c u r a y 
de j u v e n t u d . E s t e ingenio f e l i c í s i m o no 
se ago ta n u n c a , y s u e i i t n s ¡ a , s m o por la 
p o e s í a es tan g r a n d e como l a f a c i l i d a d 
con q u e produce . 
V I H 
.LÓPEZ DOMÍNGUEZ 
D e l g e n e r a l L ó p e z D o m í n g u e z , c u y o s 
a ñ o s no q u i e r o e n u m e r a r , pero que son 
m u c h o s , puede d e c i r s e que h a n-suc i ta -
do el p r o b l e m a de no enve jecer , porque 
s u a c t i v i d a d , s u s e n e r g í a s , a q u e l l e v a n 
tarse á p u n t o de d í a , y p a s a r l a j o m a 
d a e n t e r a dedicado- á la p o l í t i c a , fami-
l i a y amigos^ u i á s parecen cosas del ga-
l l a r d o c a p i t á n de a n t a í í o que de l g r a v e 
c a p i t a u genera l de a h o r a . 
EUSEIUO BLASCO. 
socieoides y empresas 
P o r c i rcu lar fechada eu Placetas , el 7 
del ac tua l , nos part ic ipan los s e ñ o r e s don 
Telesforo B a r c e n a y don E d u a r d o M . 
B a r c e n a , que han formado u n a sociedad 
m e r c a n t i l co lect iva , con efectos retroacti-
vos al p r i m e r o do E n e r o del corriente 
a ñ o y g i r a r á bajo la razón de B a r c e n a y 
Sol n i ñ o , (pie s e r á cont inuadora y l iqui -
dadora de los negocios de don Telesforo 
B a r c e n a en su estahlecimiento t itulado 
L<1 OMn Señora, de cuyos c r é d i t o s si' ha-
ce igua lmente cargo, siendo ambos s e ñ o -
res nombrados u n í s a r r i b a , gerentes y ad-
min i s t radores de la n u e v a SociedaiL 
UNA TUNDA DE PALOS 
N o p r o d u c e t a n t o d a ñ o c o m o 
u n a t a q u e d e órijpe. L o s q u e n o 
p e r e c e n e n l a e s t a c a d a s U l e n e s -
t r o p e a d o s y d é b i l e s ; s i n f u e r z a s y 
s i n a p e t i t o y e l m e d i o m á s b r e v e 
d e r e c u p e r a r l a s a l u d e s t o m a r 
s i n p é r d i d a d e t i e m p o e l 
L i c o r d e B r e a d e l D r . G o n z á l e z 
q u e a b r e v i a l a c o n v a l e c e n c i a , 
a b r e e l a p e t i t o , l e v a n t a l a s f u e r -
z a s y p r o d u c e l a v u e l t a d e l e s t a d o 
n o r m a l . 
A l o s p o c o s d í a s d e e s t a r s e t o -
m a n d o e l L i c o r de B r e a d e l d o c t o r 
G o n z á l e z , d e s a p a r e c e n p o r c o m -
p l e t o l a t o s y e l c a n s a n c i o y l a s 
fiebres y l o s d o l o r e s d e l c u e r p o . 
N o h a y p e c t o r a l n i r e c o n s t i t u -
y e n t e q u e p u e d a c o m p a r a r s e c o n 
e l L I C O K D E H R E A d e l d o c t o r G o n -
z á l e z q u e h a h e c h o c u r a s m i l a -
g r o s a s y s a l v a d o l a v i d a á n u -
il U T O S O S e n f e r m o s q u e e s t a b a n 
d e s a h u c i a d o s . S e v e n d e e l L i c o r 
d é B r e a d e l d o c t o r G o n z á l e z e n 
t o d a s l a s b o t i c a s a c r e d i t a d a s d e 
l a I s l a y so p r e p a r a y v e n d e e n 
l a H a b a n a e n l a B o t i c a S a n J o s L 
c a l l e d e l a H a b a n a n ú m e r o 1 1 2 , 
e s q u i n a á L a m p a r i l l a . ¡ P í d a s e e l 
l e g í t i m o ! 
c 253 6 Fb 
\ F A R M A C I A M O D E L O 
Compro Vd, siempro en LA Farmacia 
¡del Dr. Garrido, por rarias razone»: ea la 
primera la exactitud en el despacho de 
fórmulas; el personal encargado de estes 
Jdepartamonto es de absoluta confianza. 
L a secunda la calidad de todos los produc-
tes químicos j patentes que expende; son 
todos procedentes de los mejores laborato-
rios fVanccses j alemanes. Y la tercera los 
precios sumamente económicos y la asis-
tencia constaute dul Dr. Garrido que está 
siempre al frente de su Farmacia. 
Muralla 15. cutre (Ma y San Ignacio 
c 255 28-7 F b 
A M E D I C A C I O N 
A N T I D I S P E P T I C A 
del Curación do la Dispepsia, Gastralgia, Vómitos 
los embarazadas. Con 
valoMccncia y tod 






D E P O S I T O : 
KAKMACIA 
L A C A R I D A D 
T e j a d i l l o 3 8 
esq. á Compostela. Habana. 
26-1 Fb 
¿LcL 1 SS5 3 L c u r a t o d a s l a s t o s e s . 
F O L L E T I N 210 
l i s I t m n U G r a n Miiié. 
NOVELA POR 
P 0 N S 0 . N D U _ T E R R A I L . 
(F i ta novela publicada por la casa editorial 
oe Caucel , se vende en L a Moderna Poesía 
Obispo 1S5.) 
( C O N T I N U A ) 
— ¡ A h í — i n u r m u r ó . — Y a a d i v i n o . N o 
h a q u e r i d o cncnrfvar á u a d i c s u ven-
g a n z a y v a á e n t e n d é r s e l a s p e r s o n a l -
m e n t e con L o n d e a c . 
L u e g o a n a d i ó eu voz a l t a : 
— ¿ Y la p r i n c e s a C a t a l i n a ? 
— E s t á en la L o r g e r i e . 
— ¿ S o l a ? 
— S o l a . 
L o s ojos d e O H n 
m o d o e x t r a ñ o . 
— ¡ A h ! — d i j o . — C r e o que h a l i e - i d o 
e l momento . A h o r a nos veremos , pues , 
C a t a l i n a M i c k a l o f f . 1 ^ 
A l d e c i r esto O l i m p i a se a c u e r d a de! 
p u i l a l é n T e n e n a d o que p e r t e n e c i ó á la 
c i r c a s i a n a a p o d a d a el Buitre. 
. E a efecto, el p r í n c i p e T u h a t r a c b a -
h í a p a r t i d o p a r a B r e s t . 
P e r o j e n q u é c n d i c i o a e s l 
Efefeaera lo que A l e x i s r k a r i . f f ig-
n o r a b a y lo que v a m o s á d e c i r ; 
D e s p u é s de «» m u e r t e d e l Buitre y 
b r i l l a r o n de u n 
de la p a r t i d a d e R a g o n l í u , h a b í a ocu-
r r i d o un inc idente e x t r a ñ o en l a L o r g e -
r ie , e n t r e el p r í n c i p e y l a p r i n c e s a . 
C a t a l i n a , u n a m a ñ a n a , h a b í a v i s t o 
que e l p r í n c i p e , q u e no s a l í a m á s que 
p a r a i r á c a z a r , se Rl^fltba á c a b a l l o . 
L a p r i n c c s i e s taba t o d a v í a a c o s t a d a 
c u a n d o o y ó los pasos de un c a b a l l o so-
bre e l a d o q u i n a d o de la c a l l e . 
E u s e g u i d a s e a c e r c ó á la v e n t a n a y 
m i r ó á t r a v é s d e los c r i s t a l e s . 
E l p r í n c i p e e s t a b a cou el p i e e u e l 
e s t r ibo . 
C a t a l i n a se q u e d ó es tupefacta . 
S o b r e l a s i l l a l l e v a b a e l c a b a l l o de l 
p r í n c i p e u n p o r t a m a n t a s y p i s to l eras . 
E s t o i n d i c a b a q u e T u h a t r a c i b a á 
h a c e r u n v i a j e y no d a r uu s i m p l e p a -
seo. 
P e r o l a v í s p e r a no h a b í a d i c h o u n a 
p a l a b r a a c e r b a de ta l v i a j e , s i n o que 
m u y a l c o n t r a r i o , a l d e s p e d i r s e d e C a -
t a l i n a , le h a b í a d i c h o : 
— H a s t a m a ñ a n a . 
Y el p r í n c i p e se m a r c h a b a . 
| A d ó n d e iba? 
N o h a b í a tenido t i e m p o a ú n C a t a l i n a 
(]<> l i a o é r s e esta p r e g u n t a , c u a n d o el 
C a b a l l é r n quo i b a T u l i a t rao s a l í a a l 
ga lope dt l patio y se a l e j a b a p o r l a 
s iquit ' i t 
su - : • 
i no b a b f a tenido t i e m p o 
l l a m a r s i p r í n c i p e . 
- d e s a p a r e c i d o u n poco 
i p r í n c i p e es taba y a lejos. 
I n m e d i a t a m e n t e se d i r i g i ó á las ha 
b i t a c | p n e s de T u h a t r a c . 
E s t e h a b í a de jado sobre l a m e s a u n a 
c a r t a d i r i g i d a á C a t a l i n a . 
T e m b l a n d o de e m o c i ó n , l a p r i n c e s a 
ln a b r i ó . 
^ Q n e r i ' l n a m i g a , — d e c í a e l p r í n c i p e . 
— e s t a "noche, t .neutras d o r m í a i s , ha 
l legado un m e n s a j e r o con u n c u c a r g o 
paria m í . 
N o h e q u e r i d o t u r b a r v u e s t r o s u e ñ o . 
M e m a r c h o por u n d í a ó dos, ó todo 
lo m á s , tres . 
N o os p r e o c u p é i s , eomo a c o s t u m b r á i s 
á h a c e r l o , y a m a d m e como os a m a , 
Tnhatrac." 
T o d o esto no p o d í a s e r m á s s e n c i l l o 
en a p a r i e n c i a , 
P e r o C a t a l i n a M i c k a l o f t e r a u n a m u -
j e r e x a l t a d a y celosa, y a m a b a a l p r í n -
c i p e c o n v e r d a d e r o furor. 
C o n v e r t i d a en ciego i n s t r u m e n t o de 
su v e n g a n z a , h a b í a d í a s , s i n embargo , 
en q u e d u d a b a d e l od io de T u h a t r a c , 
H a b í a e l p r í n c i p e c a s t i g a d o á K e r a -
n i o u , R a m e l y M r . d e G o d i n e c , y se 
d i s p o n í a á h a c e r lo m i s m o con L o u -
d e a c ; p e r o j v O l i m p i a ? i C u á n d o cast i -
g a r í a á é s t a ? i C u á n d o d e s a p a r e c e r í a 
a q u e l l a m u j e r del m u n d o de los v i v o s . 
Y e r a prec i so que desaparec i e se , p a r a 
q u e C a t a l i n a p u d i e r a c a s a r s e c o n T u -
h a t r a o » 
C u a m l o C a t a l i n a p e n s a b a en todo es-
to, l a t í a con v i o l e n c i a su c o r a z ó n , sor-
dos a r r e b a t o s de c ó l e r a a g i t a b a n s u a l -
m a , y la a h o g a b a una h o r r i b l e d u d a , 
¿ Q u i é n p o d í a d a r como seguro que 
•aquel h o m b r e que tanta c o n s t a n c i a te-
n í a p a r a a b o r r e c e r , uo a m a s e e n el fon-
do de >u e o r a / n n y u ú n q u i z á s incons-
c i e n t e m e n t e á a q u e l l a m u j e r que se 
l l a m a b a O l i m p i a , á l a que tanto h a b í a 
a m a d o y p o r l a que tanto h a b í a su -
fr ido . 
( a ' a l i n a , p e n s a n d o en é,sto, v o l v í a á 
ser h i j a de l a s estepas, l a g r a n s e ñ o r a 
r u s a c u y a e n v o l t u r a s ó l o e s t á c i v i l i z a d a , 
p e r o q u e s igue s i endo s i e m p r e en el 
fondo a lgo s a l v a j e . 
N i e t a de u n hetmán cosaco, t e n í a eu 
l a s v e n a s .sangre de los leal mucos . 
Y a q u e l l a s a n a r e a r d í a , s u b í a á su 
cal>e/:a. t u r b a b a su c o r a z ó n y obscure-
c í a su m i r a d a . 
T n h a t r a c e s t u v o ausente tres d í a s . 
E s t e t i e m p o f u é a n g u s t i o s í s i m o p a r a 
C a t a l i n a , q u i e n l l e g ó h a s t a e l e x t r e m o 
d e i m a g i n a r q u e T u h a t r a c los h a b í a 
acaso p a s a d o con O l i m p i a . 
E l p r í n c i p e r e g r e s ó d e m u y buen 
h u m o r . 
— ¿ D e d ó n d e v i e n e s ? — l e p r e g u n t ó 
C a t a l i n a . 
— D e S a n M a l o , q u e r i d a a m i g a . 
— ¿ N o h a b é i s i d o m á s q u e a l l í ? 
— N a d a m á s . 
— ; V c u U c » íUua BQ V a h é i s t en ido 
u n m i n u t o p a r a v o l v e r ó p a r a e n v i a r m e 
a l m e n o s n o t i c i a s vues tras? 
— H e p a s a d o ese t i empo e n c e r r a d o . 
— ¡ A h ! 
— N o s a l í a m á s que de noche. 
—}(}u6 b a c í a s , pues, en S a n M a l o ? 
— M e o c u p a b a de L o n d e a c . 
— ¿ D e vera-s? y 
— E l buen h o m b r e ha p a r t i d o . 
. . . ¡ A h ! — d i j o C a t a l i n a , q u e e s taba 
h a c i e n d o esfuerzos p a r a a p a c i g u a r sus 
c e l o s . — ¿ H a p a r t i d o ? 
— S í 
— ; E n t o n c e s . h a l l egado s u turno? 
— D e n t r o de se i s ú ocho d í a s h a b r á 
e x p i a d o s u s c r í m e n e s . 
L o s ojos de C a t a l i n a b r i l l a r o n . 
— E n ese c a s o , — d i j o , — l e l l e g a r á e l 
p i r n o á e l l a . 
— ¿ A q u i é n ? | A O l i m p i a ? 
— S i n d u d a . 
T u h a t r a c no c o n t e s t ó . 
C a r a l i n a le c o g i ó entonces p o r u n b r a -
zo y s a c u d i é n d o l e , d i j o : 
— I V r o h a b l a d , d e c i d i n o h a l l e -
gado a l fin su turno? 
— Y a v a r e m o s , — c o n t e s t ó e l p r í n c i p e , 
y se puso á l i a r t r a n q u i l a m e n t e u n c i -
g a r r i l l o . 
L a c a l m a de T u h a t r a c e x a s p e r ó á l a 
p r i n c e s a . 
— ¡ A h ! — e x c l a m ó . — N o t r a t é i s de en-
g a ñ a r m e , 
— i Q n é q u e r é i s d e c i r ? — p r e g u n t ó e l 
p r í n c i p e . 
— E s que uo q u e r é i s c a s t i g a r á e s a 
m u j e r . 
— i A O l i m p i a ? 
— S í , á O l i m p i a , á q u i e n s e g u í a 
a m a n d o . 
— ¿ Q u é sab&is vos? 
— L o a d i v i n o . 
— ¿ E n q u é ? 
— E n los l a t idos de m i c o r a z ó n . 
E l p r í n c i p e se e n c o g i ó d e h o m b r o s , 
contes tando: 
— Y u e s t r o c o r a z ó n no os i n f o r m a 
b i é n ; es u n m a l t e r m ó m e t r o . 
. E s t a s p a l a b r a s , lejos de c a l m a r á C a -
t a l i n a , l e p r o d u j e r o n u n a c r í í d s n e r v i o -
s a q u e l a h i z o d e r r a m a r l á g r i m a s e n 
a b u n d a n c i a . 
T u h a t r a c no p e s t a ñ e ó s i q u i e r a , l i m i -
t á n d o s e á d e c i r f r í a m e n t e : 
— Q u e r i d a a m i g a , ñ. O l i m p i a le l l e -
g a r á su t u r n o i C u á n d o ? E s o es l o 
q u e no p u e d o d e c i r , 
— I Y s i yo q u i s i e r a s a b e r l o ? — p r e g u n -
t ó l a p r i n c e s a d e j á n d o s e n u e v a m e n t e 
d o m i n a r p o r s u s arrebatos . 
— N o s a b r í a i s lo que yo m i s m e r n o s é , 
c o n t e s t ó el p r í n c i p e q u e c o n t i n u a b a fu-
m a n d o t r a n q u i l a m e n t e su c i g a r r i l l o . 
C a t a l i n a se p u s o o t r a Tea á l l o r a r . 
T u h a t r a c se d i r i g i ó á s u s h a b i t a c i o -
nes , donde d e s p u é s de m u d a r s e las r » -
p a s , d e s c a n s ó u n rato . 
L a p r i n c e s a no v o l v i ó A v e r l e h a s t a 
l a h o r a de l a e o m í d a , que e fec tuaron 
s i n c a m b i a r n i u n a p a l a b r a . 
D I A R I O D E I A M Á R m A - E d i c i ó a de la mañana.-Febrero 13 de 1903. 
Miscelánea 
A c a b a d e r e c i b i r e l S r . E s t r a d a 
P a l m a u n a c a r t a d e l R e y d e I n -
g l a t e r r a , p a r t i c i p á n d o l e q u e l a 
Ím n c e s a d e G a l e s h a t e n i d o u n l i j o c o n t o d a f e l i c i d a d . 
E l m e n s a j e e s d e a g r a d e c e r , 
a u n q u e s e a u n a d i s t i n c i ó n d e q u e 
n o q u e d a r á e x c l u i d o s o b e r a n o 
a l g u n o , s a l v o C a s t r o , e l P r e s i d e n -
t e d e V e n e z u e l a , c o n q u i e n l o s 
i n g l e s e s n o h a c e n a h o r a m u y 
b u e n a s m i g a s . 
P o r l o d e m á s , l a n o t i c i a d e l 
f a u s t o a c o n t e c i m i e n t o l l e g a c o n 
b a s t a n t e a t r a s o y n o t i e n e p o r 
c o n s i g u i e n t e o t r o i n t e r é s q u e e l 
d e l a f o r m a u n t a n t o p o m p o s a d e 
l a e p í s t o l a , y e l c o n t r a s t e d e l o s 
t r a t a m i e n t o s q u e d a e l R e y á s u s 
p r o p i o s h i j o s c o n e l q u e o t o r g a 
a l P r e s i d e n t e d e C u b a , á q u i e n 
e s c r i b e d i c i é n d o l e s e n c i l l a m e n t e 
nuestro buen amigo . 
N i s i q u i e r a l e c o n c e d e l a E x -
c e l e n c i a q u e R e y e s y E m p e r a d o -
r e s l e h a n r e c o n o c i d o e n t o d a s 
s u s c a r t a s . 
Y e s t o y a p a s a d e c a s t a ñ o o s -
c u r o . 
Q u e u n n e n e r e c i é n l l e g a d o a l 
m u n d o s e a l l a m a d o P r í n c i p e y 
A l t e z a R e a l p o r s u p r o p i o A b u e l o 
y q u e a l d i r i g i r s e á u n s o b e r a n o , 
s o l o p o r s e r l o d e u n a r e p ú b l i c a 
p e q u e ñ a s e l e h a b l e d e u s t e d t o -
d o l o m á s , n o e s t á b i e n a u n q u e l o 
h a g a e l m o n a r c a m á s p o d e r o s o . 
A f o r t u n a d a m e n t e a q u í h e m o s 
d e c i d i d o n o p a r a r n o s e n p e l i l l o s , 
n i p r e t e n d e r g é n e r o a l g u n o d e 
t r a t a m i e n t o ; p e r o a s í y t o d o d e -
b í a m o s s e r c o n s e c u e n t e s c o n e s o s 
p r i n c i p i o s d e q u i n t a e s e n c i a d e -
m o c r á t i c a y y a q u e c o n s e n t i m o s 
q u e t o d o s n o s h a b l e n d e t ú , h a -
b l a r d e t ú n o s o t r o s á t o d o b i c h o 
v i v i e n t e . 
S i s e a c e p t a r a e s t a e s p e c i a l r e -
p r e s a l i a e n l a s r e l a c i o n e s d o c o r t e -
s í a i n t e r n a c i o n a l , e l S r . E s t r a d a 
P a l m a d e b í a c o n t e s t a r á E d u a r -
d o V I I e n e s t a f o r m a q u e c o -
r r e s p o n d e e x a c t a m e n t e á l a p o r 
é l e m p l e a d a : 
" A l R e y d e I n g l a t e r r a . 
M i b u e n a m i g o : 
H e s a b i d o c o n r e g o c i j o e l n a -
c i m i e n t o d e u n ú l t i m o n i e t o . 
F e l i c i t e u s t e d e n m i n o m b r e 
á l o s p a d r e s d e l c h i q u i t í n y m u -
c h o c u i d a d o c o n l a d e n t i c i ó n . 
S u b u e n a m i ^ o T o m á s , P r e s i -
d e n t e d o C u b a . ' 
n i mm 
C A M A R A D E R E P R E S E N T A N T E S 
P a s ó á las C o m i s i o n e s de A s u n t o s 
M i l i t a r e s y de l a D e u d a P ú b l i c a , u n a 
p r o p o s i c i ó n de los s e ñ o r e s P é r e z A b r e u , 
M a l b e r t y , G a r c í a C a ñ i z a r e s y otros, 
p a r a que se derogue e l a r t í c u l o segniKio 
de l a L e y de 1G d e A g o s t o d e 1902, á 
fin de que sean i n c l u i d o s en l a s l i s t a s 
de l E j é r c i t o L i b e r t a d o r p o r l a re spec t i -
v a C o m i s i ó n K e v i s o r a , los i n d i v i d u o s 
q u e s i b ien h u b i e r o n de p r e s e n t a r s e , 
v o l v i e r o n á i n g r e s a r e n l a R e v o l u c i ó n 
antes de l m e s de E n e r o de m i l ocho-
c i entos noventa y ocho , p e r m a n e c i e n d o 
d e s p u é s p r e s t a n d o c o n s t a n t e m e n t e s u s 
s e r v i c i o s y fieles á l a c a n s a de l a I n d e -
p e n d e n c i a , h a s t a la d i s o l u c i ó n d e l i n i t i -
v a de d i c h o E j é r c i t o ; p e r o l i q u i d á n d o -
se les s ó l o h a b e r e s d e v e n g a d o s desde es-
te u l t i m o ingreso . 
S e l e j ' ó el d i c t a m e n de l a C o m i s i ó n 
I^I ix ta de S e n a d o r e s y R e p r e s e n t a n t e s 
sobre el p r o y e c t o d e l ey d e l e m p r é s t i t o 
de 35 m i l l o n e s de pesos p a r a e l i omento 
d e l a a g r i c u l t u r a , p a g o de l a s d e u d a s y 
c o m p r o m i s o s c o n t r a í d o s l e g í t i m a m e n t e 
e n beneficio de la R e v o l u c i ó n y abono 
de los haberes del E j é r c i t o L i b e r t a d o r , 
s i e n d o a p r o b a d o p o r u n a n i m i d a d , 4Í) 
•votas, d e s p u é s de h a b e r s e r e c h a / ; u l o 
t ina p r o p o s i c i ó n de l s e ñ o r M a s f e r r e r , 
que a p o y a r o n los s e ñ o r e s F e r i a y B o z a , 
p a r a qne l a d i s c u s i ó n de l a s u n t o se 
a i izase h a s t a e l s i g u i e n t e d í a . 
D i c h o d i c t a m e n se a p r o b ó s i n d i s c u -
s i ó n , t r a s d ó s p e q u e ñ a s p r e g u n t a s q u e 
f o r m u l a r o n los s e ñ o r e s E s c o b a r y R o r -
ges, sobre l o s i m p u e s t o s c o n q u e se 
g r a v a n e l a z ú c a r y e l t abaco e l a b o r a d o , 
r e s p e c t i v a m e n t e , y l o s c u a l e s , a l d e c i r 
de l s e ñ o r V i l l u e n d a s ( d o n E n r i q u e ) , 
no e m p e z a r á n á r e g i r h a s t a d e n t r o de 
s iete a ñ o s , en c u y o t i e m p o p o d r á l a C á -
m a r a votar un p r o y e c t o d e l ey g r a v a n -
do e n s u s t i t u c i ó n otros a r t í c u l o s . 
L o s s e ñ o r e s M a z a y A r t o l a , M a l b e r -
t y y R i s q u e t e x p l i c a r o n s u s votos , los 
dos p r i m e r o s en e l s e n t i d o de q u e a ú n 
c u a n d o no e s t á n d e l todo c o n f o r m e s con 
e l p r o y e c t o de l e y q u e r e c o m i e n d a l a 
C o m i s i ó n M i x t a , l e s p a r e c e m á s a c e p t a -
b l e q u e e l vo tado p o r l a C á m a r a , y e l 
ú l t i m o p o r e s t i m a r l o benef ic ioso p a r a l a 
R e p ú b l i c a , á p e s a r de no e s t a r confor-
m e con a l g u n o s de los i m p u e s t o s q u e se 
es tablecen en d i c h o p r o y e c t o . E l s e ñ o r 
G a r c í a K o l h y f e l i c i t ó á^la C á m a r a p o r 
BU a c u e r d o . 
K n nues tra p r ó x i m a e d i c i ó n p u b l i c a -
r e m o s el proyec to de l ey q u e l a C o m i -
Bión M i x t a r e c o m i e n d a a l C o n g r e s o e n 
BU d i c t a m e n . 
S e a p r o b ó e l d i c t a m e n d e l a C o m i s i ó n 
de G o b i e r n o , a m p l i a n d o á t re s m i l pe-
sos e l c r é d i t o d e 1.500, p r o p u e s t o p a r a 
fomento de l a B i b l i o t e c a de l a C á -
m a r a . 
O t r o in forme de l a m i s m a C o m i s i ó n 
f a v o r a b l e á u n a p r o p o s i c i ó n s o b r e a u -
mento de p l a z a s e n l a p l a n t i l l a d e l 
p e r s o n a l de l a C á m a r a ( i e s c r i b i e n t e s , 
2 m e c a n ó g r a f o s , 3 t a q u í g r a f o s , 1 lec-
tor, 1 o r d e n a n z a y u n m e n s a j e r o ) , f u é 
objeto de u n a e n m i e n d a p o r p a r t e de l 
s e ñ o r L o i u a z de l C a s t i l l o , e n e l s e n t i d o 
de q u e d i c h o a u m e n t o c o n s i s t a e n 2 
m e c a n ó g r a f o s , 3 t a q u í g r a t o s , 1 m e n s a j e -
ro y 1 o r d e n a n z a . 
H o y s e g u i r á t r a t á n d o s e de este a s u n t o . 
l o s fcÉs á e a y e r 
E n l a m a ñ a n a de a y e r , á l a s ocho 
d i e r o n comienzo l a s so l emnes h o n r a s 
f ú n e b r e s , q u e en su frag io d e l a l m a de l 
R . P . R o y o , c e l e b r a d a l a C o n g r e g a c i ó n 
de " L a A n u n c i a t a " . 
E l t emplo de los P . P . J e s u í t a s , ofre-
c í a u n aspecto c o n m o v e d o r a l m i s m o 
t i e m p o que los r i cos crespones , e l t ú -
m u l o y l a i l u m i n a c i ó n , e r a n de c a r á c t e r 
reg io y l leno d e gusto a r t í s t i c o . 
D u r a n t e e l acto, l a n u m e r o s a orques-
t a d e j ó o i r h e r m o s o s y m a g i s t r a l e s n ú -
m e r o s de l a g r a u M i s a de E s l a v a . So-
bre todo fueron i n t e r p r e t a d o s c o n v e r -
d a d e r a m a e s t r í a : el uDies i r e é ' y el 
'1 Responso''. 
L a s n a v e s de l a I g l e s i a d e B e l é n , es-
t a b a n c o m p l e t a m e n t e l l e n a s de fieles de 
a m b o s sexos . 
E l s e ñ o r A r z o b i s p o , a s i s t i ó d e C a p a 
M a g n a y a l final de l acto, c a n t ó e l res-
ponso de r ú b r i c a . 
E n puestos de p r e f e r e n c i a , v i m o s a l 
R . P . Z a m e z a S . J . y a l D i r e c t o r de la 
C o u g r e g r c i ó n , R . P . M o r á n S . J . A d e -
m á s formaban p a r t e de l a C o m i t i v a de 
H o n o r : u n a C o m i s i ó n d e l A y u n t a m i e n -
to de esta c i u d a d ; o t r a de l a A r c h i c o -
f r a d í a de los D e s a m p a r a d o s y r e p r e s e n -
tantes de las soc i edades r e g i o n a l e s es-
p a ñ o l a s . G r a n n ú m e r o de C o n g r e g a n -
tes c o n c u r r i e r o n á ofrecer s u s orac io-
nes, a l que í u ó s u d i g n o D i r e c t o r ; s ien-
do p r e s i d i d o s p o r e l doc tor A l f r e d o 
C a n t e ñ s . S e ñ o r a s y c a b a l l e r o s de la 
a l t a soc i edad h a b a n e r a , a c u d i e r o n en 
g r a n n ú m e r o , á d a r u n a v e z m á s p r u e -
bas patentes de l a m u c h a s i m p a t í a que 
t i enen h á c i a l a C o m p a ñ í a de J e s ú s y 
los C o n g r e g a n t e s de " L a A n u n c i a t a " ; 
los c u a l e s s i e m p r e q u e o r g a n i z a u a lgu-
n a f u n c i ó n , se v e n coronados c o n e l 
é x i t o ; p o r e l g r a n e m p e ñ o y e n t u s i a s 
mo q u e t ienen, p a r a o r g a n i z a r y p r c 
s e n t a r con todo lu jo , los ac tos e n que 
t o m a n par te . 
A l s a l i r , s ó l o se e s c u c h a b a n p a l a b r a s 
de elogio h á c i a d i c h o s C o n g r e g a n t e s y, 
h a s t a el m i s m o s e ñ o r A r z o b i s p o , m a -
n i fes taba q u e dichos_ funera le s r e s u l t a - ' 
r o n e s p l é n d i d o s y c o n c u r r i d í s i m o s . 
T e r m i n ó e l acto á las d i e z de l a m a -
ñ a n a . 
¡ D e s c a n s e en p a z el i l u s t r e j e s u í t a 
d e s a p a r e c i d o , R , P . M a n u e l M a r i a R o -
yo, g l o r i a de l a C o m p a ñ í a de J e s ú s y 
de l a I g l e s i a C a t ó l i c a de C u b a ! 
SANTA CLAItA 
D e s p u é s de u n a l a r g a r e s i d e n c i a en 
E s p a ñ a , h a regresado á Cienfuegos , el 
s e ñ o r don I s i d o r o G u t i é r r l i z , gerente 
de l conocido e s t a b l e c i m i e n t o L a s Cien-
fuegueras. 
E l S r . G u t i é r r e z p e r m a n e c e r á e n l a 
P e r l a de l S u r solo a l g u n o s meses , a l 
frente de-sus negocios y d e s p u é s volve-
rá á E s p a ñ a . 
E l l a ñ e s c e l e b r a r o n u n a e n t r e v i s t a 
en Cienfuegos , los s e ñ o r e s d o n N i c o l á s 
de G a n b o a , gerente de l a soc i edad 
N . de G a m b o a y C o m p a ñ í a y don A n -
tonio Groso , p r i m e r t en iente A l c a l d e 
de. aq u e l A y u n t a m i e n t o , con e l r i c o h a -
c e n d ó , s e ñ o r don N i c o l á s S . A c e a , re-
ferente a l a l u m b r a d o e l é c t r i c o q u e se 
p r o y e c t a p a r a toda l a c i u d a d . 
H a tomado p o s e s i ó n de l c a r g o de 
A d m i n i s t r a d o r de C o r r e o s d e S a g u a , el 
s e ñ o r don J u a n R . L a g o m a s i n o . 
S e h a h e c h o cargo i n t e r i n a m e n t e d e 
l a P r e s i d e n c i a de l a J u n t a de E d u c a -
c i ó d de R e m e d i o s el V o c a l de l p r i m e r 
S u b d i s t r i t o don R a m ó n A l v a r c z H e r -
n á n d e z . 
D e n t r o de b r e v e s d í a e se r e u n i r á l a 
J u n t a p a r a e l e g i r el P r e s i d e n t e efect i -
vo. 
SANTIAGO DE CUBA 
L a f r a g a t a Trage, de l a m a r i n a de 
g u e r r a d e S n e c i a y N o r u e g a , c o m p a ñ e -
r a d e l a c o r b e t a El l ida , a r r i b ó en l a 
t a r d e de l d í a 5 a l p u e r t o d e S a n t i a g o 
de C u b a . 
E s t á m a n d a d a por el c a p i t á n M r . 
H a r a i l f o n y c o n d u c e 3(n h o m b r e s de 
t r i p u l a c i ó n . 
E l J u e z de I n s t r u c c i ó n i n t e r i n o , d e 
esta c i u d a d don J n a n P é r e z C i s n e r o s , 
h a s ido n o m b r a d o , p o r l a S a l a de G o -
b ierno de l a A u d i e n c i a . , j u e z e s p e c i a l 
p a r a entender en l a c a u s a n ú m e r o 7 de l 
a ñ o a c t u a l , por fa lcedad en d o c u m e n -
to p ú b l i c o , y en l a q u e a p a r e c e como 
a c u s a d o el s e ñ o r M a n u e l L e ó n A n t u . 
nez, J e f e de P o l i c í a d e M a n z a n i l l o . 
E l A y u n t a m i e n t o de* e s t a c i u d a d h a 
a c e p t a d o l a r e n u n c i a p r e s e n t a d a p o r 
don J o s é M o r a l e s P é r e z de l c a r g o de 
i u s p e c t o r f a c u l t a t i v o de l A c u e d u c t o , 
n o m b r a d o i n t e r i n a m e n t e , m i e n t r a s se 
p r o v e e l a p l a z a en p r o p i e d a d con u n 
ingeniero , a l m e c á n i c o a u x i l i a r don 
J u a n B l a n c o . 
ASUNTOS VARIOS. 
A L A CÁMARA 
H a s i d o e n v i a d a a l P r e s i d e n t e de l a 
C á m a r a de R e p r e s e n t a n e t s p a r a q u e l a 
C o m i s i ó n d e C ó d i g o s a p r e c i e l a s razo-
nes q u e e n e l m i s m o se a l egan , u n ofi-
c i o de l P r e s i d e n t e de l T r i b u n a l S u p r e -
m o e x p o n i é n d o l a c o n v e n i e n c i a de c r e a r 
c u a t r o p l a z a s m á s de M a g i s t r a d o s p a r a 
d i c h o T r i b u n a l . 
C o n e l m i s m o objeto se h a e n v i a d o 
á l a C á m a r a de R e p r e s e n t a n t e s u n de-
creto de l P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a 
a c e r c a de l a n e c e s i d a d de a u m e n t a r l a 
d o t a c i ó n d e l p e r s o n a l de l a A u d i e n c i a 
de S a n t a C l a r a . 
NO H A Y I N D U L T O 
S e g ú n n u e s t r a s n o t i c i a s e l g o b i e r n o 
no p i e n s a c o n c e d e r i n d u l t o a l g u n o p a r a 
c o n m e m o r a r e l a n i v e r s a r i o d e l g r i t o de 
B a i r e p o r h a b e r c o n c e d i d o u n o m u y 
a m p l i o e l 10 de O c t u b r e ú l t i m o . 
NO E S P O S I B L E 
E l S e c r e t a r i o de O b r a s P ú b l i c a s h a 
p a r t i c i p a d o a l de G o b e r n a c i ó n , q u e no 
es p o s i b l e f a c i l i t a r l e e l r e m o l c a d o r que 
s o l i c i t ó p a r a e l t end ido d e l c a b l e e n e l 
puer to d e l M a r i e l , p o r es tar e n r e p a r a -
c i ó n los dos de l D e p a r t a m e n t o de O b r a s 
P ú b l i c a s _ y s e r i n d i s p e n s a b l e s los re s -
tantes p a r a e l s e r v i c i o , m a n i f e s t á n d o l e 
á l a vez que se ponen á s u d i s p o s i c i ó n 
los l ingotes de h i e r r o que t a m b i é n pe-
d í a p a r a el e s t a b l e c i m i e n t o de d i c h o 
cable . 
L A A C A D E M I A D E P I N T U E A 
H a s ido a p r o b a d o e l p r e s u p u e s t o de 
la s o b r a s necesar ias e n el l o c a l q u e o c u -
p a l a A c a d e m i a de P i n t u r a , a u t o r i z á n -
dose q u e s u i m p o r t e se c a r g u e a l c r é d i -
to de r e p a r a c i o n e s de edi f ic ios d e l E s -
tado. 
S U B A S T A A D J U D I C A D A 
L a s u b a s t a de p i e d r a m a c h a c a d a con 
dest ino á las r e p a r a c i o n e s de v a r i o s k i -
l ó m e t r o s de l a c a r r e t e r a do l a H a b a n a á 
S a n C r i s t ó b a l y H a b a n a y B e j u c a l , h a 
s ido a d j u d i c a d a á don C l a u d i o A b a s c a l , 
au tor de l a p r o p o s i c i ó n m á s v e n t a j o s a 
p a r a los intereses p ú b l i c o s . 
C E S A N T I A y ASCENSOS 
H a s ido a p r o b a d a l a b a j a p r o p u e s t a 
del S o b r e s t a n t e d e l D e p a r t a m e n t o de 
I n g e n i e r o s s e ñ o r don A l b e r t o V e g a , y 
so h a n o m b r a d o p a r a s u s t i t u i r l o a l de l 
puesto i n m e d i a t o i n f e r i o r s e ñ o r don H . 
C a s t i l l o , y p a r a l a p l a z a de é s t e a l D e -
l ineante tercero s e ñ o r don F . P a n i a ^ 
gua . 
S U P E R I N T E N D E N C I A D E E S C U E L A S 
D E L A P K O V I N C I A D E P I N A R D E L RÍO 
Convocntoria 
H a b i é n d o s e a u t o r i z a d o p ó r e l H o n o -
rab le S r . S e c r e t a r i o de I n s t r u c c i ó n P ú -
b l i c a , l a c r e a c i ó n de c i n c o e s c u e l a s en 
1 d i s t r i t o m u n i c i p a l d e G u a n o , y ba-
r r i o s d e n o m i n a d o s " C a r r i l , " a M a m p o -
t ó n , " B a b i n e y e s , " " C o r t é s " y " B o l o n -
d r ó n , " dotadas , c a d a u n a , con e l h a b e r 
m e n s u a l de $45 oro a m e r i c a n o , se con-
voca p o r este m e d i o á los s e ñ o r e s maes -
tros y m a e s t r a s q u e q u i e r a n ' b p t a r á d i -
c h a s p l a z a s , a s í como á o t r a de v a r o n e s 
que se i a l i a v a c a n t e en el b a r r i o de 
" M a r t i n a s " de l c i t a d o d i s t r i t o de G u a -
no, d o t a d a cou $50 de sueldo' m e n s u a l ; 
p a r a lo c u a l d e b e r á n los a s p i r a n t e s d i -
r i g i r sus so l i c i tudes a l S r . P r e s i d e n t e 
de a q u e l l a J u n t a d e E d u c a c i ó n , q u i e n 
r e s o l v e r á a c e r c a de l n o m b r a m i e n t o , 
P i n a r de l R í o , F e b r e r o 9 de 1 9 0 3 . — 
Francisco Valdés Ramos, S u p e r i n t e n -
dente P r o v i n c i a l de E s c u e l a s . 
OPINIÓN A U T O R I Z A D A 
C o n gusto t r a n s c r i b i m o s a q u í l a que 
con r e s p e c t o á l a s S o c i e d a d e s d e Soco-
rros Mutuos nos d i ó d í a s p a s a d o s u n 
i l u s t r a d o p u b l i c i s t a venezo lano , e l se-
ñ o r C h a t a i n g ; p e r s o n a c o m p e t e n t e y 
q u e h a r e c o r r i d o c a s i todas l a s R e p ú -
b l i c a s C e n t r o y S u r a m e n c a n a s , h a c i e n -
do de e l l a s e s tudios m u y n o t a b l e s » 
N o s d e c í a el e s t i m a d o a m i g o : <fMe 
c o m p l a c e s o b r e m a n e r a s i g n i f i c a r á us-
ted (pie en los d í a s q u e l l e v o en este 
bel lo y p r o g r e s i s t a p a í s , y e s p e c i a l m e n -
te en es ta c a p i t a l , h e t en ido o p o r t u n i -
dad d é a p r e c i a r el a d e l a n t o a l c a n z a d o 
con re ía» i ó p á otros p u e b l o s de l a A m é -
r i c a l a t i n a . S ó l o u n a cosa m e h a l l a -
m a d o l a a t e n c i ó n , y es, que en n i n g u n o 
de esos p u e b l o s de l a l i b r e A m é r i c a se 
to leran i m p o s i c i o n e s de c i e r t o o r d e n , 
p a r t i c u l a r m e n t e a q u e l l a s q u e c o h i b e n 
a l i n d i v i d u o el l i b r e e j e r c i c i o de s u s 
derechos . 
E s o de* a c e p t a r , p o r e j e m p l o , u n aso-
c i a d o qtíb se le i m p o n g a m é d i c o p a r a 
s u a s i s t e n c i a e s tando enfermo, y b o t i c a 
donde t enga que p r o v e e r s e de los me-
d i c a m e n t o s n e c e s a r i o s p a r a s u c u r a -
c i ó n no lo e n c u e n t r o j u s t o . 
Y a q u í h e o b s e r v a d o p o r d i s t in tos 
reg lamentos que h e recog ido de esas 
S o c i e d a d e s de S o c o r r o s M u t u o s , q u e al 
soc io se le i m p o n e n esas c o n d i c i o n e s . 
T a l e s S o c i e d a d e s n o p r o s p e r a r í a n n i 
en C o l o m b i a n i en n i n g u n a de l a s o tras 
r e p ú b l i c a s C e n t r o y S u r a m e r i c a n a s , 
q u e h e v i s i tado . E n t a l sent ido , m e 
s a t i s f i c e s a b e r que r e c i e n t e m e n t e se h a 
e s tab lec ido en es ta c a p i t a l u n a i n s t i t u -
c i ó n q u e con e l t í t u l o de Asociación Be-
u/fira de Accidentes y Enfermedades, de 
la Hahana, h a e m p e z a d o á f u n c i o n a r 
con g e n e r a l a p l a u s o , y l a que d e j a i n -
d e p e n d e n c i a p e r s o n a l a l a soc iado p a r a 
l a e l e c c i ó n de m é d i c o y bo t i ca . 
E s t i m o que es ta S o c i e d a d e s t á l l a -
m a d a á p r e s t a r ú t i l í s i m o s y p r á c t i c o s 
s e r v i c i o s , y p o r su b i e n e n t e n d i d a l i -
b e r a l i d a d y b u e n a o r g a n i z a c i ó n h a b r á 
de obtener en b r e v e p lazo la s i m p a t í a 
y el a p o y o de todas l a s p e r s o n a s sensa-
tas . 
M u c h a s a t i s f a c c i ó n t e n d r é d e h a b l a r 
de e l l a en mi p a í s . ' * 
N o s h a c e m o s eco d e es ta a u t o r i z a d a 
o p i n i ó n , por t r a t a r s e de u n a S o c i e d a d 
á la que h e m o s s i d o los p r i m e r o s en 
t r i b u t a r elogios. 
L I C E N C I A 
S e h a n conced ido q u i n c e d í a s de l i -
c e n c i a a l I n g e n i e r o Je fe de O b r a s P ú -
b l i c a s de l d i s t r i t o de S a n t i a g o d e C u b a . 
S E S I O X M ü í í I C I P A L 
D E A Y E R 12 
B a j o l a p r e s i d e n c i a de l c u a r t o ten ien-
te de a l c a l d e , doctor L l e r e n a , c e l e b r ó 
s e s i ó n p e r m a n e n t e a y e r t a r d e l a C o r p o -
r a c i ó n M u n i c i p a l . 
S e a c o r d ó a t e n d e r l a s r e c o m e n d a c i o 
nes q u e h a c e e l G o b e r n a d o r C i v i l de 
esta p r o v i n c i a sobre e l m a l e s tado del 
m e r c a d o de T a c ó n , o r d e n á n d o s e l e a l 
A r q u i t e c t o M u n i c i p a l q u e f o r m u l e el 
p r e s u p u e s t o de l a s o b r a s n e c e s a r i a s pa-
r a a b o n a r l a s c o u c a r g o a l c a p í t u l o de 
r e p a r a c i o n e s de edif ic ios m u n i c i p a l e s ; 
s i n p e r j u i c i o de q u e e l B a n c o E s p a f í o l 
r e in tegre a l A y u n t a m i e n t o l a c a n t i d a d 
que se gaste . 
T a m b i é n se a c o r d ó a d q u i r i r e l t erre -
no de la e s t a n c i a ' <rRefugio" p a r a es-
t a b l e c e r e l n u e v o m a t a d e r o e n R e g l a , 
p i d i é n d o s e l e a u t o r i z a c i ó n a l S e c r e t a r i o 
de H a c i e n d a p a r a a b o n a r a l d u e ñ o de 
d i c h o s terrenos 600 pesos a l contado, 
c o n s i g n á n d o s e - e n el p r ó x i m o p r e s u -
puesto el resto ó s e a 1 .900 pesos. 
A p r o p u e s t a de l s e ñ o r R o s a s se acor-
d ó q u i t a r los m a t e r i a l e s que e x i s t e n en 
" E l T e m p l e t e " , y q u e se p r o h i b a l a 
e n t r a d a en e l m i s m o á toda p e r s o n a , 
excepto a l e n c a r g a d o p o r el m u n i c i p i o 
d e l aseo de d i c h o edi f ic io h i s t ó r i c o . 
S e r e s o l v i e r o n otros e x p e d i e n t e s de 
p o c a i m p o r t a n c i a y se l e v a n t ó l a s e -
s i ó n . 
E r a n l a s se i s de l a tarde . 
SEÑALAMIENTOS PARA H O Y 
T R I B U N A L . S U P R E M O 
S a l a de lo C r i m i n a l 
I n f r a c c i ó n de L e y , por P e d r o M a r r e r o 
y L ó p e z , en causa por homic id io . Po-
nente: s e ñ o r G a s t ó n . F i s c a l : s e ñ o r T r a -
vieso. L e t r a d o : s e ñ o r F e r r a r a . 
I d e m i d e m , por i d e m , J a i m e B e r t Co-
m a l l e v a s y F r a n c i s c o P r a t s y L l u v i á , en 
c a u s a por perjurio . Ponente : s e ñ o r M o -
rales . F i s c a l : s e ñ o r T r a v i e s o . L e t r a d o : 
s e ñ o r C . S d e w i x . 
Secretario , L d o . Castro 
E N T R E M A R I D O Y M U J E R 
A n t e el sargento de g u a r d i a en l a ofici-
n a del departamento de l a p o l i c í a secreta, 
se p r e s e n t ó a y e r tarde, Mercedes V a l -
d é s Cordero , de 37 a ñ o s , casada y v e c i n a 
de S a n N i c o l á s n u m e r o 143, haciendo en-
trega de u n escrito, por el quo se quere l la 
contra su l e g í t i m o esposo D . A r t u r o Cor-
dero V i n a g c r a s , de tenerla a b a n d o n a d a 
hace t i e m p o , y estar en la ac tua l idad uni-
do p u b l i c a m e n t e con u n a m u j e r nombra-
d a A n g é l i c a , residente eu l a ca l le del RÍV-
yo n ú m e r o 38, teniendo el p r o p ó s i t o de 
embarcarse con e l la el d i a 20 de l ac tua l , 
con r u m b o á los E s t a d o s U n i d o s . 
DiCe la ValdC'S Cordero , que e l l a no 
permi te que su esposo se e m b a r q u e , n i se 
l l eve á tres de sus hijos , s in que e l la le 
a c o m p a ñ e , por cuyo m o t i v o presenta as-
t a d e n u n c i a , con objeto d e q u e se proceda 
á lo que h a y a lugar . 
A B O R D O D E L V A P O R 
" E S P E R A N Z A " 
A y e r tarde l a p o l i c í a secreta r e m i t i ó a l 
J u z g a d ó de g u a r d i a , en par te suscr ipto 
por D . F r a n c i s c o Bal les teros , que se h a l l a 
en l a ac tua l idad en el D e p a r t a m e n t o de 
C u a r e n t e n a en T r i s c o r n i a , en el cua l de-
n u n c i a e l hecho, de que al desembarcar 
en d icho d i a del v a p o r Esperanza, que 
procedente de V e r a c r u z e n t r ó en puerto, 
n o t ó la falta de $60 oro amer icano , sospe-
chando se lo hubiese hurtado un pasajero 
de d icho buque nombrado J u a n C a m i n o . 
P o r el J u e z de g u a r d i a se d i ó tras lado 
de esta d e n u n c i a al J u z g a d o del d is tr i to . 
D E N U N C I A D E U N A E S T A F A 
E l teniente del cuerpo de a r t i l l e r í a don 
L u i s M o r é y del Sa lo , h a denunc iado á l a 
p o l i c í a secreta, que de terminados i n d i v i -
duos, cuyos nombres no ha podido i n q u i -
r i r , e s t á n estafando á conocidas personas 
de esta c iudad , por medio de cartas y tar-
je tas con nombres de i n d i v i d u o s de l cuer-
po, á protesto de estar l l e v á n d o s e á cabo 
en l a fortaleza de l a C a b a ñ a , u n a suscr ip-
c i ó n con destino á l a m a d r e y l a v i u d a 
del sargento G o n z á l e z , que hace poco 
t iempo f u é muerto , s iendo d i c h a suscr ip-
c i ó n completamente falsa. 
D e esta denunc ia se h a dado cuenta a l 
Juzgado C o r r e c c i ó n del p r i m e r distr i to . 
U N P R O F U G O 
U n agente del D e p a r t a m e n t o de P o l i c í a 
Secre ta detuvo a y e r al blanco O r l a n d o 
R e y e s M a r t í n e z , n a t u r a l de l a H a b a n a , 
de 17 a ñ o s , soltero, a l b a ñ i l y v e c i n o de 
F o m e n t o 31 en J e s ú s de l M o n t e , á causa 
de estar p r ó f u g o del A s i l o C o r r e c c i o n a l 
de G u a n a j a y , s e g ú n t e l e g r a m a del d irec-
tor de dicho establecimiento, del 10 del 
ac tua l . 
E l detenido i n g r e s ó e n el V i v a c p a r a 
ser remit ido a l es tablec imiento referido. 
P O R R A P T O 
A b e l a r d o A r e z m e n d i Sie le , n a t u r a l do 
l a H a b a n a , soltero, barbero, de 26 a ñ o s 
y v e c i n o de A l c a n t a r i l l a 32, f u é detenido 
a y e r por la P o l i c í a Secre ta , á v i r t u d de 
encontrarse rec lamado por el J u z g a d o de 
I n s t r u c c i ó n del C e n t r o en causa por rap-
to, s e g ú n c i rcu lar de 25 de J s U é ú l t i m o . 
D i c h o i n d i v i d u o f u é presentado en el 
J u z g a d o que lo t e n í a r e c l a m a d o . 
OTRO DETEN I DO P O R R A P T O 
A y e r f u é conducido desde P i n a r de l 
R i o , á l a oficina del D e p a r t a m e n t o de l a 
P o l i c í a Secreta , el blanco M a n u e l Quesar 
d a , á qu ien se detuvo en a q u e l l a c i u d a d , 
á v i r t u d de u n t e l egrama que se le d i r i -
g i ó al Jefe de l a P o l i c í a M u n i c i p a l , p a r a 
proceder á su c a p t u r a , á c a u s a de estar 
rec lamado por rapto, en el J u z g a d o del 
d is tr i to Oeste. 
Todo na Pueblo Excitado con Motivo 
de un Aparente Milagro. 
Los Hechos Comprobados por el Alcalde y Otros 
Hombres Preeminentes. 
E n el pneblo de Chico, condado de Butto, en California, reina ^ran oomno-
o ión con motivo do n a milagro tan maravilloso qne casi parece incre íble . d o n con motivo ao n a maagro utu — -
Tanto se esparció l a fama da este milagro do los tiempos modernos, qne tm 
representante del " E x a m i n c r , " de San Francisco, so trasladó á CMco á layesti* 
f 
JOH3Í H i r N T E R . 
gar los heclios, los qne deparados despnés do detenidas pesquisas, só lo l ian s e r v i d » 
para establecer la verdad de nna curación que, aunque maravilloEa, ea 
indisputable. 
John Hunter, quien tan de repente se ha convertido en una de las personas 
liiás interesantes de esta costa, es un veterano de la guerra civil , habiendo servido, 
en la compaüía O del 120 de Voluntarios de Illinois. Tiene sesenta a ñ o s de edad; 
sn ocupac ión es carpintero v maestro de casas, y reside on la calle Oriente en 
Qhico. A l representante del " E i a m i n e r " qne pasó á verle, lo hizo un relato, qne &. 
¿ e llovar el sello del juramento y estar conflrmado por la gente de pos ic ión y 
Autoridades del pueblo, parecería nna fábula . 
V Í C T I M A ' D E P A R Á L I S I S . 
11 Hace cosa de cuatro aflos, dijo el Sr. Hunter, fui repentinamente acometido 
de parál is i s , perdiendo la sensibilidad y el movimiento en todo el lado derecho, y 
en parte el habla, no tardando en volverme completamente cie^o. T a n comple-
tamente impedido quedé , que tuvo que guardar cama por espacio de tres a ñ o s . 
** Sería muy di f íc i l hallar una persona tan incapacitada para todo como yo 
estaba. M i e s t ó m a g o , de que padecía , solo funcionaba con la ayuda de medidas 
heroicas. 
" Los médicos diagnosticaron qne yo padecía de ataxia locomotriz, y é l de m i 
familia entonces ded icó toda su a tenc ión á m i caso, rece tándome sucesivamente 
por espacio de dos a ñ o s ; mas las medicinas eran impotentes para calmar mis 
sufrimientos, y no obtuve el menor alivio. 
" D e s p n é s de haber sido desahuciado por médicos y amigos, y estando yo re-
pignado á mi suerte aparente, nna sobrina m í a hubo de leer un anuncio de las 
Pildoras Rosadas del D r . "Wilhams para Personas Pá l idas . L o d i scut í con m i 
familia, y por m á s qne uo abrigaba esperanza, determinó probar las pildoras, 
expresándoselo así á m i m é d i c o , quien no se opuso á ello, sino que por el contrario 
me aconse jó eficazmente que probase las Pildoras Rosadas del D r . Wil l iams. 
" Usted ve el resultado. De un paral í t ico ciego 6 impedido, incapaz de mo-
rerse y tan quebrantado qne la vida era una carga, puedo ahora caminar, liaccr 
¿Iguna que otra faena en la casa, ir a l otro extremo del pueblo, y — m á s maravi-
lloso que todo esto—puedo ver. Debo todo este beneficio á las Pildoras Rosadas 
del D r . Wi l l iams . (Dr. WTilliams P ink Ej^ls) . 
" L a m o i o r í a se in ic ió a l empezar á n o m a r el segundo pomo. Cont inuó to-
mando las Püdoras , y desde entonces en adelante la mejoría fué gradual y estable. 
E l desarreglo tan aflictivo del e s tómago ha desaparecido, mi vista ha vuelto, m i 
monte es tá despojada y activa, y s i hay un hombre agradecido y ansioso de qne 
Otros conozoan las maravillosas propiedades de las Pildoras Rosadas del D r . 
WiHiams, este hombe soy yo." 
(Firmado) J O H N H U N T E R . 
Suscrito y jurado ante mí , C . L . STKTSON, Notario Pdblico. 
E l interés despertado por esta curación milagrosa es intenso en Chico y en l a 
yeoindad donde el pueblo ha sido testigo ocular del hecho. E n t r e las muchas 
personas de posic ión que abonan la relación de esta maravillosa curac ión hay IOÍ» 
siguientes hombres preeminentes : 
HON. O. L . CLARK, Alcalde. 
REV. W . Q. WHITB, Presbí tero . 
SR. A . H . CREW, Cajero del Banco de Chico. 
Su. W . W . WILSON, Administrador de Correos. 
L O Q U E S I G N I F I C A E L M I L A G R O D E C A L I F O R N I A A T O D O S L O S Q U E 
P A D E C E N D E L O S N E R V I O S . 
E s t a curac ión asombrosa significa que las Pildoras Rosadas del D r . W i l l i a m s 
no son una medicina ordinaria. Su eficacia es grandiosa en los desarreglos nerviosos, 
y la curac ión de un trastorno nervioso de la intensidad del Sr . Hunter prueba l a 
eficacia del remedio para aquellos desarreglos menos importantes, como c iá t i ca , 
neuralgia, dolor de cabeza nervioso, baile de San Vito y debilidad nerviosa. 
Cuando por un motivo ú otro se presume que el tratante de quien se compra 
no tiene las l e g í t i m a s Pildoras Rosadas del Dr . Wi l l iams gara Personas P á l i d a s , 
(Dr. Wil l iams' P i n k Pi l is for Pa lé People) escríbase á l a D r . Wi l l iams Medicine 
Co. , Schenectadv, N . Y . , Estados Unidos, la que avisará donde se pueden comprar 
las legitimas, f u g a s e presente que las l e g í t i m a s Pildoras Rosadas del D r . 
Wi l l iams curaron á John Hunter cuando so había perdido la esperanza de sa l . 
VarlO. M. o., r. n. VUM. i». . 
E M I I I S I 0 N K C A 5 T E I L S 
Premiada con medalla de oro en la íiltima Exposic ión de París. 
C ú r a l a d e b i l i d a d g f c i i e r a l , e s c r ó l u l a y r a q u i t i s m o d e los n i ñ o s , 
c 150 26-21 E n 
L a C u r a c i ó n S e g u r a 
DE LAS ENFERMEDADES DE LA 
GARGANTA, PECHO Y PULMONES 
S e obt iene c o n los Prec iosos R e m e d i o s 
PECTORAL de ANAGAHUITft 
gsa V a OB 
ACEITE de HÍGADO de BACALAO 
( M A R C A L A N M A N & K E M P ) 
E l Pec tora l a l i v i a la i r r i t a c i ó n y qu i ta la tos . E l A c e i t e 
afloja las s e c r e c i o n e s y á la v e z a l imenta y robus tece a l 
enfermo. T o m a d o s juntos , estos r e m e d i o s , fac i l i tan l a 
e x p e c t o r a c i ó n y p r o d u c e n la c u r a c i ó n r á p i d a y c o m p l e t a . 
DE VENTA EN L&S PRIKOIPALES OROGÜERÚS Y F&RMAOitS. 
E L I X I R E S T M U C A l 
— D E — 
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L o recetan los m é d i c o s de todas las n a -
j ciones; es t ó h i c o y d igest ivo y a n l i g a s t r á l -
gico; C U R A el 98 por 100 de los enfermos 
del cuérnago é itií€síino¿, a u n q u e sus do-
I k m IMS sean de m á s d e S O a f í o s de a n t i g ü e -
aad y hayan fracasado todos los d e m í í s m e -
cho» meu tos. C U R A el dolor de e s t ó m a g o 
las a c e d í a s , aguas de beca, v ó m i t o s , l a in-
di íTost ion, las dispepsias, e s t r e ñ i m i e n t o 
d iarreas y d i s e n t e r í a , d i l a t a c i ó n del e s l ó -
[nntgp, ú l c e r a de l e s t ó m a g o , neuras ten ia 
g á s t r i c a , h ipoc lor idr ia , a n e m i a y clorosis 
¡ c o n d i speps ia las C U R A porque a u m e n t a 
'el apetito, a u x i l i a la a c c i ó n d iges t iva , el 
¡ e n f e r m o come m á s ^ d i g i e r e mejor y hay 
; m á s a s i m i l a c i ó n y n u t r i c i ó n comple ta , C U -
| R A el marco del m a r . U n a c o m i d a abun-
.dante se d ig iere s in di f icultad con una co-
: charada d e / s 7 í . r í r de Záiz de Cárlos, de 
¡ a g r a d a b l e sabor, inofensivo lo m i s m o p a r a 
el enfermo que p a r a el que e s t á s a n ó , 
p u d i é n d o s e tomar á la vez que las 
aguas m i n e r o medic ina le s y en susti-
t u c i ó n de el las y de los l icores de 
mesa . E s de é x í t o seguro en las d iarreas de 
los n i ñ o s en todas las edades. N o solo C U -
R A , s ino que obra como p r e v e n t i v o i m -
pidiendo con su uso las enfermedades del 
tubo digest ivo. N u e v e afios de é x i t o s 
constantes. E x í j a s e en las etiquetas de las 
botellas la palabra S T O M A L I X , m a r c a 
de fabrica regis trada. 
. 1 ) 8 v e n t a : c a l l e d e S e r r a n o 
m i i n e r o 3 0 , f a r m a c i a , M a d r i d , 
> p r i n c i p a l e s d e E s p a ñ a , E u r o -
p a y A m é r i c a . 
T i > A ? e n t e R a r a l a I s l a d e C u b a : 
o- « a t e c a s y C o m p a ñ í a , T e n i e n t e 
K e y n ú m . v>, H a b a n a , 
W-l F b 
D I A R I O D E I Í A M A R I N A - - E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . - F e b r e r o 1 3 d e 1 9 0 3 . 
ANALISIS DE LOS METODOS 
P A R A L A 
Propóngome en estas líneas discutir 
las cualidades didácticas de los méto-
dos generales de enseñanza que se em-
plean en matemáticas para deducir su 
mayor ó menor eficacia. 
Desde luego trato por este medio de 
combatir el viejo método que consiste 
en señalar, de un día para otro, las pá-
ginas que de memoria habrán de apren-
der los discípulos para recitarlas más 
lardeante el maestro, porque aun á pe-
sar de las acerbas, numerosas críticas 
de que ha sido objeto persiste su em-
pleo en algunos de nuestros profesores. 
METODO DOCENTE 
Consiste en enunciar el profesor 
la tesis que quiere enseñar, expone 
en seguida el razonamiento en que 
Be basa su demostración, haciendo en la 
pizarra los cálculos ó figuras necesarios 
y hace repetir dicha explicación á uno 
6 más discípulos, imponiendo como ta-
rea para el siguiente día la citada tesis 
y su demostración. 
Aclaremos con un ejemplo la expo-
Bicióu del método docente y sea demos-
trar que ''el ángulo exterior de un 
triángulo vale tanto como la suma de 
los dos ángulos interiores no adya-
centes." 
E l profesor después de decir el teo-








ralela al lado A C y escribe: 
< C B D = : C A B + A C B 
dando en seguida el restq de la demos-
tración y haciéndola repetir una ó dos 
veces más á los asistentes. 
CRITICA 
Este método por lo rápidamente que 
conduce al final de la demostración así 
como por el poco ó ningún esfuerzo que 
exige del profesor es el que generalmen-
te se signe por los que se dedican á la 
enseñanza de las ciencias en Universi-
dades é Institutos; pero tiene graves 
defectos. 
En primer lugar, de este modo el 
olumno necesita más fuerza de volun-
tad para seguir con atención la palabra 
del maestro, pues cualquier distracción 
\e hace perder el hilo del razonamiento 
y pierde el resto del tiempo en que re-
cupere la atención. 
Además, el maestro no tiene medio 
seguro de saber si sus discípulos han 
entendido la demostración de un modo 
completo, pues no basta que la repitan 
bien los que mande á la pizarra, supues-
to que pueden hacerlo de memoria y 
sin comprender. 
Cuando se trata de un profesor con-
cienzudo éste nota al cabo de cierto 
tiempo el poco éxito de sus explicacio-
nes y tratando de remediar la falta de 
atención por un lado y la de compren-
sión por otro hace preguntas á menudo 
para cerciorarse de si comprenden ó no 
los oyentes, pero después de algún tiem-
po observa con dolor que ha sido inútil 
el nuevo esfuerzo y la lentitud emplea-
da para dar lugar al cerebro de los es-
tudiantes á la asimilación del razona-
miento. 
Es que el método docente adolece de 
un defecto capital para usarlo con alum-
nos de segunda enseñanza, cuyo carác-
ter aun no está formado y es que no es-
timula el esfuerzo propio, no crea ini-
ciativa por parte de los alumnos, á 
consecuencia de que el maestro lo hace 
todo, lo dice todo y no deja nada á la 
meditación de sus discípulos. 
METODO HEURISTICO 
Traza el profesor el triángulo A. B. 
C. (figura 1?) y hace á los alumnos la 
siguiente serie de preguntas ¿cuántos 
ángulos tiene un triángulo? ¿qué es 
ángulo exterior de un triángulo? ¿cuán-
tos ángulos exteriores pueden construir-
se en cada vértice? ¿cuántos ángulo^ ex-
teriores tendrá un triángulo? De se-
guida hace indicar los ángulos interio-
res por diferentes alumnos y hace cons-
truir los exteriores á dos ó tres más. 
Continúa preguntando ¿á qué clase 
de ángulo pertenecen los exteriores de 
un mismo vértice? ¿cuántos ángulos ex-
teriores diferentes en magnitud puede 
tener un triángulo? ¿por qué contamos 
solamente uno? 
Satisfecho el anterior interrogatorio, 
se borra lo hecho por los alumnos en la 
pizarra j'se traza nuevamente el trián-
gulo haciéndole un ángulo exterior 
C. B. D. (figura 1?) desígnese—para 
mayor brevedad—por las letras grie-
gas a, b, g y d los ángulos interiores y el 
exterior citado y se pregunta ¿tienen 
igual, posición respecto del ángulo d 
los a & ¿r? ¿cuáles son los adyacentes de 
d i ¿qué teoremas conocemos sobre án-
gulos adyacentes? 
Comparamos la magnitud del ángulo 
d con a y g: hacemos el siguiente inte-
rrogatorio ¿si consideramos las rectas 
A C y B C como no paralelas cortadas 
por A D ¿qué nombre tienen los ángulos 
a y d i ¿puede a ser igual á J? si conside-
ramos A C y A D como no paralelas 
cortadas por la B C ¿en qué relación se 
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FIG. 2 
hallan ffjM ¿pnede ser g=(n ¿qué teo-
remas sabemos sobre la igualdad de dos 
triángulos! Se hará recordar á los 
alumnos los teoremas sobre igualdad de 
áugnlos formados por dos paralelas cor-
tadas por una secante. 
Para comparar d con a ¿de qué modo 
trazaremos la línea auxiliaii se desig-
nan d' y <í" los dos ángulos en que la 
auxiliar B E divide al d. Siendo B E 
paralela á la A C debe haber en la fi-
gura un ángulo igual al (P ¿cuál será! 
iqué nombre tienen a y d \ cuál es la 
trasversal v cuáles las paralelas! ¿qué 
ángulo es igual á (T! ¿por qué g y d ? ' 
sou iguales? ¿cuáles son las paralelas y 
cuál la secante en este caso! Pero si te-
n e m o s ( P = a y ^ , = f f Wné valor tiene 
d»-f-il"J ¿á qué equivale por ' tanto d i 
¿qué teorema hemos hallado! 
E l profesor repite la demostración en 
forma sistemática aprovechando la mis-
ma figura y después en otro vértice del 
triángulo, ú otro nuevo del siguiente 
modo: 
Traza el pro-
fesor el triángulo 
A B C (fig. ^2?) 
prolonga la línea 
A C hasta F y 
pregunta i q u é 
vamos á demos-
trar? ¿qué línea auxiliar necesitaremos? 
¿qué ángulos iguales tenemos? ¿por qué 
son iguales! ¿cuáles son las consecuen-
cias? Y hace repetir á un discípulo to-
do el razonamiento y al siguiente dia 
hace repetir una ó dos veces más la de-
mostración. 
CRITICA 
Es claro que el método Heurístico 
obliga á pensar á los alumnos, incita su 
actividad mental y les mantiene atentos 
durante todo el desarrollo excitando su 
curiosidad é interés. Por otra parte da 
garantías al profesor para saber con 
.seguridad si los discípulos entienden y 
recuerdan lo explicado. 
Superfino nos parece indicar el es-
fuerzo que exige del maestro este mé-
todo, pero en cambio sus fructuosos re-
sultados compensan las fatigas sufridas. 
Bien se me alcanza que á muchos pare-
cerán inútiles las preguntas hechas en 
el ejemplo, citado pues suponen el co-
nocimiento de las respuestas; asimismo 
juzgarán que las preguntas lejos de 
crear curiosidad y mantener viva la 
atención fatigarán y distraerán á los 
discípulos; pero sólo pido si se trata 
de profesores que empleen el método 
Heurístico algún tiempo y verán de se-
guida como los alumnos toman parte 
con gusto en la discusión- contentos 
porque demuestran su saber y satisfe-
chos por hecer algo en la demostración. 
Este método le dará á conocer el gra-
do de adelantamiento de cada niño, la 
innyor ó menor facilidad de asimila-
ción que poseen, permitiéndole dedi-
carse preferentemente á los que menos 
cerebración tienen hasta lograr que 
aprendan sólidamente. 
A R I S T I D E S AGÜERO. 
( Continuara.) 
E S P A Ñ A 
1 T 0 T I C I A S _ V A R I A S 
O F R E X D A Á NÜÑEZ D E A R C E 
M a d r i d 20 de E n e r o de 190S. 
E l ilustre autor del I d i l i o fué visitado 
en la tarde de ayer por gran número 
de amigos y admiradores, que fueron 
al domicilio del poeta para entregarle 
las insignias de la gran cruz de la or-
den civil de Alfonso X I I , adquirida por 
suscrición. 
Al hacer entrega del regalo, el maes-
tro compositor D. Tomás Bretón, en 
nombre de todos los presentes, pronun-
ció algunas frases en elogio del señor 
Kúñez de Arce, inspiradas en el cariño 
al amigo y en la admiración al esclare-
cido poeta. 
D. Gaspar contestó agradeciendo el 
regalo y las frases que lo avaloraban, y 
dijo que sus mayores timbres de gloria 
eran haber sido inspirado siempre, tan-
to en sus actos como en sus versos, por 
un ferviente amor á la patria y por el 
bien de sus semejantes. 
E l señor Ramos Carrión á instancias 
de algunos amigos, improvisó la cuar-
teta siguiente: 
Que usted tantos años goce 
la insignia que se le ofrece, 
que junto con la del Doce, 
luzca la de Alfonso Trece. 
Los concurrentes, invitados por el 
señor Kuñez de Arce, pasaron al come-
dor, donde se les sirvió un espléndido 
ulunch," haciendo los honores de la 
casa la distinguida esposa del poeta, 
secundada por sus sobrinas y amigas 
las encantadoras señoritas Candelaria 
Alba, Angela Garrido y Consuelo y 
Pilar Castillo. 
En el comedor, al escanciarse el 
champagne, brindaron en honor del in-
mortal vate los señores Palacio (D. Ma-
nuel), Dacarrete, Avilés, Cano, Al-
caide, Ramos Carrión, Bretón, Castillo 
Soriano y Núñezde Arce (D. Antonio), 
y el anfitrión recogió tantos y tan sen-
tidos homenajes, diciendo con la elo-
cuencia que sale del corazón, que al lle-
gar al ocaso de su vida quería afirmar 
que su labor no había sido clásica, ro-
mántica, ni modernista, ni había bus-
cado en las literaturas extrañas fuente 
de inspiración, sino que había aspirado 
á ser un poeta genuina y exclusivamen-
te español, y que tal sentido eutcii<lía 
tener la distinción con que le honraba, 
por iniciativa de la Sociedad de Escri-
tores y Artistas, tan numerosa y cali-
ficada representación de la cultura 
patria. 
R E G I O N A L E S 
A S T U R I A S 
EAS HUELGAS D E OVIEDO 
S a m a 16 ( 6 , 4 5 t a r d e ) 
Puede considerarse resuelta la huelga 
de mineros. 
Tres de los grupos qne habían dejado 
los trabajos han vuelto á ellos, aceptan-
do la rebaja anunciada. 
Los restantes se cree que cedan 
pronto. 
£1 lunes reanudará sus Iftbnres la te-
jería de Velázquez, cuyos obreros esta-
ban en huelga hacía cuatro meses por 
oponerse á la expulsión de un compa-
ñero. 
La solución que se ha dado al asunto 
es mantener el acuerdo con respecto al 
obrero despedido, pero mejorando el 
salario de los demás. 
La solución de las huelgas se atribu-
ye á la renovación que ha sufrido la di-
rectiva de la sociedad de obreros La 
Justicia. 
C A T A L U Ñ A . 
L A H U E L G A D E R E U S . 
B e u s , 11 de E n e r o . — En la reunión 
celebrada por los patronos en la Cáma-
ra de Comercio, para tratar de la huel-
ga, se acordó hacer, por medio de pre-
gón, un llamamiento á los obreros 
huelguistas para que acudiesen el lu-
nes al* trabajo, aceptando las concesio-
nes que los patronos quisieran hacerles. 
Se tiene la seguridad de que en estas 
condiciones los huelguistas no volverán 
al trabajo. 
Si asi fuese, algunos patronos ocupa-
rían á los obreros uesquirols,,, foraste-
ros en su mayoría, que tienen apun-
tados. 
Se teme que ocurran coacciones si 
así se realiza. 
Una comisión de patronos irá hoy á 
Tarragona con objeto de expresar al 
gobernador civil la situación y la acti-
tud de los huelguistas, solicitando para 
el lunes envío de fuerzas que manten-
gan el orden y garanticen la libertad 
del trabajo. 
Ayer pudo ver con curiosidad el ve-
cindario cómo los hijos de los patronos 
guiaban los carruajes y cargaban don-
de podían. 
E X T R E M A D U R A . 
M U E R T E D E L OBISPO D E B A D A J O Z . 
B a d a j o z , 16 de E n e r o . — A última ho-
ra de la tarde falleció el Obispo de esta 
diócesis, señor don Ramón Torrijos y 
Gómez. 
Aun cuaudo se hallaba enfermo, des-
de hace días había desaparecido la gra-
vedad, y hoy mismo salió para un pue-
blo próximo el médico de cabecera. 
Al disponerse esta mañana el doctor 
Torrijos á levantarse del lecho, sufrió 
un ligero ataque de disnea. Como de-
sapareció en seguida, no se le dió im-
portancia; pero por la tarde sufrió un 
iincvo y más fuerte ataque, que alarmó 
á su familia. 
Avisados los médicos, cuando éstos 
llegaron al palacio del obispo, el doc-
tor Torrijos había ya fallecido. 
Durante los últimos momentos asis-
tieron al Obispo sus sobrinos, el secre^ 
tario de cámara del obispado, el deán 
de la catedral y sus familiares. 
La muerte del prelado ha producido 
gran impresión y sentimiento en la 
ciudad, pues el finado, varón de con-
ducta ejemplar y relevantes virtudes, 
era querido y estimado por todos. 
Mañana será embalsamado el cadá-
ver, é íumediatameuse se le le colocará 
en la capilla, donde probablemente es-
tará expuesto tres días, permitiéndose 
Ja ("iiinulo al público. 
Sefá enterrado el cadáver en la capi-
lla de San Pedro de esta iglesia cate-
dral. 
. E l doctor Torrijos estaba en posesión 
de la gran cruz de Isabel la Católica, y 
había, sido senador en tres legislaturas. 
Coupso Mernacioual ds Apícnltnra 
EN" ROMA 
En el congreso internacional de Sel: 
vicultura, celebrado en París en Junio 
de 1900, se aprobaron importantes 
conclusiones sobre asuntos de interés 
general, invitando á todas las Xaciones 
á que se hicieran determinados estudios 
y se reunieran el mayor número de 
noticias acerca de varios extremos, de 
lo cual se trataría en el próximo con-
greso internacional de Agricultura, 
que se celebrará en Roma en los días 
19 al 23 del próximo Abril? 
Entre los acuerdos ó conclusiones 
tomados, con relación á determinadas 
materias, y de que deberá ocuparse el 
próximo congreso, figuran, entre otras, 
el estudio de la influencia de los mon-
tes en los manantiales y el de una Me-
moria que deberá hacer el congreso 
acerca de las disposiciones legislativas 
que se hayan adoptado y de las provi-
dencias tomadas por los diferentes Es-
tados para mejorar las tierras dedicadas 
al pastoreo y cultivo de los terrenos de 
propiedad del Estado, de las provin-
cias, de los pueblos, establecimientos 
públicos, etc.; esto es, cuya propiedad 
sea colectiva. 
Entre otras muy importantes con-
clusiones, se aprobaron las siguientes: 
1? Que se creen en todos los Esta-
dos gran número de estaciones meteoro-
lógico-forestales. 
2* Que al objeto de evitar el que se 
formen aludes, ejerza el Estado cierta 
vigilancia en los montes de dominio 
particular. 
S'í Que los ingenieros del ramo se 
pongan en relación con el público para 
haeerle comprender la importancia de 
los montes, y que den conferencias pa-
ra dar á conocer á los particulares y 
administradores de montes de carácter 
públi% ó cuya propiedad sea colecti-
va, la manera de aprovechar racional-
mente los montes y hacer bien las plan-
taciones. 
4? Que se instituya la Fiesta del 
Arbol en todas las Naciones, á fin de 
popularizar la ciencia de montes. 
6? Que se dé la enseñanza selvícola 
en las Normales y en las Escuelas de 
instrucción primaria. 
6* Que se concedan premioe ó sub-
venciones de carácter nacional, y aun 
internacional, á los particulares que 
hayan contribuido más eficazmente á 
la restauración de terrenos en las mon-
tañas. 
7* Que los Estados se pongan de 
acuerdo para la protección de los mon-
tes que hay existentes, restauración de 
los terrenos de las montañas y defensa 
contra los glaciares, los aludes, los to-
rrentes y los incendios, y que se cree 
una oficina interuacianal para colec-
cionar las informaciones que se hagan 
acerca de la cuestión selvícola y las le-
gislaciones forestales de diversos Es-
tados; reunir todos los documentos de 
reconocida utilidad y preparar una le-
gislación internacional que permita á 
las Naciones unir su acción y aun sus 
recursos, para sus intereses comunes. 
He aquí las conclusiones más impor-
tantes del congreso internacional de 
Selvicultura celebrado en París en 
1900. 
P U B L I C A C I O N E S 
E L TABACO. 
Con la acostumbrada puntualidad se 
ha repartido el número correspondiente 
al 10 del actual, de la acreditada revis-
ta cuyo nombre precede y que no nece-
sita que la elogiemos, por ser bien co-
nocido y debidamente apreciado de to-
dos, su indiscutible mérito, que la ha 
colocado al nivel de las mejores publi-
ciones de su clase. 
Por los numerosos datos y noticias 
fidedignas que coutiene E l Tabaco, es 
hoy imprescindible en el escritorio de 
toda persona que se ocupa en negocios 
tabacaleros en cualquiera de sus múlti-
ples formas. 
P O L I C L L M C A 
D E L DOCTOR 
f l S i 
Profesor , M é d i c o y C i r u j a n o 
CORRALES 2, HABANA, 
Pnroninn Podioo] de la Impotencia por el 
büidulLll ñdlllbdl sistema mixto de Sue-
roterapia y Electroterapia de Kalvet. 
Exi to seguro. 
SALON DE CÜRAC10N f;eSiesslstesTna 
dolor ni molestias. Curación radical. E l 
enfermo puede atender á sus quehaceres 
sin faltar un solo día. E l éxi to de su cu-
ración es seguro y sin ninguna consecuen-
cia. 
TRATAMIENTO 
üAVnfl y el mayor aparato fabricado 
í l i i lUO Ai por la casa de Liemens Alema-
nia, con él reconocemos á los enfermos que 
lo necesitan sin quitarles las ropas que tie-
nen puestaá. 
nrpnTnM D E E L E C T R O T E R A P I A en 
UliLiulUrl general, enfermedades de la 
médula, etc., G A B I N E T E para las enfer-
medades de las vías urinarias y especial 
para operaciones. 
ELECTROLISIS 
moderno, para la tuber-
culosis en 1? y 2í grado 
sin dolor en las estreche-
dades del h ígado, ríñones, intestinos, útero 
etc., etc. 
C o r r a l e s n ú m e r o 2, 
H A B A N A . 
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V I N O S DE B U R D E O S . M É D O C 
Tintos y Blanco*, en Cajas y Ptpas. 
17-19, ru» C o r n a c — B O R D E A U X 
DEERVE 
AMÍI-ANÉMICO - ANTI-NERVIOSO 
del O 
licrttlo it It letdtiii 4e iMiein de Pirit. 
de Sesqui-Bromuro de Hierro. 
El mejor de todos los Ffrruclnosot, 
eontra : ANEMIA. NERVOSIDAD, 
CLOROSIS, CONSUNCIÓN 
El único que reconetltuye la sangre, 
calma los nervios y quo no estriñe 
nunca. — 2 á 3 Grujeai encada comida 
E L I X I R y J A R A B E del Dr H E C Q u E T 
de Sesqui-Bromuro de Hierro. 
PARIS i MONTAOU, 13, Ru» dtt Lombirdt 
T BN TODAS Lki riKHACUS 
E L I X I R M A N N E T 
al I0DÜR0 DE POTASIO y SAL0L 
El I0&URO dt POTASIO, cuyo empleo puede 
decirse es obligatorio contra : 
El LINFATISMO, las ESCRÓFULAS, 
U SÍFILIS, etc., 
tenia antiguamente el inconveniente de oca-
sionar perturbaciones gastro-intestinales y 
erupciones cutáneas, pero, desde quo el 
Sr. MANNET al crear su " E L I X I R " ha 
descubierto el modo de suprimir estos acci-
dentes, los enfermos ya no tienen que tener 
aprehensiones. 
El Sr. MANNET obturo este resultado aso-
ciando el loduro da Potasio con el Salol, 
producto eminentemente antiséptico, el cual 
destruyendo las fermentaciones intestinales 
hace desaparecer las erupciones y las per-
turbaciones que de ellas resultaban. 
El ELIXtñ MANNET de un sabor agradable 
es el medicamento ordenado por los Médicos 
á todos aquellos que necesitan de recurrir *1 
loduro de Potasio. 
De Venia en Par/s : EStalieCimleDlOS POüLENC Frte 
Depósitos« UJ principales Farmacias i Drognerias. 
3L .A .S G - O T . A . S C O J V C E J M T R . A . I X A . S D E 
H I E R R O B R A V A I S 
( F E R GRAVAIS) Son el remedio el m a s eficaz contra : 
DEBILIDAD, FALTA DE FUERZAS, EXTENUACION 
ANEMIA, CLOROSIS Y COLORES PALIDOS 
El Hierro Bravals careced» olor j de sabor. Recomendado por lodo* ;os médicos. 
Ko COSTRISK JAMÁS, NCNCA BVNEORSCB LOS DIENTES.— Deseonfltie de Us ImiUeioms. 
JS7n m u y poco tiempo p r o c u r a : 
S A L U D , V I Q O R , F U E R Z A , B E L L E Z A 
II^LLA. EX TODAS LA s FA RM Aft AS Y riROOurniAs: DEPOSITO: 130, Rué Lafayetto, P A R I S 
EXCESO DE TRABAJO DE TODA NATURALEZA, CONVALECENCIAS, 
CRECIMIENTO DIFICULTOSO, DEBILIDAD de los HUESOS. NEURASTENIA. 
ANEMIA. FOSFATURIA 
C u r a c i ó n a s o g - u r t i c l u p o r l a 
L É C I T H I N E V A C H E R O N 
F i l d o r a - s ó O - r a . n . u l a . c i o 
L a L E G I T I N A es el ú n i c o fosfato o r g á n i c o absolutamente semejante al del 
cerebro y del sistema nervioso del hombre. 
Heposkarios en La Habana: Viuda de JOSÉ SARRA é Hijo, y en todas las buenas Farmacias. 
B R O N Q U I T I S , T O S , C a t a r r o s p u l m o n a r e s , 
R E S F R I A D O S , y o e ^ T ^ c h o , T I S I S , A s m a 
CURfcCION RÁPIDA Y CIERTA CON I.AS 
G o t a s L i v o n i e n n e s 
Compuestas con CREOSOTA de HA YA, ALQUITRÁN áe NORUEGA y BÁLSAMO ie TOLO 
Este producto, infalible para curar radicalmente todas las Enfermedades de las Vias respi-
ratorias, e s tá recomendado por los Médicos mas célebres como el único eficaz. 
El es también el único que no solamente no fatiga al estómago sino que ademas le fortiñoa, 
le reconstituye y estimula el apetito. — Dos gofas, tomadas por la mañana y otras dos por la 
noche, triunfan de los casos mas rebeldes. 
IXÍÍÍM «u caia Iruw Un» «1 Selle de la GBÍOB de los rsbricutu, á fin dt iTitar las Fí'íitlcjeioan. 
Deposito principal : E . T R O U E T T E , 1 5 , roe des Inuncubles-Indastriels, P A R I S 
D e p o s i t a s e n t o d a n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s . 
O V O 
L E C I T H I N E 
B I L L O N 
Esta meíleamanto et t i más enérgico \ 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
descubierto hasta hoy, asi tt 
que está indicado muy partícularmente\ 
en las Enfermedades siguientes: 
NEURASTENIA-EXCESO di TRABAJOj 
CONVALECENCIA 
RAQUITISMO . ESCRÓFULAS 




O V O 
I E C I T H I N Í 
B I L L O N 
f?Medlcaclén fosfórea que da los 
ímejores resultados en todas Iss 
[Enfermedades que occatlonan una 
dsnutrlcldn rápida, tales como : 
FOSFATURIA - DIABETES 
.ENFERMEDAOESdel PECHO.etc. 
Eiptrimentado en los hospitales 
\<<# París y por las notabilidades J' 
médicas francesas este me-
dieamento eitmpre ha 
dado los mejores 
resultados. 
Vk OTO LEGITEUÜ BIU3I se emplei tajo lora» d« ¿rualidos, de Gngeu ;ei iijecciofies h i^ÓRtt . 
F . B I L L O N Farmacéutico, ^6, rué Plerre-Charron, PARIS. I 
S i qnereia ev i tar que asas cr i s i s se rep i tan tomad do 
n P E R A z n i E 
m a n e r a seguida i 
laofenaiva. Ocho veces m a s a c t i v a 
E l 
HOY, 113,rubí 8t-Honorá,PAR¡8j 
quo l a L. . thína. 
m a y o r disolven** conocido del Ac ido úr ico 
6 
U I G L E S I A ? E L E S T i D O 
x m 
E L E S T A D O A T E O 
No ya los cristianos, los mismos gen-
tiles se llevarían las manos á la cabeza 
si oyeran que vendría día en que los 
gobernantes pedirían Estado ateo* 
'•Porque sin religión, decía uno de 
ellos, es tan imposible la existencia de 
nn pueblo como edificar una ciudad en 
el aire." uNo hay en el mundo gente 
tan bárbara, decía otro, que no crea en 
la necesidad de los dioses.'' 
Dejando á un lado la filosofía que nos 
enseña que Dios es principio y fin de 
todos los seres, fundamento y remate de 
todas las obras, sin el cual es, de con-
siguiente-, imposible toda entidad, vida 
y orden, fijémonos sólo en la parte le-
gal para ver el absurdo de un Estado 
sin Dios. 
— E l Estado tiene por objeto el go-
bierno de la nación. E l gobierno se 
verifica mediante leyes, que son como 
los rayos del sol que cayendo en todos 
Jos seres físicos, les dan calor y movi-
miento, y mejor aún son llamadas rien-
das con que se enderezan los impulsos 
y se reprimen los ímpetus de la vida 
humana. Ahora bien: la ley civil no 
es ley sino en cuanto es aplicación de 
la ley natural. Todo desvío de esta 
ley natural que Dios imprimió en to-
dos los seres y más en el hombre, será 
antojo del gobernante, pero no disposi-
ción ordejiada en bien del subdito. L a 
ley natura! tampoco es variable á vo-
luntad del hombre, sino que es impre-
sión de la ley eterna en las criaturas. 
La ley eterna es ordenación de la inte-
ligencia de Dios. De donde se sigue 
que sin Dios no hay ley eterna, sin ley 
eterna no hay ley natural, sin ley na-
tural no hay ley humana. Luego las 
leyes de un Estado ateo son nulas; y 
porque sin leyes no hay sociedad orde-
nada, la proclamación de un Estado 
ateo es pregón de muerte de la socie-
dad. 
—Toda ley humana necesita una 
sanción para asegurar su cumplimien-
to. No somos tan justos los hombres 
que sólo por amor á la obediencia ó por 
la hermosura del orden ó por el bien 
parecer ante el público estemos pron-
tos á cumplirla, y peor si son leyes 
contrarias á nuestras particulares con-
veniencias. Es en absoluto necesario 
que á la ley positiva se sepa que sigue 
un premio ó un castigo inevitable. En 
el orden humano esa sanción es impo-
sible para todos los casos. Ni el juez 
vive á nuestro lado, ni la policía vigila 
á todas las puertas, brindándonos con 
premios ó amenazándonos con la pri-
sión si somos buenos ó malos cumpli-
dores de la ley. Sólo hay un juez que 
todo lo ve y por doquiera nos sigue, 
con galardones ó amenazas, según sea 
nuestra conducta. Este gran juez es 
Dios. Si el Estado aleo con su ejemplo 
ensefia al ciiidadano á negar tí Dios ó 
desentenderse de él, el rapto, el adul-
terio, la estala, el asesinato, la cüfama' 
ción, serán fruto sabroso frecuente de 
quien desordenadamente ama el placer, 
el dinero, la venganza, con burla de la 
ley del Estado. Las leyes de un Estado 
ateo son por lo tanto nulas, porque 
caiecen de eficacia, y nulo por igual 
causa un tal Estado. 
—Los mismos hombres del Estado es-
tán muy lejos de ser impecables, antes 
bien prevalidos de su poder se. dejan 
mover de la altanería, y recordando pa-
rentesco ó servicios olvidan la equidad 
por el favoritismo, y temerosos de las 
privaciones cuando llegue el día de de-
jar el puesto, procuran á tiempo hacer 
provisiones á costa de la justicia y del 
contribuyente. Ellos, necesitados de un 
apoj-o que han perdido, porque dese-
chan el do Dios, cuyo nombre no suena 
en la Constitución, pretenden realzar 
el prestigio propio atribuyéndose una 
soberanía que dicen ser fuente y norma 
de todo derecho. No repetirán: UE1 Es-
tado soy yo, " pero afirmarán con orgu-
llo necio: "No hay más Dios que el Es-
tado." Se creerán por lo tanto dueños 
de vidas y haciendas, en todo irrespon-
sables, como es irresponsable la divini-
dad, y querrán para sí en las plazas es-
tatuas y en las manos del pueblo incen-
sarios y flores. No serán de la nación 
directores sino amos, y harán de ella 
no un pueblo libre sino un rebaño. Es-
to será lógico, una vez suprimido Dios, 
pero será irritante ó imposible de 
aguantar. Luego el Estado ateo es una 
ilusión é irrisión ó imposición tiránica. 
— E l gobierno tiene por objeto el bien 
de los gobernados. Por mira á este bien 
público sacrifican los individuos sus in-
tereses en forma de tributos y hacen re-
nuncia de libertad é independencia que 
viviendo solos tendrían. Gustosos se so-
meten á la autoridad en alma y cuerpo, 
confiados en que cuerpo y alma sal-
drán ganando si la autoridad cumple 
con ellos su deber, que es proveerlos 
do dirección y medios para lograr el úl-
timo tíus Este fin, díganlo ó niegúenlo 
los ateos, es el mismo Dios. Esto apren-
dió el pjieblo de sus mayores, y más si 
el pueblo es cristiano: ésta es su con 
vicción cu medio de sus miserias y ex-
travíos pasajeros. E l ateísmo no existe 
para la muchedumbre. Si pues el Esta-
do es ateo y como tal aparta al pueblo 
do Dios, t[\\o. es su felicidad creída y es-
perada, le traiciona. Estado traidor á 
la nación debe ser abolido. 
—Faltando la idea de Dios y de su 
ley no puede haber base ni concierto 
en las leyes positivas, como faltando la 
unidad no puede haber cantidades. 
Los poderes públicos, regidos por solo 
BU juicio privado, tejerán y destejerán 
códigos y unas veces proclamarán al 
ciudadano Dios y otras le negarán el 
sór racional. Hoy llamarán delitos lo 
que sus antecesores calificaban de actos 
hcróicos, poique á falta de Dios no hay 
autorulad ni doctrinal ni jurídica que 
lea de o quite la razón, pues son verda-
deros autócratas. Una legislación sin 
base ni estabilidad, como ha de ser por 
nece>,dad la del Estado ateo, trae con-
sigo la división, la disolución, el caos 
de la sociedad. 
— E l Estado ateo es sanción de anar-
quismo universal. ¿En virtud de qué 
podrán los gobernantes dar leves obli-
gatorias y someter á sí á los dudada-
nos? ¿En virtud de su autoridad' E l 
pueblo sabe que no hay autoridad ha-
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mana si no hay autoridad divina, como 
no-hay efecto sin causa. 
¿En virtud del ordenl No hay orden 
social donde se empieza por negar el 
primer principio de todo orden. 
¿En virtud de la superioridad de los 
gobernantesl Nadie nace superio^ á 
otros y nadie reconoce superioridad en 
los iguales, dado caso que mil otros sim-
ples ciudadanos no sean, en ingenio y 
otras cualidades, superiores á los go-
bernantes. • 
¿En virtud del sufragio popular que 
les confirió poderes! Nadie confiere lo 
que no tiene. E l poder gubernativo 
procedía de Dios, no del pueblo (antes 
que Dios fuera suprimido.^) 
¿En virtud de la conciencia que man-
da obedecer á los mayores! No hay 
conciencia donde no hay religión, y no 
hay religión donde no hay Dios. 
Es decir que los funcionarios públi-
cos de un Estado ateo ostentan una au-
toridad que no tienen. 
Es decir que los ciudadanos, avasa-
llados por usurpadores de un poder fic-
ticio, tienen derecho á sacudir su yugo, 
y si en algo aprecian su libertad y na-
tural independencia, tienen además el 
deber de defeuderlas contra Ules opre-
sores. 
E s decir, que si no fuera la Provi-
dencia de Dios que vela por la conser-
vación de la sociedad é impide que el 
pueblo lleve á la práctica la última 
consecuencia del ateísmo oficial, los 
principios anárquicos serían los únicos 
reguladores de la vida pública y los 
hombres acabarían por devorarse unos 
á otros, cumpliéndose lo de homo ho-
mini lupus. 
Si buscásemos emblema de un Esta-
do sin Dios, podría valer la pintura de 
un cielo de bronce y en la tierra ciuda-
des en ruinas, árboles tronchados, te-
rremotos y erupciones volcánicas. 
En cambio puede ser figura del Es-
tado cristiano un triángulo gigantesco, 
uno de cuyos lados baja del trono de 
Dios al trono real, descendiendo por él 
la comunicación de la majestad, amor, 
poder, justicia y providencia de las al-
turas; otro lado del triángulo, trazado 
desde el trono del soberano al corazón 
del pueblo, haciéndole partícipe de los 
bienes del gobierno divino; y el tercer 
lado subiendo del pueblo al trono de 
Dios, en significación del Consummalum 
est de la redención del mundo. 
F R . P A U L I N O A L V A R E Z . 
o. p. 
B I B L I O G R A F I A 
Práctica de cálculos mercantiles, para 
el Comercio de la Eepública de Cuba, 
por Luis B. Corrales, director, de la 
Academia Mercantil, de Idiomas y Ta-
quigrafía, situada en la calle de San Ig-
nacio núm. 49. 
E l autor ha reducido á fórmulas bre-
ves y sumamente prácticas las princi-
pales operaciones de cálculo aritmético 
aplicado á los asuntos comerciales por 
medio de una exposición clara y facilí-
sima. 
Desde luego consideramos esta obra 
como de suma utilidiul en este país, lla-
mado á grandes progresos por medio 
de la cultura industrial y mercantil. 
E N L O S H O T E L E S 
H O T E L P A S A J E 
D i a l ! 
En/radas.—Después de las once de la 
mañana. 
Sres, D. Agustín Mederos, de Cien fue-
gos; A. L . Iloland, R. D. Cooper, W. S. 
Moore, J . Moore, do los E . Unidos; Gu-
mersindo Camacho; de Cárdenas. 
Dia 12 
Entradas.—Hasta las once de la ma-
ñana: 
Sres.D. S. Lees, A. Rich y Sra., B Ha-
le, Sra. é hija, L . Blonger y Sra., J . H. 
Blonger y Sra., L . P. Dorgan y Sra., J . 
E . Brittenhaur, Eduard Powell y Sra., J . 
Dorgan, de los E . Unidos. 
Día 13 
Salidos—Srs. D. José Carballo, N. Lich 
tenstein, Gumersindo Camacho, Wilkins 
y Sra., Mrs R.C. Neely, L . Smitk y Sra., 
H . Moore, A. L a Francey Sra., S. Farber 
y Sra. 
PROFESÍOMES 
LUIS DE ZUMGA 
DE 11 & 2 
140S 
A B O G A D O 
GALIANO 3S 
26 13F 
D R . R . G U I R A L 
OCULISTA. 
Jefe de la Policlínica del Dr. LOPEZ durante 
tres años.—Consultas de 12 á 2.—Manrique 73, 
bajos.—Para los pobres $1 al mes. 
C 273 26 10 feb 
Ramón J. Martines 
ABOGADO. 
SE KA TRASLADADO A AMARGURA 32. 
C 210 1 Fb 
D R . J O S E A . P B E S N O 
MEDICO CIRUJANO 
Vías urinarias v afecciones venéreas y sifilí-
ticas.—Enfermedades de señoras.—Consultas de 
1 á 3. Bernaza 32. T. 447 c 142 21 En 
Dr. R. Cliomat 
Tratamiento especial de Sífilis y Enfermeda-
des venéreas. Curación rápida. Consultas de 
12 á 1. Teléfono 854. Egido núm. 2, altos. 
C207 I F b 
Dr. E . Foríím 
Cinijia. Fartus y Eiiferineflate de Señoras. 
De 12 á 2.-Teléfono 1727.-GratÍ3 para pobres: 
Lünes. Miércoles y Viernes.—SALUD. 34. 
9774 78-3 D 
Dr. Enrique Núñez 
Cirujía, partos y enfermedades de señoras. 
Consultas de 12 á 2. Gratis para los pobres los 
martes, jueves y sábados. >.eptuuo, 48. Telé-
fono: 1212. 
C 218 1-Fb 
D r . C . E . F i n l a y 
Especialista en enfermedades de los 
ojos y de los oídos. 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 1787. Campanario 160 
C 215 1 Fb 
D r . A r í s t i d e s M e s t r e 
Consultas sobre enfermedades NERVIOSAS 
y MENTALES. Aplicaciones eléctricas. Lunes, 
miércoles y viernes, de 3 á 4 de la tarde. 
C 214 INDUSTRIA 71 -1 Fb 
Dr. Juan Pablo García 
VIAS URINARIAS. 
Consultas de 12 á 2. LUZ NUM. 11. 
C 211 1 Fb 
Dr. Jorge L. Dehogues 
E S P E C I A L I S T A 
EN ENFERMEDADES DE LOS OJOS. 
Consultas, operaciones, elección de espejuelos, 
do 12 á 3. Inaustria núm. 71. 
C 208 1 Fb 
D K . G U S T A V O L O P E Z 
Enfemnedades del cerebro y de los 
nervios 
Trasladado á Ncptuno 64 Consulta diaria de 12 á 2 
c 145 21 En 
Dr. Enrique Perdomo. 
VIAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E L A U R E T R A 
Jesús María 33. De 12 á 3. C 204 1 Fb 
D r . J . R a m o n e l l 
Médico - Oculista 
Jefe de Clínica del Dr. Wecker. en París, se-
gún certificado. Horas do consulta: de 8 á 10 
a. m. v de 12 á 4 p. m. Neptuno 99. 
578 I 2(H20E 
Arturo Mañas y ürquiola 
Jesús María Barraqu'l 
NOTARIOS. 
AMARGURA 32. TELEFONO 811. 
C209 1 Fb 
Dr. J . Rafael Bueno 
MEDICO CIRUJANO 
Director del Sanatorio '^Quinta del 
Roy". Consultas de 12 á 2. Prado, 
74, altos, por Trocadero. 
— 28-7 F 
Dr. Abraham Pérez Miró 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
Consultas de 3 á 5.—Chacón 34.—Teléfono 775. 
11S4 26-7Fb. 
V e n t u r a A g u i l a r , 
ABOGADO 
O'Reilly 38, esquina A Aguiar, altos del Cafó El 
Paraíso, f. 1186 26-7F 
Francisco Gr. Garófalo 
Abogado y Notario. Asuntos Mercantiles 6 
industriales. Cuba núm. 26. 
C 201 1 Fb 
J U A N B . Z A N G R O i n S 
INGENIERO AGRONOMO. 
Se hace cargo de toda clase de asuntos pen-
ciales, medidas de tierras, nivelaciones, tasa-
ciones y construcciones de madera de todas 
dimensiones y estilos modernos, en el campo y 
en la población, contando para eUo con perso-
nal competente y práctico.-Gabinete Aguiar 
81, de 1 64 p. m. . 
C 200 1 ^ 
DE. ADOLFO EEYES 
E N F E R M E D A D E S del E S T O M A G O 
E INTESTINOS EXCLUSIVAMENTE. 
Diagnóstico por el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea, el profesor 
Hayeiis del Hospital de San Antonio Pa"s 
Consultas de f á 3 de la tarde.-Lamparilla /4 
altos.-Teléfono 874 c 267 7 i? b 
M a n u e l S e c a d e s 
ABOGADO 
De 12 á 4.—O'Reilly núm. 8, altos del Restau-
rant "Él Escorial". 
1020 13-3 




COSTADO DE VILLANUE VA 
1 Fb 
Dr. Veiasco 
Enfermedades del Corazón, Pulmone» Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreo y sí filis ) . -
Consultas de 12 á 2 y de 6 á 7.-PRADO 19.-
Teléfono 459. C 203 1 Fb 
Dr. Luis Moníané 
Diariamente consultas y operaciones de 1 á 3. 
—San Ignacio 14.—OIDÓS, NARIZ y GAR-
GANTA. , _,. 
C205 1 Fb 
Dr- Gonzalo Aróstegui 
M E D I C O 
de la C. de Beneficencia y Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los niños 
édicas y quirürgicas. Consultas de 11 a 1. 
Aguiar 108>.í.—Teléfono 824. 
C206 1 Fb 
Enrique Hernández Cartaya 
Alfredo Manrara 
ABOGADOS 
De 12 á 4. Jesús María 20' 
225 76-8 E 
D E N T I S T A Y MEDICO 
Medicina, Cirujía y Prótesis de la boca. 
HHKNAZA 36 
C177 En 30 
Dr. Gabriel Casuso 
Catedrático de Patología Quirúrgica y Gine-
cología con su Clínica del Hospital Mercedes. 
CONSULNAS DE 12 á 2. VIRTUDES 37. 
C 219 IFb 
Dr. i i t Sura y Gatea 
A B O G A D O ¥ A G R I M E N S O R 
DOMICILIO: BUFETE: 
Real 133, Marianao. Sta. Clara 41, Habana. 
De 8 á 12 (a. m.) De 2 á 5 (p. m. 
Cirujía en general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de 12 á 2. La-
gunas 68. c 144 21 En 
PELAYO GARCIA 
O E - E S T E S F E l i R A R A 
A B O G A D O S . 
Teléfono: 887. San Ignacio, 14. 
C 220 1 Fb 
Alberto S. de Bustamante 
ESPECIALISTA EN PARTOS 
Y ENFERMEDADES DE SEÑORAS 
Consultas de 1 á 2 en SOL 79, Lúnes, miércoles, 
y viernes.-Domicilio: Jesús María 57.-Teléf. 565. 
8362 156-12 Oct 
D R . M A R I C H A L 
Cirujano Dentista de las Universidades de 
Colombia, Costa Rica y Habana.—Ex-Repressn-
tante de Costa Rica en el 3er. Congreso Médico 
Pan Americano.—San Miguel 90. 
90. o 143 21 En 
D r . A n g e l P . P i e d r a 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo ¿intestinos y enfermedades 
de niños. , , - . . 
Consultas de 1 & 3, en su domicilio. Inquisi-
dor 37. 642 26-22 É 
L o s doctores J u a n E . V a l d é s 
y Pedro P . V a l d é s , 
-CIRUJANOS DENTISTAS.-Han trasladado sus gabinetes 
altos. 0121 
á Galiano 53, 
26-15 En 
Dr. C. M. Desvernine 
Consultas lunes, martes y miércoles, de 12 á 3, 
Cuba 52. 190 76-10 En 
F í e l a s © 
E N DROGUERIAS Y BOTICAS 
la Ciiraltva, Yiprlzante y Recoastitoyeate 
D E E A B E L L , 
lEspccialista en afecciones sifilíticas 
y de la piel 
Médico honorario del Hospital de San Láza-
ro. Profesor libre de "Enfermedades de la riel 
y Sifilíticas" en el Dispensario Tamayo. Con-
sultas de 12 á 2. Jesús María 91. 
c 217 i"1715 
Virgilio de Zayas Razan 
DOCTOR EN CIRUJIA DENTAL 
DE LA FACULTAD DE NEW YORK 
Ex-jefe de Clínica de operativa de la Escuela 
Dental de New York. 
Obispo 75, altos. Teléf. 975. 
468 26-16 
S. Cando Bello y Arango 
A B O G A D O . 
364 
H A B A N A 55. 
52-E13 
H A B A N A 95 
De los Dres, Férrer y Barroso 
Tratamiento especial y exclusivo 
de las afecciones do las vías urinarias y sífllls 
CONSULTAS: Caballeros, de 1 á 4—diarlas 
Señoras, de 9 á 10—Lunes, Miércoles y Viernes 
26-16 E 472 
P R H T ^ T r Q n P NORMAL con primer pre-
1 l \ W r J L O V l l mio en Madrid se ofrece 
para lecciones particulares de If y 2í enseñanza, 
estudios especiales y Teneduría de Libros.— 
C. Graña. Lista de Correos. 
1415 4-12 
A LOS P A D R E S D E F A M I L I A 
¿n joven bachiller, que ha dedicado algunos 
años a la enseñanza, desea colocarse con algu-
na familia para la instrucción de sus niños, ga-
rantizando su adelanto, con su sistema cómodo 
para estos. Personas ae elevado criterio le re 
comiendan, y conociendo la situación, deja el 
sueldo, á la respetada consideración de los se-
ñores padres, que le honren con BU aviso en 
Bernaza 59 ó 62. No tiene" inconveniente en 
salir fuera. 
1414 4-13 
TTNA profesora se ofrece para dar lecciones á 
u domicilio de toda clase de bordados, en seda, 
oro y en blanco, y otras muchas labores de 
adorno. Dirigirse á Industria 58. 
1363 4-12 
TTN PROFESOR con 'excelentes recomenda-
^ clones se ofrece para dar clase de lí y 2í en-
señanza y de teneduría de libros y aritmética 
mercantil, á domicilio ó en academias y cole-
gios. Informarán en la vidriera de cigarros del 
café de Luz ó en Adolfo Castillo 40, Guanaba-
coa. 1292 8-10 
de Teneduría de libros. Cálculos Mercantiles 
etc., por un competente profesor, particular ó 
colectivamente.—Especiales para alumnos ade-
lantados. Reina 131. 
1115 8-6 
¿ QUIEN M I E N T E , E L 0 YO ? 
Un tal Cortina dice que es el inventor 
de la Gvafofonético. Será el segundo 
invcntor,con años de atraso.Las prue-
bases tánen Cuba 13i). Alfredo Boissié 
702 26-24 
A N G E L M U R O 
DICCIONARIO GENERAL de cocina, ilus-
trado con planchas de cromos, 2 tomos nuevos. 
S3 plata, es obra que valo ?8-50 oro. Antigua 
Valdepares. Muralla 24. 
H13 4-13 
Se sirven cantinas á domilio. precios módi-
cos, esmerado aseo y cumnlimieuto. Lnmua-
nlla yMercaderes, café, fagos adelantadST 
4-12 
E L C O R R E O D E P A R I 
. . Si'?» Taller ie Morstía, 
ra como de caballeros, d^ándoA^oín^ ^ 
Se garantizan loa trabkjoŝ  S e ^ í á T o S S 
teléfono 630̂  Los trabajos se entregan en 2?hS 
ras. Especial dad tinte negro. Precios raótiSS 
arreglados á la situación, tina visita á esta ca¿ 
^Se tine un flus por $2.50 plata y se limpia p^ 
TENIENTE REY 58, FRENTE A SARRA. 
c ^ 26-12 Fb 
F r a n c i s c o C a s a g r a n 
MAESTRO SASTRE 
Ha trasladado su taller de sastrería á la calle 
de Lamparilla nílm. 27, entre Habana y A^aSr 
donde ofrece sus servicios á sus numirosoJ 
clientes y amigos. O 267 8-8 
Dolores Osorio, Peinadora 
Se ofrece á los padres de familia para vestir 
y arreglar á los niños para Carnaval, contando 
con todo lo necesario y una'ípreciosaí colección 
de pelucas. Los pedidos de pelucas se harán coa 
un dia de anticipación. Informarán Animas 15, 
Neléfono número 280. 1325 13-8 
pEINADORA.—Dolores Osorio acaba de reci-
blr los últimos modelos de loa peinados do 
última novedad, con especialidad para novias 
á cuatro pesos plata, también hace peinados 
sueltos en su casa y á domicilio; precios módi-
cos, admite abonos por meses y tiene especia-
lidad en teñir el pelo garantizando su trabajo. 
Teléfono 280. Animas número 15. 
1190 26-30 B 
¿Desea Vi. Miarse? 
Pues acuda á la antigua y bien acreditada 
agencia de mudadas la ''Vizcaína," Galiano 29 
esquina a Animas. Teléfono catorce oero cinco, 
donde saldrá complacido, pues cuenta con per-
sonal competente para ello. Se hacen viajes en 
el campo.—Mueblería y agencia la "Vizcaína." 
Galiano 29.—Teléfono 1405 1109 15-5 
HOJALATERIA DE JOSE PU1G. 
Instálación de cañerías de gas y agua. Cons-
trucción de canales de todas clases. OIO. En la 
misma hay depósitos para basura, botijas y ja-
rros para lecherías. Industria esquina á Colón. 
cl74 26-27 En 
A L A S S E N O K A S . 
L a peinadora madrileña Catalina de 
Jiménez. 
Se ha trasladado á San Miguel 65, entre San 
Nicolás y Manrique. 440 26-18 E. 
pEINADORA, Restablecida por completo de 
^ su enfermedad, vuelve á ocuparse de sus tra*-
bajos de peinados la Inteligente peinadora 
Elisa G. de Alcántara. San Miguel 43, entre 
Aguila y Galiano. 709 26-24 E 
N O V E L A S N U E V A S 
A PRECIO DE LIBROS VIEJOS 
Celos de una Reina-Juramento de los Héroes-
Barón de la noche—todas de 2 tomos á fl-80 
plata. Antigua de Valdepares, Muralla 24-
1407 4-13 
TRATADO DE ARITMETICA 
por Iriondo de la Vara, precio un peso con 
cincuenta centavos. De venta en la librería 
de Andrés Martí. O'Relly 27. 
1388 4-13 
A L F R E D B. WESTRÜP, PH. D. 
Profesor y autor de varias obras en Ciencia 
Económica. 
Da clases de idioma inglés. Economía y Mo-
ral, á personas de posición. Dirección para co-
rrespondencia. Cu oa 58. G. 8-5. 
U 
N PROFESOR CON TITULO DE LICEN 
ciado en Filosofía y Letras y con personas 
que garanticen su competencia y moralidad, se 
ofrece á los padres de familia y directores de 
planteles de educación para dar clases de li v 
25 enseñanza y de aplicación al comercio. Diri-
tirse por escrito á J. P. sección de anunciós el "Diario de la Marina". Q. 
MAISON DOREE, gran casa de huéspedes de Soledad Mórida de Durán, Consulado 124 es-
quina á Animas, Telef: 280, se alquilan esplén-
didos habitaciones y departamentos con balcón 
á la calle para familias, matrimonios ó personas 
de moralidad con toda asistencia, pudiendo co-
mer en su habitación sin aumento ninguno. 
480 26-16 E 
P é r d i d a . 
El día 11 del actual se ha estravlado en la 
calzada de Belascoain un perro de raza presa, 
de 6 meses, con las orejas y el rabo cortados, 
color canela con rayas y pintas negras, la per-
sona que lo entregue San Miguel 173 será gra-
tifica^ 1399 4-13 
nON DOS CENTENES se gratifica á quien 
^entregue en Amistad 122, un perro extravia-
do de su casa, es de raza Inglesa, cuatro ojos, 
piernas altas, robo largo, de ouena apariencia 
y como de 18 meses. Lleva collar con su licen-
cia número 225 y entiende por Mozo. 
1280 8-10 
CE DESEA COMPRAR un caballo maestro do 
^monta, criollo ó que tenga- dos años en el 
país, que sea sano y nuevo y tenga siete cuar-
tas de alzada: informarán Jesús del Monte nú-
mero 503, el bodeguero. 1355 4rl2 
S e c o m p r a n 
capitales de censos rústicos y urbanos de fincas 
en producción. Tacón 2 bajos, de 12 á 3. J. M. 
V. 1262 4-10 
SE DESEAN COMPRAR unas cuatro botijas de leche al pie de la vaca para todo el año ea 
Arroyo Naranjo 6 Calabazar 6 en otra part 
?ue no sea á mas de dos leguas de H Habana ndustria 136, cuarto n. 6, de 10 en adelante, i 
1265 4-10 
I M P O R T A N T E . 
Se gestiona en comisión el cobro de 
haberes pasivos, funaionarios civiles, 
devolución de fianzas, Bonos del Teso-
ro, alcances personales, suministros y 
alquileres y todos cuantos créditos haya 
contra el gobierno español. 
Dirigirse á Antonio Q. Béjar, Almi-
rante n. 10, Madrid. 
Referencias: Excmo. Sr, D. José Ma-
ría de Arrarte, Director deJ Banco del 
Comercio. 
c 233 alt 30-1 Fb 
c 225 Bit a y d 1 
R E A L F A B R I C A D E C I G A R R I L L O S 
i i ' 
L a E m i n e n c i a ' s o 
d e 
J . V A L E S Y C a . 
Fabricación esmerada de todas las clases de cigarrillos empleando 
UNICAMENTE verdadera hoja de VUELTA ABAJO. ' 
L O S D E H E B R A S O N U N A V E R D A D E R A E S P E C I A L I D A D . * 
. Pruébelos el público, y es seguro que será constante consumidor 
de los cigarros de esta casa, que se propone darlos siempre iguales, 
siempre superiores, para que los fumadores queden satisfechos de 
Enero á Enero. r~~ 
PIDANSE E N TODOS LOS DEPOSITOS DE LA H A B A N A — » ^ ^ 
T M T n ™ ™ ™ — Y E N LOS PRINCIPALES DE TODA LA ISLA, 
GALIANO HUMERO 98.--HABANA.--APARTADO NUMERO 675. 
1 F b 
M A I S O N D E B L A N C 
Teléfono 9 1 7 — 6 4 ^ O B I S P O , 6 4 — A I ) í l r t l u l 0 750 
, 
R o p a b l a n c a 
p a r a S e ñ o r a s y N i ñ o s . R o p a d e c a m a y d o m e s a . 
N o v e d a d e s d e P a r í s p a r a r e g a l o s . 
c 149 78-22 En 
V E D A D O 
El más elegante y confortoble y el predilecto de los desposados de buen tono para su esten-
CÍa eVobnearbk)¡1departamentos con baño todos, tanto en su histórico gran salón comoensu an©-
xo n u | , \ ° , c o c i n a v esmerado servicio en su ideal restaurant. 
E S j a r d i n c ^ p a ^ fuentes, etc.. ofrecen el más bello conjunto de recreativaa 
comodidades. ,. in.9ñ w 
C. 166 aIt 
F a r m a c i a 
San Rafael 29—Teléfono 1510. 
Montada á la altura de las primeras de la Habana, ofrece un completo 
surtido de D R O G A S , P R O D U C T O S QUIMICOS, P R E P A B A C I O X E S O F I -
C I N A L E S , P A T E N T E S N A C I O N A L E S Y E X T R A N J E R O S , A G U A S M I N E -
R A L E S , M A T E R I A L E S A N T I S E P T I C O S , T E R 3 I O M E T R O S C L I N I C O S , 
A T 0 3 I I Z A D O R E S Y U T I L E S P A R A C U R A C I O N E S , P E R F U M E R I A F I -
NA Y C O R R I E N T E y toda clase de artículos de botica. 
E n relaciones con las principales droguerías y laboratorios de Europa y 
los Estados Unidos, esta Farmacia puedo asegurar L A I N M E J O R A B L E C A -
L I D A D de los P R O D U C T O S Q U E E X P E N D E , íl P R E C I O S ECONOMICOS. 
Se despachan con especial atención las prescripciones ó recetas médi-
cas, garantizando su DOSIS, P E R F E C T A P R E P A R A C I O N Y P U R E Z A D B 
LOS M E D I C A M E N T O S . 
T-*ZX TPetl?lOíC±ELG±¿X - A . Z R . K T . A . ' í J T O se distinguirá siem-
pre por su excelente servicio y organización. / 
G A L I A N O Y A G U I L A . 
15-3 F 
S A N R A F A E L N U M E R O 29 . E N T ! 
1213 
G A C E T I L L A 
C E N T R O A S T U R I A N O . — Nuestro que-
rido amigo el doctor Bango, á nombre 
de la Casa de Salud Covadongo, de la 
qne es director, y, por su parte, el Se-
cretario del Centro Asturiano, nuestro 
jio menos querido amigo, don Juan G. 
rmnariega, se sirven invitar á este pe-
riódico para el almuerzo que en obse-
quio de la Preusa se celebrará á las do-
ce del día de hoy en la hermosa quinta 
del Cerro. 
También está invitado el D I A R I O ai 
neto de la inauguración de los pabello-
nes de Hidroterapia y de Lavandería 
recientemente construidos en la espre-
Fnda casa- de salud que es propiedad 
del rico é importante instituto que tan 
dignamente preside el señor don Ramón 
IVicz. 
A este acto, qne se celebrará el do-
mingo, á las ocho de la mañana, asisti-
rá, igualmente invitados por la Directi-
va del Centro Asturiano, las autorida-
des, c lo !^ cuerpo diplomático, corpo-
raciones científicas, centros regionales, 
«te. 
El D I A R I O D E LA. M A R I N A agradece 
ambas invitaciones. 
P O S T A L . — 
A la sefíorlt» Catalina Yero Tamayo 
No hay íiiea gnuuie concebida por la 
monto *lo un hoiubro de genio, que no ha-
ya sido inspirada por el alma apasionada 
de una mujer. 
Fa cIío Rodríguez Lendián. 
U N E S T R E X O E N A L R I S U . — L a nove-
dad teatral de la noche es el estreno, 
en el coliseo de Albisu, de la zarzuela 
dramát ica en un acto y cuatro cuadros 
Agua Mansa, libro de Eduardo Marqui-
na y música del maestro Juan Gay . 
Esta obra se estrenó recientemente 
en el teatro de la Zarzuela, de Madrid, 
con í x i t o muy lisonjero. 
La pitaña mayor de la compañía de 
A l bisa, toma parte en Ayua Mansa. 
Ocupa ésta el segundo lugar del pro-
grama acompañada de La. alcyr'ia de la 
hurrtn, por Soledad Alaarez, y Gigan-
tes y Cabezudos, por Esperanza Pastor, 
que van, respectivameule, á primera y 
ú l t ima hora. 
La íunción es corrida y con gran re-
bflia de, precios. 
Noche de moda. 
C O N C I E R T O . — F i e s t a esta noche en el 
Ateneo. 
Consistirá en un recital de piano que 
dará , en obsequio de los socios del mo-
derno y prestigioso instituto el señor 
Hubcr t de Blanck. 
H é aquí el programa: 
Primera parte. 
Sonata op. 27, Heethoven—Adagio sos-
tcimlo—Allogretto—Presto agitato. 
Segunda parle. 
A— Aii.hmfe do Ká Griegg, Estudio 
Chopin. 
B—Noclurno Chopin, Vals Chopín. 
C—Fanlasía sobre la "Bohemia" de 
Puceini, I I . de nianek. 
Tereera fiarte. 
Vene/.ia 0. Napoli, Tarantclla de Frauz 
Liiszt. 
Gnm piano de concierto de Pleyel, bon 
dadosamenle puesto ít disposición de esta 
eoeiedad, por el sefior Anselmo López. 
Dará comienzo á las ocho y media. 
Lo ori:uKTA.—Para esta noehe es-
taba dispuesta la representación de 
lioc.cav, io, pero un grupo de distingui-
dos caballeros se acercó al mediodía 
de ayer á Mr. Hashim, manifestándole 
BUS deseos y el de muchas familias, de 
que repitiera hoy lo obra cuyo estreno 
Be amm.iiaba para anoche, pues siendo 
abonados al Nacional no querían per-
der la función para la que yo tenían lo-
calidswloR y, al propio tiempo, desea-
ban conocer la preciosa opereta E l pa-
lindo de eneaje dé la reina, cuyo argu-
mento leido en el D I A R I O , les había in-
teresado grandemente y de cuya m ú s i -
ca leuían las mejores noticias. 
Mr. Ifashiu, qne es un americano 
muy complaciente, después de entrevis-
tarse con Mr. Persee, dijo á los peticio 
muios que serían complacidos. 
He aquí ia causa por la que se pos 
Tone para mañana la repi-esentación de 
Boceaccio. 
Esta noche será, pue.s, cantada la 
obra est renada oyer, ó sea E l pañuelo de 
la reina, para cuya representación fue-
ron separada ayer mismo muchas loca-
lidades. 
H O M E N A J E á TAP.OADA.—Según a-
cabamos de ver en los periódicos llega-
dos de Madrid, el Ayuntamiento de 
Vigo ha honrado á don Luis Tabeada 
poniendo su nombre á una de las calles 
de aquella importante población. . 
Taboada—nadie lo ignora—es un es-
critor de inagotable vena cómica. 
Catorce años estuvo escribiendo cii 
el Madrid Cómico la sección De iodo un 
poco y siempre su gracejo, humorismo 
é intención, reflejados en un estilo fran-
co, suelto, sencillo, mantuvieron el 
agrado de sus consLantes lectores. 
Solo una vez suspendió la publica-
ción de esa revista. 
Fué cuando el famoso escritor, en-
contrándose en unas fiestas de su pue-
blo, sufrió la pérdida de un ojo por 
culpa de un cohete que le estalló en el 
rostro. 
En cnanto recobró el conocimiento 
Be apresuró á mandar á Sinesio Delga-
do, que entonces dirigía el Madrid Có-
mico, un despacho telegráfico que de-
cía, poco más ó menos, lo siguiente: 
—'•Imposible escribir crónica esta 
•emana. Me han saltado un ojo " 
Cuando llegó á Madrid y los amigos 
qn.s.eron consohu le, los sorprendió á 
todos exclamando alegremente: 
—¡<.a ¡hombre! ¡si ahora voy á estar 
o^o d ^ a ^ g * * ^ encargarme un 
qjo de mirada lánguida que me va á 
srntar mucho mejor qne'el que teína 
7-V T:i.XA( roNAr..- i íe¿é 6 el ehiqui-
Un de la casa, una de las más regocijadas 
obras que ha extraído Pina y Domín -
guez del repertorio francés, ocupa esta 
noche, -con sus dos actos, las dos p r i -
meras tandas de de la compañía Bala-
guer Lanu 
En tercer lugar, L a Criatura, humo-
rada cómica de Kamos Carrión. 
A l Kacional, pues, que allí no decae 
la animación ni falta el público una 
^da noche ni escapa nadie al soberano 
unperio de la risa y de la gracia. 
L A S E R P E N T I N A . — L a s autoridades 
de Madrid, según vemos eu aquella 
prensa, han acordado prohibir el uso 
de las serpentinas eu el próximo Car-
naval. 
También se incluye en la prohibición 
los conffetis. 
Para reemplazar una y otra cosa ya 
han inventado ios industriales unos tu-
bitos que contienen esencias para arro-
jarlas en bailes y en paseos. 
Y Pepe Estrafii, el gracioso pacolüle-
ro de E l Cantábrico, que de todo saca 
partido, escribe lo siguiente á propósi-
to de dicha prohibición. 
Desde que han comenzado en Madrid 
los bailes de máscaras, que suelen cele 
brarse antes de Carnaval, se han fuga-
do de sus respectivos hogares paternos 
más de quince muchachas. 
¡Quién sabe si la causado esto será la 
supresión de los conffeii y de las ser-
pentinas! 
Las esencias olorosas son muy agra-
dables, pero trastornan mucho los ner-
vios 
| f D I V I N A C A R I D A D . — S i e t e bailes de 
disfraces que se celebrarán los días 16 
y 23 del presente y 2, 9, 16, 23 y 30 de 
marzo, proyecta ofrecer en sus salones 
la Divina Caridad. 
Para todos se nos ha invitado por la 
Directiva de esta antigua y floreciente 
sociedad de socorros mutuos instrucción 
y recreo. 
Y á propósito: 
Se nos quejan de ta Divina CaridaiT 
de haber silenciado su última fiesta pa-
ra la que recibimos, como para todas 
las que allí se ofrecen, atenta invita 
cióu. 
La qneja es injusta. 
Véase, sí no, la primera gacetilla del 
número del pasado domingo. 
L A NOTA F I N A L . — 
Entre ama y criada: 
—Siento mucho que te marches de 
casa, pero, en fin, si es para mejorar... 
—No, señora; es para casarme. 
S r a í fleMerís Personal 
N E U R O S I N E P R U N I E R 
N O V E D A D E S , N O V E D A D E S Y N O V E D A D E S 
E l e g a n t í s i m a s v i t r i n a s e s t i l o L U I S X V , I M P E R I O y 
R E N A C I M I E N T O d e s d e 3 4 á 1 2 5 $ u n a . 
B a s t o n e s d e b a m b ú d e s d e 8 á 3 0 $ . 
F l o r e s a r t i f i c i a l e s d e s d e 1 2 c e n t a v o s u n a . 
E s c r i t o r i o s d e f a n t a s í a y c h i f f o n i e r s , f o r m a s c a p r i c h o -
s a s , d e s d e 2 5 á 8 7 $ u n o . 
L á m p a r a s d e B a c c a r á t , ú l t i m o s m o d e l o s p a r a g a s y 
e l é c t r i c a , d e s d e 2 7 $ á 1 . 1 0 0 $ . 
M a c e t a s y p o r t a - b o u q u e t s , d e c r i s t a l , c o n flores e s m a l -
t a d a s , d e s d e 7 5 c e n t a v o s u n a . 
L A A M É R I C A D E J . B O R B O L L A 
x ) c 
H )( U 
H )(! )(l )(¡ 
C e n t r o s d e m e t a l y p l a t a fina, p a r a a d o r n o s d e m e s a , 
j u e g o s d e c a l é , e s t u c h e s c o m p l e t o s d e c u b i e r t o s , m o t e r a s , e s -
c r i b a n í a s y b o t e l l i t a s d e p l a t a c a r a e s e n c i a s , á p r e c i o d e 
V E R D A D E R A G A N G A . 
N u e v o s u r t i d o d e m u e b l e s d e M I M B R E , R E L O J E S p a -
r e d , d e s o b r e m e s a , A L F O M B R A S , C U A D R O S Y a d o r n o s p a r a 
s a l o n e s , t o d o ú l t i m a c r e a c i ó n , á p r e c i o s i n c r e í b l e s , e n e s t a 
é p o c a ; u n a v i s i t a p a r a c o n v e n c e r s e ; p u e s l a e n t r a d a e s 
l i b r e . 
C. 234 1 Fb 
Por» precaverse <1c los resfriado», bronquitis é In-
(lut-itza, lan Crooiieutes en esta estación, nada vale una 
ciieliarada de Jarabe fentcado de Vial <l«ie se toma poe-
ta mafmiia, ai levantarse, en una taza de leche ca-
liente. 
CumpUmos con un deber recomendando 6. las perso-
nas enferums del Mgado, ictericia ó herpes, eczémas, etc., 
el uso de lu fYida Jtdten, que obra de mudo suave, sin 
producir inflamación intestinal alguna, como depura-
tivo y como laxante. 
Las señora» que padecen omenorrea, que no tienen 
la lndis|>os1ción mensual de costumbre, deben recu-
rrir á la Apiolina de ChapoUaul, que provoca y regula-
riza el iluju mensual, 
Contra los Inconvenientes del Bromuro d̂  potasio 
administrado sólo, existe el Elixir Ivon, que lleva aso-
ciadles otros bromuros ak-.ilinos y garsntiza'íigi la cu-
ración ¿le toda clase de neurulgiae. 
CRONICA RELIGIOSA 
D I A 13 D E FEKREKO; 
Este mes está consa^rAdo á la Purifi-
cación de la Santísima Vírgeü.^ A ~ 
Et circular est A eu el Cerro. 
Sautos Gregorio I I papa. Benigno, 
mártir, y Santa Catalina üe Ricei. 
San Gregorio, papá. Kl rtia 1!) do ma^o 
del año 715, fué elegido y con.sa.uTudo papa 
el eminente Giegorio, segundo de esto 
nombre en la silla pontificia. 
"Naciden Roma, y obtuvo en su juven-
tud las dignidades de tesorero y bibliote-
cario de la iglesia Romana, cargos tpio 
desempeñó del modo más cumplido. 
Erá Gregorio sabio coiisiunado, rico en 
virtudes, y profundameute versado en las 
sagrada^ Escrituras, do excelentes cos-
tumbres y suma fortaleza. 
El año primero de su pontificado, man-
dó misioneros á Germania, para que la 
iluminaran con la esplendente luz del E-
vaugelie. E l monasterio de Monte Casi-
no, que destruyeron los lombardos, fué 
restablecido por orden de nuestro Santo 
en el año 718. En el siguiente aflo de 
721 convocó un concilio contra los matri-
monios ilícitos, y otro para combatir la 
heregía. 
Finalmente, San Gregorio se granjeó 
la admiración de todos, y la Iglesia le 
venera como á uno de los más ilustres 
.vicarios de Jesucristo, por su virtud, su 
celo y su sabiduría. 
Gobernó la cátedra de San Pedro, quin-
ce afíos, ocho meses y veinte y tres días. 
¡Murió el 10 de Febrero del año 731. 
Santa Catalina de Illcci, virgen floren-
tina, y del orden de predicadores, eu la 
Toscana, esclarecida por la abundancia 
de dones celestiales; fué canonizada por 
el papa Benedicto X I V , murió llena de 
méritos y virtudes el día 2 de febrero, pe-
ro su fiesta se celebra hoy. 
F1KSTAS E L SÁBADO 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las 8, y en las demás iglesias las 
de costumbre. 
Corte de María.—Día 13. — Correspon-
de visitar á Ntra. Señora de los Angeles, 
en las Ursulinas. 
C U A R E S M A 
Febrero 25—Miércoles de Ceniza, predicador, 
un P Franciscano. 
Marzo 1?—Dominica 1= de Cuaresma, predica-
dor un P. Dominico. 
Marzo 8-Dominica 2: de Cuaresma, predica-
dor un P. Dominico. 
Marzo 15—Dominica R de Cuaresma, predica-
dor un P. Dominico. 
Marzo 22-Doniínica 4; de Cuaresma, predica-
dor un P. Jesuíta. „ j 
Marzo 29-Domíníca de Pasión, predicador 
Sr. Canónigo Penitenciario. Am̂ M 
Abril 9—Jueves Santo Sermón de Mandato á 
las tres nredicador un P. Dominico. 
Abril'lO-Sermón de Soledad después de los 
oficios de la tarde, predicador un P. Dominico. 
VOTA: 
"El Coro principia á las siete y media desde el 
21 de Marzo hasta 21 de Septiembre. En las 
fiestas de la Purificación de Nuestra aenora, 
Domingo de Ramos, Jueves y Viernes Santo, y 
Corpus Christi principia á las ocho, v̂ e ld íade 
Resurrección á las cuatro y media de la ma-
E l ílttno. y Rmo. Sr. Arzobispo Apostólico 
de la Diócesis de la Habana concede 80 días de 
indulgencia á los fieles que devotamente oyeren 
la divina palabra rezando á Dios por la exalta-
ción de la fé católica, conversión de los peca-
dores, extirpación de las herejías y demás fines 
piadosos de la Iglesia. ^ -
Sin licencia del Iltmo. y Rmo. Monseñor 
Dr Francisco de Paula Barnada y Aguilar. 
ninffin predicador podrá encargar el sermón á 
otro ni extender su sermón más de media hora. 
Por mandato del Iltmo. y Rmo. Sr. Arzobispo 
Administrador apostólico mi señor. 
Al /redo V. CahaJlero, 
Pbro. Secretario. 
C 0 3 Í U I Í I C A D 0 S . 
CENTRO 6 A L L E 6 
V. O. Tercera ele San Francisco 
El jueves 12 de Febrero, como 2; de mes, & 
las ocho de la mañana, se celebrará misa can-
tada con cominiión á Ntra. Sra. del Sagrado 
Corazón de Jesfis. Lo que avisa á los devotos y 
demás Heles sunlicandu la asistencia, su cama-
rera.-INES MARTI. 
1256 la-9 3d-10 
S E l i J f O X E S q t t e s e l i a n d e p r e -
d i c a r e t i l o s p r i m e r o s O m e -
s e s d e l a ñ o 190<'{, e n l a S a n t a 
l y l e s i a C a t e d r a l . 
Febrero 15—Domingo de Sexagésima, predi-
cador un P. Carmelita. 
Febrero 22—Domingo de Quincuagésima, 
predicador Sr. Penitenciario. 
Mar/.o 19—San José esposo de Nuestra Seño-
ra, predicador un P. Escolapio. 
Marzo 25—La Anunciación de Nuestra Seño-
., predicador un P. Fscolapio. 
Abril 9—Los dolores de Nuestra Señora, pre-
dicador Sr. Canónigo Claros. 
Abril 12—Pascua de Resurrección, predicador 
un P. Escolapio. 
Abril 19—Dominica in Albis, predicador un 
P. Dointnico. 
Abril 26—Dominica 2' después de Pascua, 
predicador Sr. Penitenciario. 
Mayo 3—Dominica 3 • Patrocinio de S. José, 
predicador un P. Dominico. 
Mayo 10—Dominica 4í después de Pascua, 
pre dicador un P. Franciscano. 
Mayo 17—Dominica 5.' después de Pascua, 
predicador Sr. Canónigo Claros. 
Mayo 21—La Ascensión del Señor, predica-
dor un P. Dominico. 
Mayo 31—Pascua de Pentecostés, predicador 
nn P. Jesuíta. 
Junio 7—Domingo de la Santísima Trinidad 
predicador un P. Escolapio. 
Junio 11—Santísimo Corpus Christi, predica-
dor un P. Escolapio. 
Junio 14—Domingo de infraoctava de ídem, 
predicador un P. Carmelita. 
Junio 18—Octava del Santísimo Corpus Chris-
ti, predicador Sr. Canónigo Claros. 
Junio 21—Sermón 2 déla Santísima Trinidad, 
predicador tin P. Dominico. 
Junio 28—Sermón 3: de la Santísima Trinidad 
pxsdicador, Sr. Canónigo Penitenciario, 
SECRETARIA 
El domingo 22 del corriente, tendrá efecto en 
el salón principal de esta Sociedad, á las doce 
del día, la "2.1 parte de la lí Junta General or-
dinaria" correspondiente al presente año; y 
en ella, después de cumplidos los requisitos 
que previene el artículo 53 del Reglamento, se 
procederá á la elección de los sustitutos que ha-
yan de cubrir las vacantes de cargos que ocu-
rran, si alguno de los señores que fueron elec-
tos en la primera parte de esta Junta presen-
tase su renuncia, aando seguidamente posesión 
á la nueva Junta Directiva y discutiéndose des-
pués el dictamen que presente la "Comisión 
informante de la Memoria," 
Dicha Junta, conforme determina el Regla-
mento, se constituirá cualquiera que sea el nú-
meto de concurrentes, los cuales acreditarán 
su personaíídaíTcón el recibp dé la cuota social 
correspondiente al mes de la fecha. 
Lo que dé orden del Sr. Presidente se publi-
ca por este medio para conocimiento de losse-
ñores socios.. 
Habana 13 de Febrero de 1903.—El Vocal-Se-
cretario, Juan Perignat. 
, . C286 . nlt 6-13 F 
C E N T R O A S T U E I A Í T O 
p-. f ' 5 ""f. DErLA , NI 1 
SECRETARIA La Junta Directiva de este Centro, en sesión 
extraordinaria que celebró el dia S-del corrien-
te acordó inaugurar los Pabellones de "Hidro-
terapia" y de "LavandLi-ía" recientemente 
construidos en la Casa de-Salud "La Covadon-
ga"; y: epu objeto de solemnizar el acto—que 
dará comienzo á las OCHO DE LA MAÑANA 
D E L DOMINGO PROXIMO—se celebrará una 
misa con sermón, estando este á cargo de un 
elocuente orador sagrado. 
La banda de música de la Beneficencia se si-
tuará en la puerta de entrada de la Quinta, don-
de ejecutará las mejores piezas de su reperto-
rio, no haciéndolo en las inmediaciones de los 
Panellones para no molestar á los enfermos 
que allí se hallan asilados. 
Lo que se hace público por este medio para 
conocimiento de los señores socics á quienes se 
advierte que deberán presentar á la 
a/' el recibo del último mes 
'Comisión 
de puerta1 
Habana, 10 de Febrero de ir03. 
EL SECKETARIO, 
J u a n Cr. Fumar iega , 
4-11 C279 
L A C O M P E T I D O R A G A D I T A N A 
m S fABKlCA U TAÜACOS, (UAR110S y PAQIETES 
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DE LA 
Vda . de Mmtwei Ctrniacho 
é H i j o 
SANTA CLARA 7.—HABANA 
C 218 26-d-10 Aa 15 Fb 
S O L I C I T U D E S . 
SE DESEA saber el paradero de D. Manuel García Rey que se hallaba por cienfuegos del 
92 para cá, el que lo solicita es un familiar dirl-
irirse al DIARIO DE LA MAKINA á Benigno Vi-
foa 1322 4-13 
SE DESEA 
una cocinera blanca que duerma en la casa, 
para una corta familia. Cuba 24, entresuelos. 
4-13 
TTNA SEÑORA peninsular desea colocarse 
con una corta familia para los queahaceres 
de una casa y entiende de cocina y tiene bue-
nas referencias. Informarán Revillagigedo 4, 
altos. 1400 4-13 
S e s o l i c i t a 
un cocinero ó cocinera de color, con buenas re-
ferencias.. Campanario núm. 49. 
1403 4-13 
Una joven casada 
recién parida, que ha perdido á su niño, desea 
encontrar un niño para criarlo en su domicilio. 
Tiene quien la recomiende. Informan calle B 
n° 15 A. Vedado. 1405 4-13 
C E ofreoe una señora, viuda, de criada de ma-
^no 6 de cacarera. Es sola sin familia ningu-
na y desea dormir en la colocación tiene bue-
nas referencias y quien responda por ella, 
informarán de ocho de la mañana á dos de la 
tarde. Oficios 72. 1392 4-13 
S e s o l i e i t a 
cocinero repostero con nociones de cocina 
americana y un spanish american raiter, Pra-
do 91. 1379 4-12 
U N A COCINERA 
para muy poca familia, bien recomendada y 
que duerma en su casa. Virtudes 97 B esquina 
¿Manrique. 1378 4-12 
C E DESEA un escribiente de buena letra, que 
^sepa su oficio. Se pagan veinticinco centavos 
oro español por pliego. Remitir muestra de la 
letra y referencias á "Escribiente" Redacción 
del "Diario de la Marina". 
1376 4-12 
TINA señora peninsular, de mediana edad, 
^ desea colocarse de cocinera en casa particu-
lar ó establecimiento. Sabe désem penar bien 
el oficio y tiene quien la recomiende. Informan 
San Ignacio núm. 11. 1351 4-12 
Dependiente de comercio 
con 16 años de práctica, posee á la perfección 
el corte de camisería Se ofrece para población 
ó fuera. Informarán "Isla de Cuba" Monte 65. 
1352 4-12 
C E DESEA COLOCAR una criandera penin-
^sular á leche entera de tres meses de parida 
tiene buenas referencias y ha criado otras ve-
ces en el país. Informarán Prado 81. 
1859 4-12 
TjNA CRIANDERA peninsular de tres meses 
^de parida, con bu ena y abundante leche y 
con su uiño que se puede ver, desea colocarse 
á leche entera. Tiene quien responda por ella. 
Informan San Lázaro 255. 1373 4-12 
T)ESEA colocarse una joven .1 peninsular de 
-•^criada de mano ó manejadora y tieue perso-
nas que responden por ella, de las casas donde 




NA señora peninsular desea colocarse para 
acompañar á una señora, de criada de mano 
de un matrimonió ó para manejar un uiño. 
Tambióu se coloca otra para cocinar? tienen 
quien ¿¿«.recomiende. Informan Maloja 80. 
1364 4-12 
TIN asiático gejaeral cocinero desea colocarse 
^ en casa particuhiD ó establecimiento. Sabe 
el oficio con peífeccion y tiene quien responda 
por óB G&Kforman Vives 110, fondaí 
1366 ' 4-12 . 
,]jwDBJíAH «^locarse dos-j.óv^ues peutn^ulftrés, 
'•^uno de criado dd maríos ó camarero y d otro 
de portero ó seref*. Ambos saben cumplir bien 
con su obli^íciijii, tienen buenos informes, in-
forrrfaráíi en*Aguila 116. 
1367 4-12 
PARA IMPRENTA : 
Se ofrece cajista sin sueldo hasta hacerse co-
nocer. Fonda la Paloma, Oficios frente al an-
tiguo correo. 1353 4-12 
1 DEPENDIENTE de peluquería y practicante 
^se ofrece para dentro ó fuera de la pobla-
ción. Informes Rastro 3. 
1354 4-12 
TINA criada de mediana edad sol icita coloca-
ción, sabe su obligación tanto en el trabajo 
como eu costura á mano y máquina. Corrales 
177, 135S 4-12 
TTNA señora peninsular desea hacerse cargo 
^ de un niño de 3 á 4 meses ó recién nacido 
para criarlo en su casa, informarán San Igna-
cio núm. 25, alt-j. 
1370 4-12 
T'NA criandera peninsular, aclimatada al país 
^ y de un mes de parida desea colocarse á 
leche fentera, tiene quien responda por ella, 
informarán San Ignacio núm. 25, altos. 
1369 4-12 
C A B A L L E R O español, serio, de regular edu-
^"cación, conocimientos generales y buenas 
referencias, desea colocarse como secretario 
particular o ayuda de cámara de persona pu-
diente ú otra ocupacióu auáloga. Informarán 
F. González, Aguila 185. 1362 4-12 
S E S O L I C I T A 
una muchacha de catorce años para criada, 
Salud 31. 1360 4-12 
S E S O L I C I T A 
una criandera de 5 á 6 meses de parida, para 
el campo. Prado 78. 
1349 4-11 
1 \ E S E A colocarse un buen cocinero de con-
^fianza, peninsular, con referencias en la 
casa que ha servido. Informarán Neptuno 127, 
esquina á Lealtad, almacén de víveres finos 
"La Mía." 1314 4-11 
1381 
Se ofrece l9 ó 29 Tenedor de Libros 
de lineante ó escribiente. Dirigirse por escrito 
á Manuel Fernández, Villegas número 42. 
1416 4-13 
SE SOLICITA 
una cocinera blanca que sepa bien su obliga-
ción y pueda dormir en el acómodo y que ten-
ga buenos antecedentes y otra para el Vedado. 
Darán razón Calzada del Monte 113. 
1396 4-13 
EN CONCORDIA 97 (altos), se solicita una criada de mano peninsular, (jue sea honrada 
y sepa cumplir con su obligación* Sueldo me-
dia onza y ropa limpia. 
1398 4-13 
SE NECESITAN 
operarías que sepan hacer birretes y cargado-
res y una aprendiza adelantada. Neptuno núm. 
183. 1402 4-13 
Se solicita 
una criada de mano, se prefiere joven, en casa 
de familia. Aguila 106. 
1401 4-13 
S E S O L I C I T A 
una criada peninsular que tenga buenas re 
rencias y que sepa los quehaceres del comei 
y demás servicios. Se pagan dos centene 
ropa limpia. Informarán San Nicolás 16. 
1384 4-13 
F A R M A C I A 
En Escobar 46 se solicita un aprendiz que en-
tienda algo de botica y que tenga quien res-
ponda por él. 1398 4-13 
INTERESANTE 
Se solicita en Lamparilla y 
cería) un hombre con referen 
100 á 150 pesos para la expíe 
con quincenas adelantadas, 
cío que deja un buen diario. 
mi-
i de 
es un buen nego-
1412 4-13 
S e s o l i c i t a 
una buena cocinera que traiga recomendacio-
nes en Línea 92, esquina á 2, Vedado. 
1390 *-13 
E n la Quinta de Dependientes 
se solicita una sirvienta. Se paga buen sueldo. 
1406 4-13 
CRIADA DE MANO 
Se solicita una fina y educada de 25 años en 
adelante, para ayudar en los quehaceres de la 
casa. Ha ae saber vestir á la señora, cepillar 
los trabes y coser bien. Sueldo 15 pesos. Se pre-
fiere del país por ser más entenaida en el ser-
vicio. E s para el Vedado y se puede presentar 
en Gervasio 162 de 10 m. á"3 tarde. En la mis-
ma se desea una muchacha de 10 á 12 años para 
entretener una niña. Ha de tener buenos in-
formes. Se le dará un corto sueldo. 
1346 4-11 
T'NA criandera peninsular de dos meses de 
parida, con buena y abundante leche, desea 
colocarse á leche entetera. Tiene quien res-
ponda por ella. Informan Vives 174. 
1316 4-11 
TJNA buena cocinera peninsular desea crlo-
^ carse en establecimiento ó casa particular. 
Sabe el oficio con perfección y tiene quien la 
recomiende, informan Santa Clara 31. 
1347 4-ii 
TJN campesino con familia que siempre ha te-
^ nido finca y práctico en toda clase de siem-
bras v crías desea encontrar un negocio á par-
tido o en condiciones, informarán en la Haba-
na calle de Jesús María número 15. 
1:110 4-11 
para una industria de importaucia en 
ei campo, un socio con un capital de 5 
á $8,000. luformará el Administrador 
de este Diario. 
c240 . 1 Fb 
r \ E S E A N colocarse dos peninsulares, una de 
•^cocinera, sabe bien el oficio, y la otra de 
criandera á leche entera, que tiene buena y 
abundante. Tienen qiden responda por ellas. 
Informan Obrapía 105, sastrería. 
1339 4-11 
TTNA señora desea colocarsa de criada de ma-
^ no 6 manejadora. Es cariñosa con los niños 
v sabe cumplir con su obUgación. Tiene quien 
la recomiende. Informan Florida núm. 11. 
1337 4-11 
E S T R E L L A 62 
Se solicita una cocinar»de mediana edad que 
sea aseada y que sepa oomprar, tiene que dor-
mir en la casa y presentar referencia^ Sueldo 
diez pesos plata mensuales. 
1338 4-11 
G^E DESEA colocar un matrimonio peninsular 
^en una casa, él de portero y ella de criada 
de manos; 6 de encargados de una casa para 
alquilar y desalquilar, tienen quien los reco-
miende. Inquisidor 14. 
1326 4-U 
r \ E S E A colocarse una joven peninsular de 
-^criada de mano, tiene casas que pueden dar 
Informes de su conducta, informarán Cuba 107, 
1332 4-11 accesoria. 
T i E S E A colocarse una señora peninsular de 
•^cocinera ó criada de mano, sabe cumplir con 
su obligación. Informarán Lamparilla 70. 
1315 4-11 
TTNA COCINERA desea colocarse, cocina á la 
'-J española y á ia criolla, referencias todas las 
que se deseen, informaran Merced 85. 
1319 4-11 
TTNA señora peninsular desea colocarse de 
^ criandera con buena y abundante leche. In-
formarán Bernaza63, bodega, 
1317 4-11 
TvESEA colocarse una lavandera en general 
-^ó bien para casa particular ú Hotel. Santa 
Clara número 39 informarán. 
1322 4-11 
S e s o l i c i t a 
una señora de moralidad para el cuidado de 
unos niños, ganará un sueldo, casa y manuten-
ción. Debe traer buenas referencias. Virtudes 
49 (altos) de 11 á 12 ó por las tardes de 6 á 8. 
1320 * 4-11 
TTNA morena desea colocarse de criandera, 
*̂  vive en la calle de la Habana núm. 159. 
1310 4-11 
I ) ESE A CO LOCA RSE 
un joven de criado de .mano, que sabe cum-
plir con su obligación. Informarán en San Ig-
nacio núm. 24, bodegâ  1311 4-11 
DESEA COLOCARSE 
una general cocinera repostera francesa en 
una fuerte familia, sabe cocinar á todos los es-
tilos, tiene las mejores familias de la Habana 
que pueden responder por ella. Informarán en 
el almacén de víveres O-Reilly 22. 1245 4-11 








una criandera peninsular con buena y abun-
dante leche que puede verse su niña; tiene 
quien responda por ella, informan Monte 57. 
131S 4-11 
T)ESEA COLOCARSE una buena criandera 
^ llegada en el último vapor correo francés, 
con buena y abundante leche. Darán razón en 
casa del Dr. Casuso Virtudes 37 ó Prado 50 (ca-
fe). En la última informan de otra que se em-
barca el 20 para la Península y desea llevar un 
niño á pecho entero 6 como sea. 1384 4-11 
Ü N SAN LAZARO 271 informarán de una jo-
-^ven peniusular que desea colocarse de criada 
de manos ó manejadora en casa de honrada fa-
milia. Sabe cutiiplir con su deber y presentará 
recomendaciones á satisfacción. 1313 4-11 
Sin in tc i vcac ión de corredores 
se dan 30.000 pesos oro en primera hipoteca en 
esta ciudad ó se compran casas de 5.000 á 7.000. 
E l que no tenga sus títulos al corriente que no 
se presente, de 3 á 4 J P. de Alderete. Cam-
panario 33. "ISÍS; la-10 3d-ll 
TTNA buena cocinera peninsular desea colo-
V (̂ arsejen oasa; partlomar ó (establecimiento. 
Sabe el orit io con porfecoión y tiene recomen-
daéioüeS dé las pocas, pero buenas' casas donde 
ha estado. * Informan Bernaza 59, panadería. 
1296. . . ; 4-JO 
C E SOLICITAD jju.Sal GS, altos; un jóven de 
^15 á 16 años y uua jóyen, ambos para criados 
de manos. 
•1305 4-10 
C E DESEA colocar en hipoteca en uua casa 
^una pequefia cantidad deídmero. La casa ha 
de estar próxima al centro de la ciudad, no Im-
porta que se halle en mal estado. Carlos III . 
núm. 209, botica. . < ,.- 1300 4-10 
T|NA criandera con buena y abundante leche 
^ desea colocarse, tiene buenas referencias y 
una criada de mano. En lá misma Informan 
de una buen» casa de huéspedes que se vende. 
Zulueta 32. 1298 4-10 
T i E S E A colocarse una peninsular de mediana 
•^edad para criada de mano 6 manejadora, 
tiene quien responda por ella, darán i razón 
Escobar núm. 69. 1282 4-10 
iPN la calle del Aguila 113 esquina á San Ra-
-^fael se solicitan dos buenas criadas, una ex-
celente costurera y otra para manejar niños y 
sacarlos á paseo, que presenten buenas reco-
mendacienes. 1291 4-10 
SE SOLICITA TtNA CRIADA que entienda de modista, suel-
^ do dos centenes y ropa limpia, que traiga 
referencias. Lamparilla 59, altos. 
1307 4-10 
A fODÍSTA, tanto de vestidos como de ropa 
•^blanca desea encontrar una casa particular 
para coser por diaa. Amistad núm. 58. 
1306 4-10 
TTNA señora gallega de mediana edad y de 
*- irreprensible conducta, desea colocarse de 
manejadora 6 para acompañar y cuidar á una 
señora, ganando buen sueldo. Para más por-
menores, San Lázaro 271, (Establo.) 
1283 4-10 
C E FACILITA DINERO en hipoteca sobro 
^casas en esta ciudad, Jesús del Monte y Ve-
dado, tipo mínimo 1 y. g; también se facilita 
dinero sobre fincas rusticas que sean vegas de 
tabaco eu la provincia de la Habano. Hay un 
resto de $600 que se desean {mponer sobre una 
casa en esta ciudad. Ramos—Empedrado 75, 
de 11 á 1 v de 5 en adelante. 
Nota—La persona que necesite hacer cual-
quier operación y no quiera molestarse, puede 
enviar su dirección y se pasa á domicilio. 
1247 8-10 
T)OS CRIANDERAS peninsulares, de dos y 
^tres meses de parida, con buena y abundan-
te leche y con sus niños que se pueden ver de-
sean colocarse á leche entera. Tienen quien 
responda por ellas. Informan Morro 28. 
1284 8-10 
S e s o l i c i t a 
una criada peninsular, de moralidad y que 
traiga referencias. Muralla 74, altos, 
4-10 1308 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que tenga buenas referen-
cias, para Amistad núm. 29 (altos) 
1267 4-10 
T)ESEA colocarse una buena criandera á le-
•^che entera, la que tiene buena y abundante, 
teniendo personas que garanticen su conducta. 
Campanario 104. 1264 4-10 
TJNA JOVEN peninsular desea colocarse de 
^ manejadora. Es amable y cariñosa con los 
niños y tiene buenas recomendaciones. Infor-
man Condesa31, 1258 4-10 
TTNA criandera peninsular, sana y robusta y 
^con buena y abundante leche, desea colo-
carse á leche entera. Es cariñosa con los niños 
y tiene quien la recomiende. Informan Obrapía 
99- 1252 4-10 
S e s o l i c i t a 
una bnena cocinera que sepa su obligación y 
que sea limpia. Aguacate 69, altos. 
1246 4-10 
TTNA CRIADA PENINSULAR desea colocar-
^ se de criada de manos ó n^anejadora. Sabe 
coser á mano y máquina y tiene quien respon-
da por su conducta. Informan en Oficios 25. 
1301 4-10 
U n a buena Qooiaera 
desea colocarse en casa particular 6 
miento. Sabe desempeñar bien su i 
v tiene quien la recomiende. Infc 




ÜXA J O V E X P E N I N S U L A R 
desea colocarse de criada de manos Sabe coser 
y desempeñar bien su obligación. Tiene quien 
responda por ella. Informan Prado 23. 
1259 4.10 
D i n e r o 
para pagarés y alquileres en Tacón 1, bajos, de 
12 á 3. J . M. V, 1261 4-10 
AfUCHAS señoras y señoritas se ganan un 
^ Abuen sueldo vendiendo nuestros artículos 
entre sus amistades. ¿Por qué no hace Ud. lo 
mismo-? Dirigirse álos Sres. E . Pohanot A hijo 
Departamento de Agencias, Oficios 30 (altos) 
de 8 á 10 y de 2 á L 1270 8-10 
Una joven peninsular 
desea colocarse de manejadora: es muy cariño» 
sa para los chiquillos y tieue quien responda 
por ella: Informan Plaza del Vapor n. 24 altos. 
1251 4-10 
TIN asiático buen cocinero desea colocarse en 
^casa particular ó establecimiento, sabe cum-
plir con su obligación y es muy aseado, tiene 
quien responda por él. Informan Industria 51. 
1271 4-10 
C E DESEA colocar una señora de cocinera 
^para un matrimonio ó una corta familia ó de 
manejadora de un niño de brazo, es cariñosa y 
amable. San Rafael 101. 1266 4-10 
TTNA señora peniusular aclimatada en el país 
^ de dos meses de parida con buena y abun-
dante leche, se puede ver el niño y tiene quien 
responda de su conducta y de buena criandera 
y cariñosa con los niños, desea colocarse de 
leche entera, informarán Vives 163. 
1260 4-10 
J^DSEA colocarse una señora de mediana edad 
• para criada de mano 6 manejadora para una 
corta familia, tiene buenas referencias, su do-
micilio Oficios 13, cuarto núm. 22. 
1257 " 4-10 
T)ESEA colocarse una cocinera peninsular, 
^prefiere una corta familia ó establecimiento. 
Es Dueña cocinera, de lo cual pueden informar-
se en las casas que estuvo, puede verse en 
Obrapía 24 y también Informan en la barbería 
de enfrente, eu la misma se coloca una criada 
6 manejadora. 1250 4-10 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano que sepa repasar la 
ropa á la perfección y servir cien a la mesa. Si 
no reúne estas condiciones que no se presente. 
En la misma se necesita una excelente modista 
para trabajar por día. Vedado Línea n. 103. éa-
tre 10 y 12. c 275 10 Fb 
S E S O L I C I T A N 
oficialas costureras que sepan coser de modas 
y aprendlzas adelantadas. Virtudes 66. 
1244 4-10 
D E S E A C O L O C A K S E 
en casa particular ó establecimiento, una coci-
nera peninsular, sabe el oficio con perfección 
y tiene quien la garantice. No duerme en la 
colocación. Informan Amistad 15. 
1280 4-10 
SE SOLICITA 
una cocinera peninsular que sepa bien su obli-
gación para corta familia. Sueldo $12. Prado 30. 
1287 4-10 
A P R E N D I Z 
Se solicita un muchacho de 14 á 19 años, bien 
recomendado y que desee aprender el oficio 
de ebanista barnizador 6 tapicero. Informarán 
Virtudes 97, B, esquina á Manrique. 
1293 4-10 
C E DESEA SABER el paradero de Cándido 
"Fernández y Méndez, que en Octubre próxi-
mo pasado, estaba en Placetas; lo solicita su 
hermana Antonia Fernández y García. Dirigir-
se á Príncipe 54, Habana. Se suplica la repro-
ducción eu los demás periódicos de la Isla. 
1268 4-10 
TTN PENINSULAR DE MEDIANA EDAD 
^ que conoce la contabilidad y corresponden-
cia comercial, se ofrece en esta ciudad 6 cual-
quier punto de la Isla, de ayudante de carpeta, 
depeudiente de escritorio, cobrador, pasante 
de colegio 6 intérprete de notel. Habla y escri-
be el francés, portugués y castellano. Buenas 
referencias. Desea colocarse en casa de comer-
cio, fábrica ó almacén para cualquier cargo d^ 
escritorio. E n esta Administración Informarán 
dirigiéndose á M. O. G 
SE SOLICITA 
un ayudante de Cámara ó criado de mano para 
servicio de un caballero. Dirigirse al Escrito-
rio del hotel "Louvre" de 11 á 12 de la mañana 
y de 6 á 7 de la tarde. 1216 8-6 
TTNA persona honrada y formal, de mediana 
^ edad desea encontrar una colocación de por* 
tero 6 encargado de alguna casa de vecin dad. 
Dirigirse á Acosta 61, cuarto Interior. G 
meses 
•er y 
con buena y abundante loche, desea colocarse 
á leche nntera. Tiene quien la recomiendo. In-
forman Inquisidor 20. 1206 4-9 
• p —-- — -— --i — — 
TTNA CRIANDERA peninsular, de dos m 
^de parida, con su niño que se puede ve 
TJNA PERSONA, QUE PUEDE DAR BUE-
^nas referencias, que ha sido mayordomo do 
ingenio, conductor de ferrocarril, escribiente y 
que ha desempeñado otros empleos análogos, 
oft-ece sus servicios á quien pueda utilizarlos. 
Darán razón en Omoa, 1, accesoria. 
Q 23 En 
TTNA CRIANDERA recién llegada de la Pe-
^ nínsula. de tres meses y medio de parida, 
con buena y abundante lecne, reconocida por 
los doctores Aróstegui y Tremols, desea colo-
carse á lecho entera. Informan San Nicolás 291. 
1132 8̂ 5 
C E ofrece una persona competente para ad-
^minlstrar cobros 6 dirijir algún estableci-
miento, de quincallería y joyería ó cooperar á 
sus trabajos ó cualquiera otra ocupación análo-
ga, lo mismo en la ciudad que en el campo; pa-
ra más Informe dirigirse al administrador del 
'•Diarlo de la Marina". G 11-Jn 
TT N SR.PENINSULAR DESEA ENCONTRAR 
^ una colocación para un ingenio de pesador 
de caña ó mayordomo, es práctico en el país, 
tiene personas que respondan por su conducta, 
también se compromete á facultar jornaleros 
para Ingenios ó nncas; Informarán en el "Dia-
rio de la Marina"; además se solicita una por-
tería, tiene buenas referencias. Aguacate 19. 
T A AGENCIA más antigua de la Habana.— 
-"̂ Roque Oallcgo.-Faclllto en 15 minutos crian-
deras, criados, cocineras, manejadoras, costu-
reras, cocineros, criados, cocheros, porteros, 
ayudantes, fregaderos, repartidores, trabaja-
dores, dependientes, casas en alquiler, dinero 
en hipoteca y alquileres, compra y venta da 
casas y fincas. Solicito trabajadores para Mé-
xico. Aguiar 84. Teléfono 486. 
1043 26-3 
NTIGÜA AGENCIA LA lí DE AGUIAB do 
Alonso y Víllaverde. Aguiar 86, Telé-
fono 450. Esta acreditada Agencia facilita un 
servicio de criados decentes y con buenas reco-
mendaciones, crianderas reconocidas por exce-
lentes médicos, dependientes al Comercio y 
trabajadores para el campo. Aguiar 86. Telo-
fono 450. Se sacan emigrantes de Triscornla. 
965 26-1 Fb. 
C U B I E R T O S B O R B O L L A 
ó s e a n m e t a l fclanco T de T y 
4 b a ñ o s de p l a t a fina, 
a c a b a de l l e g a r e l g r a n s u r t i d o . 
12 cuel l t t lM para inejia. . . $8 -50 
13 tenedores para mesa. . . $7-50 
112 eneliaras para ine-sa. . . $7-50 
13 ciu'liarita.s para café. . . $4-35 
Hay oiihiertos para postres, ensalada 
&, S.\ ú precios sin eoiMpeteneia. 
C 335 1 Fb 
TTNA SEÑORA INGLESA, que tiene dos di-
plomas, uno en español y otro en Inglés, se 
ofrece para dar lecciones en su idioma é ins-
trucción general en castellano á domicilio y en 
su morada. Informes de 8 á 11 a. m.—San Ni-
colás 205. 782 26-27 E 
DESE/V COLOCAIÍSB 
un jóven peninsular que conoce el ramo de Co-
misiones, Consignaciones y Agenqja de Aduai» 
ñas. Aceptará cualquier ocupación que pueda 
desempeñar tanto en la Haoana como en el 
campo. Para informes dirigirse al Sr. Admiuia» 
trador de este LÚA mu, O. 20 
8 D I A R I O D E I v A ' M A R l N A ' - E á i d ó n de l a m a ñ a n a . - F e b r e r o 1 3 d e 1 9 0 3 , 
N0VELAS_C0RTAS. 
L A O R E J A COSTADA, 
Ya qne 3Ir. Birugnot ha muerto y que 
ha legado sus trescientos cuarenta mil 
francos á mi amigo Andrés, puedo con-
tar sin inconveniente alguno para él la 
historia de su oreja. 
Antes no hubiera sido posible, por-
que mi amigo hubiera corrido el riesgo 
de perder la herencia y tal vez la mo-
desta pensión de 150 francos mensuales 
que su tío le pasaba. 
Mr. Birugnot, en efecto,- tenía por 
costumbre decirH su sobrino: 
—Haz lo que quieras. Dedícate á la 
pintura ya que tanto te gusta ese arte, 
y diviértete á más y mejor. Pero no me 
engañes en tu vida, porque en ese caso 
te desheredaría. 
Merced á buenas influencias, mi ami-
go Andrés obtuvo una comisión para 
Coustantinopla, con los gastos de viaje 
y de estancia pagados. 
Pero esto nada tiene que ver con la 
historia de su oreja. 
Hacía tres semanas que Andrés se 
hallaba en la capital de Turquía, cuan-
do Mr. Birugnot recibió la siguiente 
carta: 
'•"Mi querido tío: soy víctima de una 
horrible desventura que puede tener 
para mí un trágico desenlace si no acu-
de usted en mi auxilio. Salí días atrás 
á recorrer la costa de Asia, cuando de 
pronto fui capturado por unos bandi-
dos kurdos, que tienen la pretensión de 
no soltarme sino mediante un rescate 
de 10.000 francos. Estos 10.000 francos 
deben de ser enviados telegráficamente 
á mi nombre por medio del Crédito 
Lionés. L a menor tentativa de denun-
cia contra mis secuestradores, equival-
dría para mí á una sentencia de muerte. 
"Un retardo de veinticuatro horas 
en la remesa me condenaría á una mu-
tilación, cuya prueba recibiría usted en 
el próximo correo. Esa mutilación pre-
monitoria sería seguida de otras más 
graves si se acentuara el retardo. Si mis 
Secuestradores se convencieran de que 
no venía el rescate, me degollarían sin 
piedad. Tal es la espantosa situación en 
que me encuentro, y puede usted figu-
rarse con qué angustia estaré esperando 
la orden telegráfica, cuya realización se 
verificará por ciertos procedimientos 
conocidos de mis verdugos. 
"Confío en el afecto que usted me 
profesa y tenga usted la seguridad de 
que no olvidará nunca este nuevo sacri-
ficio su pobre sobrino, á quien habrá 
usted salvadó la vida, 
A N D R É S B I R U G N O T . " 
Francamente, Andrés no era capaz 
de engañar á su lío de un modo tan 
monstruoso. Mr. Birugnot estaba segu-
ro de ello. Sin embargo, 10.000 francos 
es una cantidad muy crecida, de la que 
no puede desprenderse uno fácilmente. 
E l tío vaciló y dejó transcurrir vein-
ticuatro horas. 
. A l cabo de dos días, Mr. Birugnot 
recibió por el correo un paquete postal, 
procedente de Coustantinopla, consis-
tente en una caja de hoja de lata, sobre 
la cual se leía esta palabra, Muestras, y 
contenía una oreja cuidadosamente sa-
lada. 
A l cabo de diez minutos Mr. Birug-
not había mandado á Coustantinopla 
los 10.000 francos. 
Y a habrán comprendido nuestros lec-
tores que la oreja en cuestión no era la 
de mi amigo Andrés. E l sobrino había 
engañado por primera vez á su tío, en-
viándole una prueba en apoyo del cau-
tiverio de que era víctima. A este fin, 
había comprado en el hospital griego 
una oreja de muerto. ¿Xo era ingeniosa 
la estratagema? Sí. Pero, ¿y las conse-
cuencias de la mentira? ¿No había pen-
sado en esto mi amigo Andrés? 
—Estaba enamorado como un loco— 
me decía Andrés al referirme la histo-
ria—y no paraba mientes en lo que lue-
go podía ocurrir. Se trataba de la mu-
jer más hermosa de que puedes formar-
te idea, de un verdadero encanto, de un 
sueño de Las mil y una noches. jUna 
georgiana de dieciseis años! Estaba en 
venta como esclava, y me pedían por 
ella 10.000 francos. Ponte en mi lugar. 
Hubiera sido capaz de cometer un robo 
por tener dicha cantidad. 
Andrés adquirió la esclava, que era 
una estúpida, de la cual se cansó al cabo 
de ocho días y se lá vendió luego á su 
primitivo dueño por 500 francos. 
Entonces comprendió la enormidad 
de la falta que había cometido y pensó 
en las consecuencias de la burla que ha-
bía hecho á su señor tío. Andrés tenía 
que regresar á̂ . París y presentarse á 
Mr. Birugnot, quien al verle con sus 
dos orejas no podría dejar de decirle 
con voz de trueno: 
—¡ Me has engañado indignamente 
y... te he desheredado! 
Y no se exponía á perder tan sólo la 
herencia, sino también la pensión de 150 
francos mensuales con que el infeliz 
subvenía á sus más perentorias necesi-
dades, puesto que sus paisajes se ven-
dían , uno con otro, á 40 francos la 
pieza. 
—No era posible tomar á broma el 
asunto—me decía Andrés.—Si bien va-
lía París una misa para Enrique I V , la 
herencia de mi tío bien valia para mí 
una oreja. Por tanto, antes de mi regre-
so, y para acabar de engañar á Mr. Bi-
rugnot, me hice cortar,la oreja iz-
quierda. 
Y á esto se debe que mi amigo An-
drés vaya peinado á lo Boticelli y ocul-
te una parte de su rostro. 
Y ya que Mr. Birugnot ha muerto y 
que ha legado á Andrés sus 340.0,00 
francos, se ha podido referir, sin péli» 
gro alguno para nvi amig'o, la verídica 
historia de su oreja izquierda. 
JUAN KiCHEPiN. 
A L Q U I L E R E S 
S e a l q u i l a n 
áos habitaciones con ventanas á la calle. 
Prado 64, bajos. 1395 4-13 
QE arrienda en Arroyo Naranjo y muy próxi-
^ma á la calzada una magníflea finca llamada 
San José de 3 caballerías y cordeles, espléndida 
casa de vivienda^ establos, caballerizas, chique-
ro, gallinero hermosísimo y calórica con sus 
tanques que abastece de agua á toda la casa, 
con la mejor arboleda frutal de la jurisdicción, 
ilembras de pina blanca, maní y demás culti-
vos y mucha tierra preparada para otras siem-
bras, toda cercada y dividiefa en cuartones, 
•guadas fértiles y con otro batey además del 
principal para mozos ó partidarios, con su 
nmta de bueyes y aperos. Darán razón en San 
Nicolás 16 á todas horas y en Arroyo Nanranjo 
Calzada 56, ó en la misma finca. 
1382 4-13 
G 
S e a l q u i l a 
La casa Ancha del Norte 260 y 262 esquina á 
rerseverancia, de zaguán v ventanas á ambas 
calles', con sala cuatro cuartos y uno para cria-
dos liermoso salón comedor, cocina. Daño, dos 
inodoros y una espléndida habitación alta, con 
balcones á la playa. Informan Obispo 111, es-
quina á Villegas, altos de la peletería. 
1410 4-13 
P a r a e s t a b l e c i m i e n t o 
se alquila una hermosa casa, San Migue] y Con-
sulado. Precio seis onzas, luformes Habana 
88í La llave en Fornos. 1387 4-13 
CE ALQUILA, en la casa Amargura 64 un es-
•^pacioso y ventilado piso alto, con balcón á la 
callo y cuatro habitaciones con pisos de mar-
mol y en módico precio; en la misma informa-
rán. 1418 4-13 
QE ALQUILAN habitaciones altas y bajas, y 
un salón própio para un establecimiento pe-
queño, á hombres solos y matrimonios sin ni-
Eus, precios módicos. Compostela uúm. 44. 
1409 4.13 
SE ALQUILAN 
nnos altos en la calle 19, entre F y G (Vedado) 
con tires habitaciones, cocina y comedor todo 
independiente. Informarán en la misma, 
. 4-13 
SE ALQUILAN 
los bajo? de la casa Chacón 27 compuestos de 
siihi saleta de comer, cuatro cuartos, baño 
y todos las comodidades: precio 9 centenes, la 
Jluve en los alros do la misma é informan en 
Chacón 13, altos. 13D3 4-13 
SE ALQUILA 
la hermosa y fresca casa Reina 59, compuesta 
de gran zaguán, sala, antesala, salón de comer, 
numerosas habitaciones altas y bajas, cuarto 
ne baño. 3 inodoros y caballeriza. Informan 
San Miguel 95. ' 1394 4-13 
Se 
ñ una cuadra de la Plaza del Vapor y 20 pasos 
ue Reina, Rayo 56 un cuarto alto con regular 
comodidad á matrimonio sin niños ó señoras 
solas, familia de Moralidad. 
4a-ll 4d-ll 
A VÍSO: Prado 54 A. acaba de establecer 
J „ , , ' ,'a Srita. Agustina Nicolau, una casa 
Peées ,en famifia. Se toman v dan refe-
r^.ViN S- u n ia mi3ma se manda comida á do-
í^c ^ abun.dantc y bien condimentada. Pre-í H^Venc,onaIea- Se desean do3 camareras y dos camareros. 13S5 4-12 
n , V E D A D O 
dSr 4qcuarl^CaSa i níimtr9 15- ^ come-
toedo-o^ ri^000^6' Pat10' tr^Patio, jardín, 
nsn 3 cLa' Uave y ra2Ón ea el núm. 16 
4-12 
'• • 8-12 
SE ALQUILAN 
Los bonitos bajos de la casa Salrrt « A 
coadra de la Plaza del Vapor, con GAL'VS 
adelantos higiénicos. P * D todos 'os 
1363 S ,o 4-12 
CE alquila la bonita y espaciosa esquina pró-
^pia para una gran tienefa de ropas, sedería, 
sombrerería, zapatería ó cosa análoga, con sie-
te grandes puerta.á la calle, cinco son de las 
modernas de hierro. Es el punto más comer-
cial y populoso de laHabana. Calzada del Mon-
te ó Príncipe.alfonso nCim. 394, informarán en 
sus altos. 1365 4-12 
S E A L Q U I L A N 
dos hermosas y frescas habitaciones altas, á 
personas de moralidad, sin niños. Teniente 
Rey 69, altos, frente al Parque del Cristo. 
1361 4-12 
U N CASA decente y que hablen Inglés, se al-
-^quilan tres habitaciones altas con todo el 
servicio, y en la misma se venden herramien-
tas de platería. Escobar 142. 
1342 4-11 
INDUSTRIA 128 casi esquina á San Rafael. En 
^esta casa, enteramente reformada por su nue-
va propietaria.se alquilan buenas habitaciones 
amuebladas, altas y bajas. 
1309 8-11 
S E A L Q U I L A 
con todas las comodidades y en condiciones 
sanitarias, les altos y los bajos de la casa Cam-
panario 115, la llave en en el 140. Informarán 
en Virtades 62, altos, de 12 á 2 y de 5 á 7. 
1343 4-11 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos entresuelos de la casa Compos-
tela 112, altos de la casa de préstamos ' 'La 
Equitativa", compuestos de una gran sala, co-
medor, cuatro cuartos muy hermosos, cocina 
é inodoro y abundante agua. Son muy frescos 
é higiénicos, y esto unido al buen punto por 
estar frente al convento de Belén, resultan 
muy aceptables para una familia de gusto. En 
los bajos informarán. 1333 8-11 
T AMPARILLA 18.—Se alquilan el piso alto. 
_ con sala, comedor, cuatro cuartos, cocina é 
inodoro, y la planta oaja, con sala, tres cuartos 
é inodoro. Informan Obispo 111, esquina á Vi-
llegas, altos de la peletería. 
1331 4-11 
CAMPANARIO 138, entre Salud y Dragones. 
Se alquila esta casa con cuatro cuartos se-
guidos, uno al fondo v un entresuelo, saleta de 
comer y demás comodidades. La llave en el 
número 140. Informan Industria 116, 
1348 4-ii 
G U A N A B A C O A 
Se alquilan los ventilados y reformados altos 
de la tienda de ropas "La Gran Antilla", en 
Pepe Antonio y Cárdenas. 1330 8-11 
(CONSULADO 126.—La Sra. Nicolasa Peña de 
^de Fandiño acaba de abrir su Casa de Hués-
pedes, donde alquila habitaciones altas y bajas 
con muebles 6 sin ellos. Casa de teda morali-
dad.—CONSULADO 126. 1328 4-11 
CE ALQUILA en $45 oro los bajos de la casa 
^calle de la Habana número 101, tiene sala, sa-
leta, tres cuartos, baño, inodoros, agua j-suelos 
de mosaico: la llave en frente. Impondrán en 
Lamnarilia 2, altos, Bolsa Privada, de 12 á 3 y 
en Martí 63, Guanabacoa, de 8 á 10, a. m. v de 
4 á 10, p. m. 1327 4'-ll 
S E A L Q U I L A N 
los dos pisos independientes de la casa Cam-
panario núm. 33, con 4 habitaciones bajas, dos 
entresuelos, 5 altas y cuartos para servidumbre. 
Da 8 en adelante pueden verse los altos, y los 
bajos de 1 á 2. Informan en la misma. 
1324 la-10 3d-ll 
S E A L Q U I L A N 
amplias habitaciones altas. Aguiar 116. 
1288 15-10 
Qje alquila la elegante y conocida casa calle 
^de la Salud número 50. compuesta de sala, 
saleta, saleta de comer, 6 cuartos bajos, 5 altos, 
2 inodoros, baño, etc., suelos de mármol y mo-
saicos E n Iff'misma informan de 12 del día en 
adelante. 1294 8-10 
•e alquila otra própia para esta 
Calle de Zuluela núm. 32. Pasaje d 








las casas Teniente Rey 14 y Porvenirnúraero 
ir. la primera propia para almacén ó estable-
f«™'?ntolTmPortantey laseSunda Para corta 
lam.na. Informan en Aguacate núm. 128, de 
l± l± . 1321 8-10 
SE ALQUILA 
¿ l a ^ c m e d T r 8 ^ 0 n^ni- i06' tiene hermosa 
*a de^'en¿> l,65 cuart<»: buena cocina, gas, 
flndo' T o etc-' ,con fiado»- 6 dos meses en 
£ ^ e f e ^ ^ 3 S ¡ j * ^ ñ o C a í 
V e d a d o , 
v-a¡le < número 135 r r a cnsa H^ =; „„„ . 
' 15-ü 
S E A L Q U I L A N 
dos hermosas habitaciones altas é indepen-
dientes, á caballero sólo 6 matrimonio sin ni-
ños. Informan Amargura 33, 
1-290 4-10 
V E D A D O 
Se alquila la bien situada y muy ventilada 
casa de alto y bajo á una cuadra de la línea 
calle G esquina á 13. frente á la quintado Lour-
des, en cuya portería se encuentra la llave. 
Para más pormenores San José 23. 
C 264 7 P 
S e a l q u i l a 
la casa Obrapía 24 entre Cuba y San Ignacio, 
propia para almacenes. Puede verse á todas 
ñoras, en la misma la llave. Su dueña Reina 
135. 1221 8-8 
TT ABIT ACIONES ALTAS Y FRESCAS se al-
•^•quilan en la hermosa CASA HABANA 85, 
esquina á Lamparilla, se piden y se dan refe-
rencias. 
1233 26-8 F 
SAN I G N A C I O 130 
Se alquila esta espaciosa y muy cómoda casa, 
jrópia para dos familias. La llave en la misma, 
S informan Obispo 85, "La Sección X " . 
1239 8-8 
Ĉ E ALQUILA la hermosa casa quinta Línea 
^ 105, esquina á 12. En frente está la llave. 
Puede verse á todas horas. 
1198 8-7 
- S e a l q u i l a 
En diez y siete centenes, con compromiso por 
año, ó en veinte sin contrato, la espaciosa y có-
moda casa situada en la calle 9 núm. 50 (Línea 
esquina á Baños) VEDADO. La llave está al 
laao núm, 48.—Para otros detalles, á Aspuru y 
Comp?, Mercaderes 21, Teléfono 314. 
1203 8-7 
p A R A escritorio.—En el entresuelo de Aguiar 
^ 100 esquina á Obrapía, un amplio local con 
vista á la callea y entrada independiente $15.90. 
También para escritorio ó tienda pequeña una 
accesoria de dos departamentos: tiene inodoro 
y agua. fl2.75. En la indicada casa informarán. 
1210 8-7 
Aiit ip Hotel de Francia 
TENIENTE REY NUMERO 15 
Se alquilan habitaciones, tiendas y escrito-
torios, 
11S9 8-7 
^ E arrienda ó vende el todo 6 por partes un 
*• paño de tierra colorada de cien caballerías, 
propio para caña v cultivos menores, entre los 
ferrocarriles de Cárdenas y Sabanilla en Jove-
llanos inmediato al paradero de la Isabel. Para 
informar á Enrique Doy en Cárdenas Avenida 
núm. 2 y en la Habana' á Neptuno 70, altos. 
1182 8-7 
Calzada del Vedado 
esquina á la calle Cuatro, se alquila esta esplén-
dida casa acabada de restaurar, con el solar 
anexo. Su dueño Merced 48. 1172 8-6 
S E A L Q U I L A 
la casa calle Cerrada del Paseo núm. 20, acera 
de la brisa, con sala, comedor, 5 cuartos gran-
des corridos y cuarto de baño, cocina, inodoro, 
patio, traspatio. Alquiler 8 centenes. Informa-
rán Gervasio núm. 109 A. 1169 8-6 
C U B A 6 2 
Se alquilan habitaciones para familias ó es-
critorios. Informa el portero. 
1173 8-6 
TT ABIT ACIONES altas, ventiladas, decentes, 
•^con buenos pisos v balcones á la calle, se al-
quilan en precios módicos en la casa núm. 10 
de la calle de Paula esquina á San Ignacio. 
990 8-5 
SE ALQUILAN 
los espaciosos altos de la casa Animas 98, aca-
bados de reconstruir según las últimas disposi-
ciones del Departamento de Sanidad. Informan 
en la misma. 1124 8-5 
S e a l q u i l a 
la casa Merced 94, en precio módico, con sala, 
comedor, dos cuartos y uno más pequeño, azo-
tea, agua y desagüe. "La llave al lado é infor-
man en San Lázaro 93. 1137 8-5 
A G U I L A 72 
se alquila en módico precio un zaguán para dos 
coches y dos caballerizas. ¡vETn la misma hay 
habitaciones para hombres solos 6 matrimo-
nios sin hijos. 1094 . , ffirf-
Ji NIMAS 110, cerca de Galiaho.—Se Alquila la 
"Aparte, baja de esta espaciosa y bomta casa, 
con entrada independiente," sala, comedor, 
ocho cuartos, cocina, agua £ inodoros, patio y 
traspatio. La llave en los altos é impondrán en 
Prado 99. 1090 sí 10-4 a 
S E A L Q U I L A N 
en el piso bajo de Monserrate 16, antiguo hotel 
Roma, las dos esquinas con seis huecos á la ca-
lle cada una, propias para establecimientos, 
cafés, escritorios etc. La llave en el depósito 
del centro. Informan en Obrapia 32, J. S. de 
Almagro. 1077 ' 13-4 
E N N A 3 
s i t a e n t r e P l a z a d e A r m a s y M u e -
l l e d e C a b a l l e r í a . — P r e c i o s a s h a b i -
t a c i o n e s p a r a e s c r i t o r i o s y h o m -
b re s so los . 
1019 15-3 
SAN R A F A E L nümero 1, b, 
Se alquilan habitaciones altas, cerca del Par-
que, muy baratas; y en O'REILLY n° 104, habi-
taciones y una gran cocina propia paraxm tren 
de cantinas. c 236 1 Fb 
Z u l u e t a n ú m e r o 2 6 . 
E n esta espaciosa y ventilada casa 
se alquilan varias habitaciones con 
balcón á la calle, otras interiores y un 
espléndido y ventilado sótano, con 
entrada independiente por Animas. 
Precios módicos. Informará el por-
tero íl todas horas. 
C 223 1 Fb 
CE ALQUILAN habitaciones altas á hombres 
^solos. con baños gratis, entrada á todas horas' 
desde |4-25 á S-oO. en Compostela 113 entre Sol 
y Muralla. 
967 13-1 
SAN NICOLAS, rica jurisdicción en la 
-^provincia déla Habana, hay un gran local 
con armatoste para establecimiente mixto en 
módico alquiler. Informarán Fernández, Jun-
quera y Compañía. Cuba nüm. 71. 
933 15-31 
E g i d o 1 6 7 a l t o s 
E n estos ventilados altos se akinilan 
habitaciones con ó sin nmcblcs, ¡í per-
sonas de moralidad, con baño y servi-
cio interior de criado, si asi se desea. 
Teléfono 1639. 
944 20-31 
S E ALQUILA 
un amplio local, propio para depósito de alma-
cén, y hermosas habitaciones, para hombres 
solos ó matrimonios sin niños, informarán en 
la misma, 3. Ignacio núm. 11. 
937 13-31 
C A N LAZARO 91, se alquilan hermosas y ven-
^-tilados cuartos de 20 piés en cuadro con pisos 
de marmol ó mosaicOj_con dos dormitorios en 
algunos, inodoros, baños de ducha. Solo se exi-
jo garantías en el pago y moralidad. 
769 16-27 E 
MaMccasyesMficiisitos 
\ f A NGOS, zapotes, tamarindos, caimitos y de-
1 ^más-frutas próximas á cosecharse; se vende 
todo el frutal de la arboleda más productiva 
de Arroyo Naranjo que dá más de $2500 todos 
los años. Informes San Nicolás 16 y en Arro-
yo Naranjo Calzada n? 56. 1383 4-13 
Se venden dos solares en el mejor lugar, en 
la calzada, uno de 40 por 20 y el otro de 56 por 
20; este (íltimo linda con el mar. Informes en 
Prado 74, de 1 á 5. 1420 4-13 
C A L L E D E L A S ANIMAS 
Se venden dos casas, una de ellas de esquina 
y ambas con establecimientos, ocupan una su-
perficie de 870 varas. Reconocen $600, pero en 
cambio tiene la de la esquina agua redimida. 
Precio, $10.000 deduciendo el censo. Ordenes 
para verlas; San Nicolás n: 86 de 10 á 11 y des-
pués de las 5 de la tarde Sr. Riera. 
14W 4-13 
Por salb: two splendid lots: bathing place; 
hours two from Havana; good mvestment; Bea-
tifull ocation; apply Prado 74 from 1 to 5. 
1421 4-13 
S E V E N D E 
en 53O0 peso* una preciosa casa nueva, produce 
el uno per ciento, en la Calzada del Monte y 
otra en San .s.dro en 3500 pesos, produce 37-10. 
can M;guel 133. 1371 4^0 
S E V E N D E 
un tren de comidas, el mejor situado y organi-
zado de esta capital, tiene de entrada de 1200 á 
1250{ mensuales, con una utilidad diaria de 10 
á 14 pesos, lodicno anteriormente se garantiza, 
para informes su dueño, Neptuno núm. 58. 
1357 8-12 
Por tener que marcharse su dueño al extran-
jero se vende una barbería bien situada. In -
formarán á todas horas en Paula y Cuba, bar-
bería. 1312 
1¡?N GUANABACOA se vende la casa número 
•Lj40 de la calle de Santo Domingo esquina á 
Castañedo y frente á la curva del tranvía eléc-
trico: de su ajuste se tratará en la Habana ca-
lle del Consulado número 41. 1273 8-10 
S E V E N D E 
una finca compuesta de 10 caballerías de terre-
no inmejorable, á 2 kilómetros de paradero de 
ferrocarril; linda con un central en la provin-
cia de Matanzas. Darán razón ^eP t , i " ° 
1281 30-10 r. 
S E V E N D E 
un terreno en el Vedado de 13'66 de frente por 
48 de fondo entre las calles G. y H. /rente al 
club Habana, libre de gravamen. Tacón, 2 ba-
jos de 12 á 3. J. M. V. 1263 
0 
CASION DE GANGA.—Se vende una casa 
en Guanabacoa, con sala, saleta y cinco 
cuartos, y una yunta de bueyes y diez vacas 
^rirOloo nan rn/rtn ObiSDO 80, El Correo de 
4-10 
c iol as. Da  azó ispo 80, 
París. 1303 
E n Puentes Grandes á 300 metros del parade-ro se vende una finca de caballerías de 
tierra, de primera, de regadío, le pasa el no 
Almendares, tiene una hermosa cascada^ casa 
de vivienda y otras .fábricas. El dueño Carlos 
I I I , n. 209, altos. 1299 ¿ j g 
B A R B E R I A 
Se vende una muv acreditada en punto muy 
céntrico y de mucho tránsito, por desear su 
dueño ausentarse de la Isla. Vende también en-
tre otra clase de establecimientos y enseres 
usados: un gran armatoste vidriera de b varas 
de largo por 3 de altura, con 22 pulgadas de 
ancho, propio para cualquier giro y otra vi-
driera dé portal. De 8 á 10 Prado 103. de 10 á 12 
Galiano 115, y de 3 á 4 Amargura 20.—Vicente 
García. 1302 
S E V E N D E 
una panadería y víveres en lo mejor de la Ha-
bana, en la misma se solicita un socio para un 
negocio aparte. Se vende un refrigerador de lo 
mejor en su clase. Animas y Amistad, bsdega. 
1285 8-10 
"YfAGNIFICA finca compuesta de siete caba-
iUllerías de tierra de primera clase, casa de 
mampostería y teja, en la carretera de Marm-
nao á Guanajay, cevea del Caimito; produce 
tabaco superior y todo cuanto se le siembre, 
terreno plano, repartido en cuartones y cerca-
do de piedra. Se vende en $8500, rebajando un 
censo de $1700. Informa el Sr. Saenz_ de Calaho-
rra, Notario Comercial, Amargura 70, Tifo. 877, 
1276 -̂10-
CANTA María del Rosario á un kilómetro del 
^Cotorro, lindando con la calzada. 83 vende 
una magníflea finca de 5 K caballerías de tie-
rra, tiene pozos de manantial y más de dos mil 
palmas, está en producción, reconoce un censo 
de $2800 y se dá en $6000. Informa el Sr. Saenz 
de Calahorra, Corredor de número. Amargura 
70 Tifo. 877. 1277 4-10 
Sin intervención de corredor, se vende una her 
mosa finca, muy próxima á esta-ciudad, pues se 
ve desde cualquier azotea que domine los con-
tornos de la Habana. Tiene buena casa de vi-
vienda, jardines, abundancia de agua, sober-
bias arboledas y palmares. Además de la casa 
principal existe otra debajo y alto para opera-
rios, cochera, caballerizas y gallinero y otra 
casa más de madera con cubierta de tejado cons-
truídapara labradores. Dicha finca muy bien 
cercada sevende junto con 2 yuntas de bueyes, 3 
Vacas con sus crias, caballos, carretones, aperos 
de labranza, gallinas v enseres. Su precio es 
de $7.000 oro español, debiendo advertir que la 
parte de fábricas vale mucho más de lo que se 
pide por el todo; do modo que la finca con sus 
hermosas y productivas arboledas sale de gra-
tis. No puede hallarse ganga mejor ni finca 
mejor situada. Consta de 3 caballerías y 23 cor-
deles. Impondrán en Escobar 250, esquina á 
Figuras, d-e 10 á 12 y de 6 á 6 de la tarde. 
1248 8-10 
E n S S G O O o r o e s p a ñ o l 
LIBRES PARA EL VENDEDOR, 
SE VENDE runa de las mejores Fincas Rús? 
ticas de la provincia de la Habana, tiene diez 
y nueve caballerías de tierra dé primera ceiv 
cada, con palmas, frutas, nueve casas de ta-
bla y una de mampostería, una represa inago-
table, tiene diez caballerías senibradas de cana, 
y está arrendada en $1,400 oro al año, situa-
da á media legua do un pueblo en el que hay 
paradero del Ferro-carril de Villanueva. Tam-
oien se venden mil posturas de naranjas de to-
dos tamaños sembradas en latas de luz brillan-
te las que se detallan. Informarán de cuatro 
á seis de la tarde en Virtudes 151. 
1279 4-10. 
"IPN EL CALABAZAR se vende una magnífica 
•^casa quinta de mampostería, sala, cinco ha-
bitaciones, jardín, agua, á media cuadra del 
paradero, en la calle Vinculo. Informa Saenz 
de Calahorra, Corredor titular. Amargura 70. 
Teléfono 877. 1275 4-10 
]?N COJ1MAR se vende en la calle Real una 
•^magnífica casa de mampostería, portal, cua-
tro ventanas, sala, saleta, ocho habitaciones, 
cochera y demás comodidades. Precio $3.000 
libres de gravamen. Informa el Corredor de 
número Sr. Saenz de Calahorra, Amargura 70. 
Eeléfono877. 1274 4-10 
buenas para todas siembras como caña, café, 
tabaco y toda clase de viandas. Aún tiene 
montes que se pueden esplotar para atravesa-
ños y maderas para fabricar. Tiene un hermo-
so rio y tiene una una buena máquina para 
moler caña de 40 caballos de fuerza. Dista 5 
cinco leguas de un puerto y 4 de otro; teniendo 
en la misma finca la salida de una carrilera de 
via estrecha para el mismo por donde con fa-
cilidad se toman las goletas para ir á Cárdenas. 
Informa su dueño en la calle de Compostela 
número 10, de 9 á 11 de la mañana. 
Se vende al contado, á plazos 6 se cambia 
por casas ó una finca pequeña muy cerca de la 
Habana. 1232 6-8 
B u e n a O p o r t u n i d a d 
PARA ESTABLECERSE EN S. CRISTOBAL 
En 200 pesos oro se vende la acción al Local, 
una de las mejores de este pueblo, propio para 
tienda de ropa, sedería, sombrerería, peletería, 
como también sastrería y camisería, puésl es 
muy amplio, tiene buenos armatrostes y el al-
Real 21, á todas horas. 
6-3 
quiler muy módico. 
Razón en el mismo, 
C270 
P A R M Á C J A 
Por tener que ausentarse su dueño, se vende 
la antigua y acreditada farmacia. Concordia 
esquina á Hospital. En la misma informarán. 
1220 8-8 
01)1 SDO En esta calle, por ausencia de su 
vyuio |7vj . dueño, se vende una sastrería y 
camisería, con existencias y sin ellas, tiene vida 
própia y el local se presta para todos los giros, 
también se admite un socio. Crespo 84, infor-
man. 1213 la-7 7d-8 
OE VENDE sin intervención de Corredores 
0una casa de esquina, con Establecimiento 
bodega, nunca ha estado desalquilada, muy 
próxima á la calle del Prado. En Damas 40 de 
11 á 12 mañana y de 6 tarde en adelante infor-
marán. 1155 .8-6 
S e v e n d e u n a c a s a 
en la calle de San Rafael, á una cuadra de Be-
lascoain, con SO varas de frente por 26 varas de 
fondo. Hace á dos esquinas, acera del Norte. 
Se da barata y no se abona corretaje de vende-
dor. Informes: Belascoain núm. 71. 
1104 8-5 
Se üfle i ta Central 
ubicado en la provincia de Santa Clara, térmi-
no judicial de las Vueltas y á una legua próxi-
mamente del paradero de Taguayabon, tiene 
6 kilómetros de ferrocarril propio, con su lo-
comotora y material rodante suficiente, sus 
terrenos son inmejorables de siembra; está 
montado con todos los adelantos modernos de 
fabricación y en la actualidad está moliendo; 
para informes dirigirse á P. Antig, Lamparilla 
22, Habana. 6 Apartado de Correos 482. 
1018 13-3 
ON DESCUENTO de 15 pg se ceden en pro-
piedad 20 acciones de las tituladas á plazos 
de la Compañía Colonial, por tener que retirar-
se su dueño.—Cienfuegos 6. 
1209 6-7 
S E V E K D S 
una bodega propia para un principiante. Dan 
razón Manrique 77 de 3 á 5 ae la tarde. 
CONVIENE L E E R ESTO 
Se vende una gran bodega que hace cin-
cuenta pesos de venta diarios, la mayor parte 
de cantina v una muy barata, un gran café con 
billar y Lunch, no paga alquiler y se dá barata 
por hallarse enfermo su dueño, también se ven-
de una casa Regla de esquina con estableci-
miento, de tres pisos ha costado $90.000, se dá 
por la tercera parte. Informes Oficios y Te-
niente Rey, confitería La Marina. 
963 26-F1 
J. A. 
APARTADO 653. TELEFONO 325. 
MERCADERES 11. de 12 á 4 
Negociaciones de todas clases sobre fincas 
rústicas, urbanas, solares yermos, capitales á 
censo é hipotecas. , 
Se aceptan poderes de administración, dando 
las más seguras garantías. 
93 En 78-9 
OE CWÍ.JES 
S E ! T T E S B a r x í E S 
una duques» con zunchoe de goma y los charo-
les nuevos, sus dos caballos y todos los enseres 
del carruaje; precio casi regalado y si no tiene 
todo el dinero se le dá á plazos fijos, informes 
Sierra núm. 2, en el barrio del Pilar, preguntar 
por Valdés Fauly. 1386 10-13 
S E V E N D E 
una moderna duquesa, un elegante caballo del 
país con sus arneses, todo en brillante estado 
de uso. Informarán almacén de forrage. 
Amargura núm. 4L 1377 8-12 
S E V E N D E 
una duquesa con zunchos de goma, y tres ca-
ballos, todo en muy buen estado, se dan bara-
tos, pueden verse en Principe núm. 1, casi es-
quina á Marina, informan Campanario y 
Peñalver. 1341 S-U 
Q̂ E VENDEN ó cambian por ganado de crianza 
^ un magnífico coche familiar de seis asientos 
vuelta entera y de muy poco uso; un buen ca-
ballo americano de ocho cuartas, maestro de 
tiro y manso, con sus arreos; un tilbury de 
medio uso y un sillón dantal moderno. Berna-
za 36. 1335 8-11 
QE VENDE en mucha proporción por su due-
ño no necesitarla una duquesa de medio uso 
marcada y un carrito de dos ruedas, que sirve 
para cualquier industria que lo quieran aplicar, 
se puede ver en la Calzada de la Infanta nú-
mero 9, á todas horas. 
1295 4-10 
S E V E N D E N 
cinco carruajes y 14 caballos, todo en buen es-
tado y se da todo muy barato porque el dueño 
no puede atenderlo, se pueden ver de 6 á 8 de 
la mañana en Salud 160. 1079 1K-in 2 3 15-10 
A u t o m ó v i l e s 
Franceses reformados para médico^, abogados 
y particulares, por ser sumamente económicos, 
lijeros y silenciosos, su manejo es tan sencillo 
que las señoras pueden guiarlos con solo 3 lec-
ciones; los hay de dos asientos á 3000 francos; 
de 4 asientos á 3.500 francos; limoneras de gran 
lujo de 4 asientos 7200 francos, de 2 asientos con 
lacallo atrás 4.500 francos. Informan Refugio 
11, José Muñoz. 1201 8-7 
En el taller de carruajes, situado en Zulueta 
al lado del "Diario de la Marinaj" se venden 
dos carros nuevos, propios para cigarros, cho-
colates, dulces ú otra i ndus t r i a .También hay 
dos carros-wagones para la carga de equipajes. 
8-6 
("CARRUAJES DE LUJO con zunchos de go-
^ m a de M. Durán, Consulado 124, esquina á 
Animas, teléfono 280. Se alquilan elegantes ca-
rruajes para entierro á 2.50 plata, bodas $2.50 
idem, bautizos $2.50 ídem, paseos $2 por hora y 
diligencias precios módicos. Teléfono 280. 
481 26-16 
C ALUD 36 se .vende un carruaje americano, de 
•^dos asientos, cuatro ruedas y vuelta entera, 
con muy poco uso. Un caballo joven, criollo y 
unos arnéses. " 866 15-29 
S E V E N D E 
un milord francés de medio uso y en muy buen 
estado,: informarán én Industria 131, casa de 
los Sres. Barrien y hermano. 
847 15-29 
G A N G A 
un elegante faetón francés, una .pareja de.ca-
ballos, tiran en pareja, tanda y solos, todo muy 
barato, se venden hermosas moñas para carna-
vales de todos colores* La Granada Belascoain 
n: 53. - 623 26-21 
oe m m 
un venado joven, criado por nfños, en Maloja 
149 á todas horas se puede ver. 
1336 4-11 
S e v e n d e 
un hermoso caballo moro; nuevo, sano, muy 
dócil y de siete cuartas de alzada. Puede verse 
é informarán en la Lisa, quinta "La Merce-
dita". 1143 15-6 F. 
G A N A D O A P I S O 
En el potrero Escondida, que dista cin-
co leguas de Manzanillo, se admite gana-
do á piso y á precio módico. _ Esta tinca 
tiene cercadas, con cinco divisiones, 60 ca-
ballerias empastadas de guinea y paraná. 
Tiene también aguadas abundantísimas. 
Si se quisieran podrían cercarse muchas 
más caballerías.' Se pueden admitir has-
ta 2.000 reses. 
Para más datos diríjanse á Manuel ño-
lis Castillo, Saco 40, Manzanillo. 
C 120 26-15 E 
D o s v a c a s r e s e n t i n a s 
muy buenas de leche, y mansas, aclimatadas, 
se pueden ver en San Lázaro número 305 A, de 
nneve á doce de la mañana, 
1126 10-5 
DE MUEBLES Y m m . 
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de mármol y un armatoste se venden juntos ó 
separados. Neptuno 70. 
1372 4-12 
finos y corrientes, camas mimbres, lámparerías, 
brillantes, joyería relojería y artículos de fanta-
sías, todo se REALIZA á precios de ganga. 
También se vende una caja de hierro refracta-
rio al fuego de 6 toneladas. El Pueblo Ange-
les 13 y Estrella 29. Teléfono 1058. Telégrafo 
Puizanchez. 1289 15-10 
VENTA. —Por ausentarse de Cuba po-ne á la venta todos los enseres que 
ebrresponden á una larga familia^ así 
mismo un escritorio de comercio com-
pleto, incluso caja de hierro. Informan 
y puede hablarse en Cuba 21. 
1162 alt 4-6 
SE VENDEN 
los muebles de ana casa.—Calzada núm. 101. 
Vedado. 
1304 15-10 
H a r m o n i u n 
Se vende uno de ALEXANDER (de París) pro-
pio para una capilla, colegio ó casa particular, 
se da barato. También se vende un 
de baño-maría, serpentinas de estaño fino. 35 
litros por carga de Egrot de París. Chavez 
número 30. 1223 8-S 
BS1 13-1 
MUEBLES Y JOYA 
Realizamos un gran surtido de muebles y jo -
yas, hay finos y corrientes, tenemos camas de 
hierro y de madera, lámparas de cristal, relo-
jes de pared y de bolsillo, espejos, juegos da 
cuarto, de comedor y de sala, escaparates de 
todas clases, sillas y columpios, alhajas, ropas 
y objetos de fantasía. También prestamos di-
nero sobre alhajas y objetos de valor, compra^ 
mos oro viejo y muebles usados. 
L a P e r l a 
Animas núm. 84, Telf. 1405. 
Tenemos agencia de mudadas, contando con 
dependientes inteligentes, se hacen viajes al 
campo, pueden avisar por teléfono. 
1214 15-8 
d e M a r s e l l a g a r a n t i z a -
d o s p o r d i e z a ñ o s s e 
v e n d e n á 2 c e n t e n e s a l 
m e s . V i u d a d e C a r r e -
r a s é h i j o s . AGUACATE 53. 
1229 8-8 
"OIANOS VIDAL, únicos conocidos desde hace 
-L 20 años, sin que á ninguno ie cayese comején, 
v único para el estudio por su especialidad en 
la pulsación, garantizando su solidez y afinación 
en tono, brillante por estar construidos con 
lira de hierro, estos, los vende José Maestre, á 
$200, Bernaza 21. 1272 " 4-10 
P i a n o s a l e m a n e s 
d e d o b l e t a p a h a r m ó n i c a se v e n -
d e n c a s i r e g a l a d o s . 
VIUDA DE C A R R E R A S E HIJOS 
1230 
53, A g u a c a t e 5 3 . 
8-8 
TITESA de Billar, se vende una buena, casi nue' 
1 va, construcción á la americana y de tama 
ño mediano; varias bolas de uso, sillas y ense" 
res de café; todo en proporción, por estar su 
dueño enfermo. Informarán Nep#ano 63, Café. 
1153 ' 8-6 
MUEBLES Y JOYAS 
D E A L T A N O f' E JD A D 
Deseosos de demostrar nuestra gratitud al 
público por el constante favor que nos dispen-
sa; hemos resuelto rebajar á todas las mercan-
cías un 20 por 100 de los precios corrientes has-
ta la fecha; lo que consignamos no como un 
anuncio pomnoso, sino como un simple aviso al 
público, que hallará en esta casa desde los mue-
bles y joyas más valiosas á lo mas modesto. 
Gran surtido en lámparas de cristal y pianos 
que se alquilan. 
16, Bernaza, 1& y Olirapía 103.-HatM. 
Teléfono núm. 404 
1141 BAHAMONDE Y C03IP. 
26-5 
\m ie F. Gayón y 
Se compra y cambia toda clase de muebles an-
tiguos de construcción fina, por deteriorados 
que estén, y también toda clase de objetos de 
arte incluso loza. 
1074 13-4 
E L I M P O S I B L E 
Casa de compra-venta de efectos y muebles, 
prendas, etc., se ha trasladado á la calle de la 
Amistad número 116, donde se ofrece á sus fa-
vorecedores, siempre pagando los mejores pre-
cios y vendiendo más oarato que nadie.—José 
Suárez y González. 1219 26-4 
PIANOS 
Acaban de llegar unos magníficos pianos ale-
manes con el último invento que ha habido en 
este siglo, que es la doble tapa harmónica, tie-
nen mejores voces que los pianos de cola únicos 
para las personas de gusto. 
También hay un gran surtido de los sin riva-
les pianos Bouselot de Marsella, que son de los 
más acreditados en el mundo. 
Ventas al contado y á plazos con moderado 
aumento. 
Se alquilan, compran, componen y afinan 
pianos de todas clases. 
Viuda de Carreras é Hijos 
Aguacate 53, entre Teniente Rey v muralla. 
679 26-23 E 
SE VEXDBX 
Uun motor inglés sistema Oto de 12 caballos 
de fuerza; un kiosco de dos metros de alto con 
24 casillas para muestras; una caldera de cobre 
de 1K á 2 caballos de fuerza. Infanta 43, Fábri-
ca de' Fideos, 1176 15-6 
U n a p r e n s a s i s t e m a T a y l o r , 
d o b l e c i l i n d r o , y t a m a ñ o Gace~ 
tetf se v e n d e m u y b a r a t a p o r n e -
c e s i t a r s e e l l o c a l q u e o c u p a . 
P u e d e v e r s e á t o d a s h o r a s e n 
l a A d m i n i s t r a c i ó n d e l D I A K I O 
D E L A M A R I N A 
ZILIA, SÜAREZ 
GRAN' S U R T I D O 
de ropas de todas clases, muebles, &c 
procedentes de empeño, 
que se realizan á precios de ganga. 
Todo el que necesite proveerse de ropa nueva 
y de uso. muebles, prendas, ete., acuda á 
donde por poco dinero saldrá provisto de todo 
lo que desee, pues GASPAR por complacer á 
sus parroquianos no repara en precios. 
Se da dinero sobre tedo objeto que represen-
te valor con módico interés. 886 13-i 
MATERIALES DE OBRAS 
SE V E N D E N 
^ 9 4-13 
PUTA f P U T l i 
B R I L L A N T E S Y P I E D R A S F I N A S 
Se compran en todas cantidades para la fabri-
cación de prendas en 
"LA ESMERALDA" 
11^, SAN RAFAEL, n]4 
Y E U " L A S U C U R S A L " 
C 178 
N E P T U N O S9 
73-30 fí 
kifrenU y KstaátíjTii de! DÍATJO DE láláBINi. 
í-'EPTC^O Y ZCLCETA. 
